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Työntekijäin apukassat vuonna 1913.
1. Varsinaiset kassat.
Täten julkaistava selonteko työntekijäin apukassojen Toiminnasta vuonna 
1913 sisältää tietoja 256 varsinaisesta kassasta ja 260 renkaasta, eli yhteensä 
516 apukassasta. Varsinaisten kassojen osakkaitten lukumäärän vaihteluja 
viiden viime vuoden ajalla osoittaa seuraava yhdistelmä, jossa osakaslukuja 
laskettaessa on käytetty vuoden alussa ja lopussa ilmoitettujen osakaslukujen 
keskimäärää:
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1909 . . . . 1,905 493 25.9 41,009 14,604 35.6 760 72 9 . 5 10,212 4,315 42.2 53,886 19,484 36.2
1910 . . . . 2,024 500 24.7 41,616 14,388 34.6 776 84 10.8 11,660 5,312 45.6 56,076 20,284 36.2
1911 . . . . 2,085 516 24.7 42,296 14,648 34.6 801 110 13.7 11,350 5,027 44.3 56,532 20,301 35.9
1912 . . . . 3,185 630 19.S 43,340 14,877 34.3 822 120 14.6 11,906 5,305 44.6 59,253 20,932 35.3
1913 . . . . 3,268 701 21.4 44,346 14,441 32.6 882 146 16.6 12,418 4,983 40 .i 60,914 •20,271 33.3
Kaikissa tällaisen avustustoiminnan eri muodoissa on kuluneena 5-vuotis- 
kautena siis ollut huomattavissa laajenemista siten, että niihin liittyneiden osa­
kasten lukumäärä on kasvanut. Erilaatuisissa kassoissa on lisäys ollut:
sairaskassoissa . . . . ......................  71.5 %
sairas- ja hautauskassoissa............................................................. 8. l »
hautauskassoissa ..............................................................................  16. o »
eläkekassoissa............................................................................ .... 21.6 »
kaikissa kassoissa............................................................................... 13. o »
Suurin määrä osakkaita, eli 72.8 %  kaikista, kuuluu sairas- ja hautausapua 
myöntäviin kassoihin, jotka siis muodostavat tärkeimmän apukassalajin maas­
samme. Apukassatoiminta on meillä, puutteellisuuksistaan huolimatta, kehit­
tynyt melkoisen laajaksi. Pieni vertailu apukassojen osakkaitten ja teollisuus- 
työväestön välillä vahvistaa tämän seikan. Teollisuustilaston mukaan oli var­
sinaisten teollisuustyöntekijäin lukumäärä vuonna 1913 109,213, ja samalta 
vuodelta toimitetun käsityötilaston mukaan oli käsityöliikkeitten työntekijäin 
lukumäärä 26,877, eli yhteensä 136,090. Varsinaisten kassojen osakasmäärä 
muodostaa niin ollen 44.8 %  teollisuus- ja käsityötyöntekijäin lukumäärästä. 
Jos laskemme yhteen varsinaisten kassojen ja renkaitten osakasmäärät, niin 
huomaamme, että täten saatu luku tekee 77.8 %  teollisuus- ja käsityötyönte­
kijäin luvusta. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että sama henkilö saat­
taa yhtaikaa olla jäsenenä useammassa apukassassa, joten ilmoitettu osakas- 
luku ei merkitse niiden henkilöiden lukumäärää, jotka ovat liittyneet tällaiseen 
avustustoimintaan. On mahdotonta sanoa kuinka suuri tämä jälkimäinen luku 
on, sillä renkaissa ei ole niinkään harvinaista, että sama henkilö on samalla kertaa 
osakkaana monessa renkaassa. Kassoissa sitävastoin ei tämä liene varsin yleistä, 
minkätähden niiden osakasluku vastannee paremmin myöskin niihin liitty- 
neitten henkilöjen lukua.
Naispuolisia työntekijöitä on liittynyt kassoihin suhteellisen runsaasti 
verrattuna teollisuuden ja käsityön palveluksessa oleviin naispuolisiin työnte­
kijöihin. Edellämainitusta teollisuus- ja käsityötyöväen määrästä oli naisia 
27.4 % . Naispuolisten osakkaitten suhteellinen lukumäärä vuonna 1913 oli pie­
nempi ainoastaan kummassakin vähäpätöisimmässä ryhmässä, sairasapukas- 
soissa ja hautausapukassoissa, jotavastoin naisten prosenttiluku oli suurempi 
molemmissa tärkeimmissä kassalajeissa, sairas- ja hautausapua antavissa kas­
soissa sekä eläkekassoissa.
Seuraavassa esitetään tärkeimmät tiedot apukassojen toiminnasta vuonna 
1913 verrattuina vastaaviin lukuihin lähinnä edellisiltä vuosilta.
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus vuosina 1909— 1913 näkyy seuraa­
jista luvuista, jotka osoittavat taudintapausten luvun sairasapua myöntävien 
kassojen jokaista 1,000 osakasta kohti:
Tehdask. Amin.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1909 ............... ................ 301 129 268 287
1 91 0 ............... ...............  302 131 233 285
1 91 1 ............... ...............  235 158 242 231
1912___ ,____ . . . . . . . .  232 136 242 226
1913 ................ ................ 241 139 248 234
Taudintapausten lukuisuus on pysynyt verrattain muuttumattomana kus­
sakin kassalajissa erikseen, mutta vaihtelee huomattavasti erilaatuisia kassoja 
toisiinsa verrattaessa. Ilmoitettujen taudintapausten suhteellinen lukuisuus on, 
kuten näkyy, pienin ammatti- ja käsityöläiskassoissa, ollen huomattavasti 
pienempi kuiri muissa kassalajeissa sekä kaikissa kassoissa yhteensä. 
Suurin on taudintapausten lukuisuus tehdaskassoissa, joissa 1,000 osakasta 
kohti tulee- ilmoitettuja taudintapauksia enemmän kuin kaikissa kassoissa 
yhteensä. Ilmoitettujen taudintapausten lukuisuuden perustalla ei. kui­
tenkaan voi tehdä varmoja johtopäätöksiä, erilaatuisten kassojen osa­
kasten keskuudessa vallitsevasta sairaalloisuudesta, sillä taudintapausten il­
moittamisessa näyttävät eri kassat menetelleen jossain määrin eri lailla, eikä 
tätä selontekoa varten ole voitu tarkistaa kaikkia tähän vaikuttavia seikkoja. 
Ilmeistä kuitenkin on, että sairaalloisuus on suurempi sekä tehdaskassojen että 
yleisten kassojen osakasten keskuudessa kuin ammatti- ja käsityöläiskassojen 
osakasten keskuudessa.
Sairauspäivien keskimääräinen luku taudintapausta kohti on ollut:
Tehdask. Amra.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
5
1909 ........................... 16.0 28.3 31.0 18.7
1910 ........................... 16.3 31.4 32.3 18.2
1911 ........................... 22.8 32.3 29.4 24.0
1912 .................................24.0 32.8 31.0 25.3
1913 ........................... 23.9 28.5 31.1 25.0
Taudintapausten pituisuus näyttää tämän mukaan olevan pienin tehdas- 
kassoissa. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että tehdaskassat myöntävät 
suuressa määrin vapaata lääkärinhoitoa, ilmaisia lääkkeitä vieläpä vapaata sairaa­
lahoitoakin, mitkä seikat vaikuttavat sairauspäivien lukuisuuteen. Lisäksi tulee 
vielä, että tehdaskassat myöntävät tapaturmien aiheuttamista taudintapauk- 
sista korvausta vähemmän kuin muut kassat. Tämäkin vähentää sairauspäivien 
lukumäärää. Kummatkin nämä seikat vaikuttavat edellämainittuihin eroavai­
suuksiin tehdaskassojen ja muitten kassojen suhdeluvuissa, joten vertailuja 
niiden välillä on tehtävä varovaisesti.
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta valaisee seuraava yhdistelmä, 
joka osoittaa hautausapua antavien kassojen jokaista 1,000 osakasta kohti sat­
tuneiden kuolemantapausten lukumäärän:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1909 ........................... 12.6 10.1 9.9 12.1
1910 ........................... 11.6 16.6 13.0 12.2
1911 ........................... 11.6 15.8 13.2 12.1
1912 ........................... 12.4 16.4 15.8 13.1
1913 ........................... 12.5 16.2 11.7 12.6
Kuolemantapausten lukuisuus ei vaihtele varsin paljoa eri kassoissa. Suu­
rin se on ammatti- ja käsityöläiskassoissa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 
kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus maan keskiväkiluvusta oli vuonna 
1912 16.3 ° /00.
Mäkkeennauttijain suhteellinen lukuisuus, t. s. eläkkeennauttijain lukumäärä 
eläkettä maksavien kassojen jokaista 1,000 osakasta kohti näkyy seuraavista 
luvuista:
6Tehdask. Amm.- ja käsityök. Kaikki k.
1909 ............................................................  136 159 141
1910 ...................   120 187 133
1911 ..........................................................  125 200 140
1912 ..................................................... .. . . 121 207 139
1913 ............................................................  120 211 136
Eri tuloerien suhteellisen suuruuden vuonna 1913 osoittaa seuraava yhdis­
telmä, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttina vuoden tulojen koko määrästä:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
Sisäänkirjoitusmaksu ja . . . 0.4 0//o 0.6 % 1.2 % 0.5 0//o
Osakasten maksuja ........... 56.5 » 20.7 » 72.8 » 52.2 »
Työnantajain apumaksuja 11.4 » — — 8.4 »
Korkoja ................................. 20.1 » 65.8 » 24.3 » 28.1 »
Lahjoja ................................. 3.4 » 0 .7 » 0. i » 2.6 »
Siirtoa sairaskassasta......... 4.6 » 2.3 » — 3.8 »
Muita tu loja ........................... 3.6 )> 9.9 » 1.6 » 4.4 »
Yhteensä 100. o 0//o 100. o % 100. o % 100. o 0//o
Eri menoerien suhteellinen suuruus vuonna 1913 näkyy seuraavista luvuista:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
Sairasapua........................... , 42.1 0//o 17-5 % 75.5 % 41.8 0//o
Hautausapua......................... 2.8 » 3.8 » 5.3 » 3.2 »
Eläkkeitä............................... 17.9 » 4 5 .9 » — 20. o »
Tilapäistä a p u a ....................
Lääkäri, lääkkeet, sairas-
1.1 » 5,4 » — 1.6 »
h o ito ........... ................. 23.9 » O.o » 3.6 » 18.9 »
Hallintokustannuksia . . . . 2.4 » 8 .5 » 9.2 » 3.8 »
Siirtoa eläkekassaan........... 5.6 » 3.6 » — 4.8 »
Muita menoja ........... ........... 4.2 » 15.3 » 6.4 » 5.9 »
Yhteensä 100. o 0//o 100.0 % 100. o % . 100.0 0//o
Taudintapausten keskimääräiset kustannukset, joihin on luettu sekä välit­
tömästi maksettu sairasapu että myös lääkärin, lääkkeitten ja sairashoidon kus­
tannukset, näkyvät seuraavasta yhdistelmästä:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1909 ......................... Smk. 36: 94 Smk. 47: 71 Smk. 52: 57 Smk. 38: 91
1 9 1 0  .........................  » 37: 54 » 53: 38 » 53: 91 » 39: 48
1 9 1 1  .........................  » 52: 66 » 56: 03 » 52: 90 » 50: 82
1 9 1 2  .........................  » 56: 60 » 55: 15 » 56: 01 » 56: 43
1 9 1 3  .........................  » 58: 18 » 48: 62 » 57: 52 » 57: 68
Sairauspäivien keskimääräiset kustannukset, laskettuina samalla tavalla kuin 
edellä, nousevat seuraaviin määriin:
Tehdask. Amin.- ja käsityökö Yleiset k. Kaikki k.
1909 .........................  Smk. 2: 17 Smk. 1: 68- Smk. 1: 69 Smk. 2: 06
1910 . : ....................... » 2: 29 » 1: 70 » 1: 66 » 2: 16
1911 . . . , ..................  » 2: 30 » 1: 78 » 1: 79 » 2: 20
1912 ...........................  » 2: 35 » 1: 68 » 1: 80 » 2: 23
1913 ...........................  » 2: 43 » 1: 70 » 1: 85 » 2: 30
Tehdaskassojen myöntämä sairasapu on huomattavasti suurempi kuin 
muiden kassojen, lähennellen työntekijäin tapaturmavakuutuslaissa määrätyn 
päivittäisen vahingonkorvauksen ylintä rajaa, 2 markkaa 50 penniä.
Hautausavun keskimääräinen suuruus on ollut seuraava:
Tehdask. Amin.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1909 ....................... Smk. 45: 87 Smk. 107: 03 Smk. 76: 53 Smk. 52: 68
1 9 1 0  ........................ » 46: 50 » 103: 11 » 66: 68 » 54: 86
1 9 1 1  ........................ » 46: 89 » 110: 80 » 74: 93 » 56: 52
1 9 1 2  ........................ » 46: 79 » 103: 87 » 74: 33 ,» 55: 54
1 9 1 3  ........................ » 50: 26 » 108: 77 » 81: 29 » 58: 55
Kuten näkyy, on tuntuva ero tehdaskassojen ja muitten kassojen myön­
tämän hautausavun suuruudessa. Vaikka tehdaskassojen myöntämä hautaus- 
apu ei ole täyttä puoltakaan siitä määrästä, minkä ammatti- ja käsityöläiskas- 
sat keskimäärin ovat myöntäneet, eikä enempää kuin noin kaksikolmasosaa 
yleisten kassojen myöntämästä hautausavusta, on sitä pidettävä riittävänä 
kuolemantapauksen aiheuttamien välttämättömien menojen korvaamiseksi. 
Toiselta puolen ei liene toivottavaa, että hautausapua pyritään kohottamaan 
erittäin suureksi. Sadan markan määrää, jonka ammatti- ja käsityöläiskassat 
ovat sivuuttaneet, voitanee pitää tarkoituksenmukaisena ylimpänä rajana.
Kassojen apumaksujen ja osakasten suorittamien maksujen välistä suh­
detta valaisee alempana oleva yhdistelmä. Ensimäinen erä itsekunakin vuonna 
on se määrä, minkä kassat ovat. erilaisina apumaksuina suorittaneet sairasavun, 
hautausavun, eläkkeitten, tilapäisten apurahain sekä lääkärin, lääkkeitten ja 
sairashoidon muodossa. Sen alla oleva erä on osakasten kassoihin pääsy- ja 
vuosimaksuina suorittama määrä. Kolmas erä osoittaa näiden kahden erän 
eroitusta, ja merkitsee -(- merkki siis, että kassojen suoritukset ovat olleet suu­
remmat kuin osakasten maksut sekä —  merkki, että osakkaat ovat kassoihin 
suorittaneet enemmän kuin ovat niistä saaneet apumaksuina.
Tehdask. Anun.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1909 Zfmf 537,917:44 74,559:35 % ,f  73,195:70 Ä /r  685,672:49
» 446,192:68 » 44,645:— » 84,627:59 » • 575,465:27
tfnf +  91,724: 76 Mnf +  29,914: 35 % .c —  11,431:89 % /r  +  110,207: 22
8Tehdask. Amin.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1910 %  562,888:25 %  90,743:21 % .  66,934:72 %  720,506:18
» 472,343:04 » 4 4 ,1 3 4 :-  » 86,445:06 » 602,922:10
' %  +  90,495: 21 %  +  46,609: 21 %  — 19,510: 34 %  +  117,584: 08
1911 %>f 616,266:61 %>f 96,732:99 %  68,256:70 884,081: —
» 490,781:51 » 32,838:73 » 87,699:58 » 622,721:28
%  +  125,485:10 %  +  63,894:26 %  — 19,442:88. %  +  261,359: 72
1912 %  670,811: 38 ' 99,696: 26 %  77,200: 24 ,% c 847,710:86
» 523,844:92 » 46,248:01 » 90,143:56 » 660,236:49
Vmf +  146,966: 46 %  +  53,448: 25 5% : — 12,943: 32 %>f - f  187,474: 37
1913 &mf. 721,454:05 Sbf 101,473:06 % :  80,389:92 % :  903,317:03
» 559,434:97 » 47,082:60 » 90,367:19 » 696,884:76
%  +  162,019:08 %  +  54,390: 46 %  —  9,977: 27 %  206,432: 27
Kassojen suoritukset ovat yleensä olleet tuntuvasti suuremmat osakkaitten 
suorittamia maksuja, paitsi yleisissä kassoissa, joihin osakkaat ovat vuonna 1913 
saaneet suorittaa lähes 10,000 markkaa enemmän kuin ovat kassoilta saaneet 
apumaksuina. Tällainen asiain järjestys on osakasten kannalta luonnollisesti 
epäedullinen.
Varojen erilaista sijoitusta vuoden 1913 lopussa valaisevat seuraavat luvut:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki; k.
Pankissa tai säästöpankissa 42.5 0//o 29.6 0//o 77.6 0//o 40.4 0//o
Arvopapereissa .................... 46.2 » 68.7 » 18.0 » 52.5 »
Työnantajain hallussa . . . . 7.4 » — — 4.0 »
Käteistä kassassa................ 1.8 » 1.3 » 1.3 » 1.6 »
Muita v a ro ja ......................... 2.1 » 0.4 » 3.1 » 1.5 »
Yhteensä 100. o 0//o 100. o 0//o 100. o 0//o 100.0 0//o
Kassojen varat osakasta kohti näkyvät seuraavista luvuista:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1909 ..................  Smk. 72: 89 Smk. 373: 04 Smk. 107: 49 Smk. 106: 57
1 9 1 0  ..................  » 7 5 :4 4  » 4 2 8 :2 0  » 101 :7 0  » 113 :8 0
1 9 1 1  .................. » 77: 22 . » 451: 70 » 105: 70 » 117: 40
1 9 1 2  .................. » 77: 33 » 407: 37 » 108: 70 » 115: 35
1 9 1 3  .................. » 77: 97 » 403: 80 » 112: 74 » 117: 06
Se seikka, että osakasta kohti tulevien varojen määrä ammatti- ja käsityö- 
läiskassoissa on näin paljon suurempi kuin muissa kassoissa, riippuu siitä, että 
■ammatti- ja' käsityöläiskassoista on suhteellisen suuri määrä eläkekassoja, joi­
den tulee tarkoituksensa mukaisesti kerätä runsaat rahastot. Sairas- ja hautaus- 
apua myöntävien kassojen sitävastoin ei tarvitse kerätä suuria rahastoja täyt­
tääkseen tarkoituksensa.
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2. Apurenkaat.
Apurenkaitten osakasten lukumäärän vaihteluja viitenä viime vuonna 
valaisee seuraava yhdistelmä:
Vuonna
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1909 ............ 64 4 6.2 1,694 417 24.6 48,130 24,926 51.8 49,888 25,347 50.8
1 9 1 0 ............ 56 8 5.4 2,082 568 27.3 6S,856 36,787 53.-1 70,994 37,358 52. r>
1 9 1 1 ............ — — — 2,470 734 29.7 68,089 35,665 52.4 70,559 36,399 51.6
1 9 1 2 ............ — — — 2,898 917 31.6 47,973 25,201 52.5 50,871 26,118 51.3
1 9 1 3 ........... — — — 2,856 949 33.2 42,146 21,447 50.9 45,002| 22,396 49.8
Renkaitten osakasluvuissa on tänä aikana tapahtunut melkoisia vaihteluja. 
Vuonna 1910 kasvoi osakasten määrä erittäin paljon, nousten tänä vuonna 21,106 
suuremmaksi kuin edellisenä vuonna. Lisääntyminen tapahtui suurimmaksi 
osaksi hautausapurenkaissa, jotka jo aikaisemmin olivat alkaneet levitä erittäin 
paljon. Sen jälkeen kun oli saatettu päivänvaloon näissä renkaissa tapahtuneita 
väärinkäytöksiä ja viranomaisten taholta ryhdytty ehkäisemään niitä, alkoi 
innostus hautausapurenkaisiin laimeta ja osakasten lukumäärä laskea erittäin 
tuntuvasti. Erilaatuisissa renkaissa ovat vaihtelut vuoteen 1909 verrattuina 
olleet seuraavat:
sairasrenkaissa : ............................. ......................  —  100. o %
sairas- ja hautausrenkaissa .............. +  68.6 »
hautausrenkaissa ................................. ■............  —  12.4 »
kaikissa renkaissa ...............................................  — ■ 9.8 »
Renkaitten toimintaa vuonna 1913 valaisevat seuraavat luvut (sulkeissa 
olevat luvut osoittavat vastaavia lukuja varsinaisten kassojen toiminnasta sa­
mana vuonna):
Apukassat. 2
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Taudintapauksia 
1,000 jäsentä
T e h d a s r . A m m a tt i!* . Y l e i s e t  r. K a i k k i  r .
kohti.................
Sairauspäiviä kes­
kimäärin tau­
din tapausta
199 (241) 214 (139) 244 (248) 223 (234)
kohti.................
Kuolemantapauk­
sia 1,000 jäsentä
23.8 (23.!)) 26.2 (28.fi) 27.o (31.1) 25.9 (25.o)
kohti................
Kustannuksia ku­
takin taudinta-
44.4: (12.fi) 23.0 (16.2) 59.4 (11.7) 43.0 (12.6)
pausta kohti . . 
Kustannuksia ku­
takin sairaus-
Smk 27:06 (58:18) Smk 43:51 (48:62) Smk 40:51 (57:52) Smk 37:41 (57:68)
päivää kohti .. 
Hautausapua ku­
takin kuoleman-
» 1:14 (2:43) » 1:66 (1:70) » 1:50 (1:85) » 1:44 (2:30)
tapausta kohti » 192:07 (50: 26) » 213:33 (108:77) » 179:26 (81:29) » 189:68 (58:55)
Renkaitten taudintapauksia koskevia lukuja ei voi sinään verrata vastaa­
viin lukuihin varsinaisista sairasapukassoista, sillä sairasapua antavia renkaita 
ja niiden osakkaita on niin vähän, että sattuma saattaa vaikuttaa tuloksiin. 
Renkaitten kuolemantapauksia koskevia lukuja sitävastoin voidaan verrata 
vastaaviin lukuihin varsinaisista kassoista. Tällöin herättää lähinnä huomiota, 
että kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus renkaissa on erittäin paljon suu­
rempi kuin kassoissa. Kuolleisuus yleisten renkaitten osakasten keskuudessa 
on niin korkea, että maan yleisessä kuolleisuustilastossa löytää yhtä korkean 
luvun vasta 70-vuotiaitten ikäluokassa. Suhteellisesti alhaisin on kuolleisuus, 
kuten edellisestä näkyy, ammattilaisrenkaissa, mutta niissäkin se on paljon kor­
keampi kuin maan yleinen kuolleisuusluku. Puheenalaisiin renkaisiin on siis 
liittynyt suuret määrät osakkaita, joiden terveydentila on ollut perin-heikko. 
Tämä suhde käy vielä huonommaksi vuosi vuodelta sitä mukaa kuin osakkaat 
vanhenevat eikä uusia nuorempia osakkaita liity renkaisiin.
Myöskin hautausapu on renkaissa erittäin paljon suurempi kuin kassoissa. 
Tämä seikka, keskimäärin noin pariinsataan markkaan nouseva haktausapu, se 
onkin ollut houkuttimena renkaisiin liittymiselle. Mutta se muodostaa myöskin, 
yhdessä sen tosiasian kanssa, että kuolleisuus renkaitten osakasten keskuudessa 
pyrkii kasvamaan, vaaran renkaitten sitoumusten täyttämiselle. Siitä näkyy 
tuloksia jo puheenaolevana vuonna sikäli, että renkaat eivät ole voineet suorittaa 
hautausapua 320 kuolemantapauksesta, mikä on 11.4 %  kaikista renkaitten osa­
kasten keskuudessa sattuneista kuolemantapauksista. Asiain näin ollen eivät 
renkaat vastaa tarkoitustaan, minä on pidettävä varman avun antamista osak­
kaan kuoltua hänen oikeudenomistajilleen.
Eri tuloerien suhteellinen suuruus renkaissa vuonna 1913 näkyy seuraavasta 
yhdistelmästä:
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Tehdasr. Ammattir Yleiset r. Kaikki r.
Sisäänkirjoitusmaksuja ........... 1.3 % 1.5 % 2.2 % 1.9 %
Jäsenmaksuja ............................. 84.0 » 91.5 » 91.1 » 90.7 »
Työnantajain apumaksuja . . . . 0.3 » — — O.ö »
Korkoja ........................................ 1.2 » 4. i » 2.7 » 3.1 »
L ahjoja .......................................... 0.6 » 0.3 » 0.3 » 0.2 »
Muita tu lo ja ................................. 12.6 » 2.6 » 3.7 » 4.1 »
Yhteensä 100.0 % 100.0 % 100. o % 100. o %
Eri menoerien suhteellinen suuruus vuonna 1913 taasen on ollut seuraava:
Tehdasr. Ammattir. Yleiset r. Kaikki r.
Sairasapua.................................... 14.1 % 5.2 % 5.6 % 6.3 %
Hautausapua............................... 73.4 » 84.0 » 80.9 » 81.1 »
Hallintokustannuksia................ 8.1 » 7.4 » 8.0 » 7.8 »
Muita menoja ............................. 4.4 • » 3.4 » 5.5 » 4. s »
Yhteensä 100. o % 100. o % 100. o % 100. o %
Renkaitten apumaksujen ja osakasten suorittamien maksujen välistä suhdetta 
vuonna 1913 valaisee seuraava yhdistelmä:
1 Tehdasr. Ammttir. Yleiset r. Kaikki r.
Renkaat suorittaneet
jäsenilleen...........  Smk. 29,760: 32 101,106: 62 199,659: 60 330,526: 54
Jäsenet maksaneet
renkaisiin.......... .. » 26,825: 13 124,820: 15 187,023: 64 338,668: 92
Erien ero Smk.+2,935 : 19 — 23,713: 53 +12,635: 96 — 8,142: 38
Suhde on, kuten näkyy, paljon epäedullisempi renkaissa kuin kassoissa. 
Samalla kup varsinaiset kassat olivat vuonna 1913 suorittaneet jäsenilleen eri­
laisina apumaksuina Smk 206,432: 27 enemmän kuin osakkaat olivat niihin suo­
rittaneet, ovat renkaitten osakkaat samana aikana saaneet suorittaa renkaisiin 
Smk. 8,142: 38 enemmän kuin ovat niistä saaneet erilaisina apumaksuina.
Varojen erilaista sijoitusta renkaissa vuonna 1913 osoittaa seuraava yhdis-
teiniä:
Tehdasr. Ammattir. Yleiset r. Kaikki r.
Pankissa tai säästöpankissa . 21.1 0//o 84.8 % 59.5 % 67.1 %
Arvopapereissa ........................... O.o » 2.4 » 11.2 » 6.3 »
Työnantajain huostassa........... 4.2 » — — 0.4 »
Käteistä kassassa ...................... 2.8 » 6.3 » 7.5 » 6.6 »
Muita varoja ............................... 71.9 » 6.5 » 21.8 » 19.6 »
Yhteensä 100. o O//o 100.o % 100. o % 100. o %
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Tässä herättää huomiota'»muiden varojen» suhteellisen suuri määrä. Tar­
kempi tutustuminen asiaan osoittaa, että näistä »muista varoista», joiden var­
sinainen määrä on Smk. 62,879: 91, on Smk. 60,128: 25 eli 95.6 %  suorittamat­
tomia osakasten maksuja.
Renkaitten varat osakasta kohti vuonna 1913 olivat:
Tehdasrenkaissa ....................................    Smk. 5: 12
Ammattirenkaissa....................................................  » 7: 34
Yleisissä renkaissa.....................................   » 5: 89
Kaikissa renkaissa....................................    » 6: 44
Renkaitten velat vuonna 1913 olivat kaikkiaan Smk. 30,589: 21, josta 
määrästä Smk. 29,986: —  suorittamattomia hautausapumaksuja.
Helsingissä, Teollisuushallituksella huhtikuussa 1915.
F . H a ll io .
i
\
Otteita apukassojen säännöistä.
Seuraavassa julkaistaan otteita Teollisuushallitukselle saapuneista uusien 
apukassojen sannoista ja aikaisempiin sääntöihin tehdyistä muutoksista.
' N:o 703. Voihan tehtaan sairas- ja hautausapukassa. Kassan osakkaita 
ovat ilmoittautumatta kaikki sekä mies- että naispuoliset työntekijät Voikan 
tehtaalla. Jäsenmaksuna suorittavat osakkaat yhden prosentin palkastaan. 
Kassa kantaa avustuksena tehtaanomistajalta puolet siitä määrästä, mihin 
työntekijäin kassaan suorittamat maksut nousevat. Kassan pohjarahastoksi 
siirretään ne rahat, jotka ovat työmiesten palkoista sairas- ja hautausapurahoina 
jääneet tehtaan konttoriin 19 p:stä heinäkuuta 1912 kassan perustamispäivään 
saakka sekä tähän lisäksi tehtaan puolesta puolet tästä summasta.
Sairasapua maksetaan kultakin apupäivältä 3/5 sairaan keskimääräisestä 
työansiosta päivässä lähinnä ennen sairautta kuluneena kuukautena, ei kuiten­
kaan enempää kuin 2 mk. 50 p. päivältä, ja alkaa sairäsapu neljäntenä päivänä 
siitä kun sairas on pakoitettu lopettamaan työnsä sekä kestää enintään 120 päi­
vää. Hautausapua maksetaan 50 mk. jos osakkaan jälkeen jää perhe, muissa 
tapauksissa 25 mk. Naimisissa olevalle lapsen synnyttäjälle, joka on ollut teh­
taan työssä vähintään 6 kuukautta ennen synnytystä, maksetaan avustusta 
niinkuin taudintapauksessa, kuitenkin enintään 6 viikon ajalta. Ylimääräistä 
apua, jota voidaan saada sen mukaan kuin kassan varat myöntävät, suorite­
taan johtokunnan harkinnan mukään erittäin säälittävissä tapauksissa. —  Sään­
nöt on vahvistanut Senaatti 27 p. kesäkuuta 1913.
N:o 704. Vaasan rautatien-työpajan sairaus- ja hautausapukassa. Kassan 
osakkaaksi on oikeutettu pääsemään jokainen rautatien työpajassa Vaasassa 
palveleva työmies, joka ei ole 40 vuotta vanhempi. Vanhemmillakin työmiehillä 
on kuitenkin oikeus päästä kassan osakkaiksi suorittamalla yli-ikäisyytensä ajalta 
yhden prosentin tulomaksun koko palkastaan. Osakkaiksi ei hyväksytä henki­
löitä, joilla on kiinteä kuukausipalkka tahi jotka työskentelevät annetun valta­
kirjan perustalla.
Sisäänkirjoitusmaksu on 3 mk. , mikä pannaan pohjarahastoon, ja sen lisäksi 
on suoritettava tulomaksuna yksi prosentti koko palkasta, mikä pannaan sairaus- 
ja hautausapurahastoon. Joka 20 vuotta on suorittanut tulo- eli jäsenmaksua 
on vapaa enempien maksujen suorittamisesta pysyen kuitenkin osakkaana.
Sairasapua suoritetaan 3/4 sairaan päiväpalkasta, ei kuitenkaan pitem­
mältä ajalta kuin 75 päivältä samana kalenterivuonna. Jos sairaus kestää päälle 
vuoden, maksetaan sairasapua toisena vuonna vielä 75 päivältä, mutta jos lää­
käri huomaa taudin parantumattomaksi,, lakkaa kaikki enempi avun maksu,
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ellei johtokunta sääliä herättävien perheolojen tähden näe olevan syytä yli­
määräisen avun myöntämiseen.
Hautausapu on 80 mk.
Kassan tarkoitusta varten perustetaan 1) pohjarahasto, joka muodoste­
taan sisäänkirjoitusmaksuista sekä vastakirjojen myynnistä karttuvista varoista, 
sekä 2) sairaus- ja hautausapurahasto, joka muodostetaan tulo- eli jäsenmak­
suista sekä muista mahdollisista tuloista. Pohjarahastoa ei saada vähentää 
tahi siihen koskea muussa tapauksessa kuin siinä, että sairas- ja hautausapu­
rahasto on riittämätön aijottuun tarkoitukseen. —  Säännöt on vahvistanut 
Vaasan läänin kuvernööri 4 p. jouluk. 1906. x)
N:o 705. Suomen kulta- ja hopeatyöntekijäin liiton sairas- ja hautausapu­
rahasto. Osakkaaksi on oikeutettu pääsemään jokainen mainitun liiton jäsen ja 
tämän vaimo, jolla on tyydyttävä terveys eikä ole täyttänyt 45 vuotta. Sisään - 
kirjoitusmaksu on 2 mk .ja jäsenmaksu 1 luokassa 20 p. ja 2 luokassa 10 p. vii­
kossa. Tämän lisäksi on rahaston hallinnolla oikeus erinäisissä tapauksissa mää­
rätä osakasten maksettavaksi ylimääräistä maksua, ei kuitenkaan enempää kuin 
20 p. ensi ja 10 p. toisessa luokassa viikossa. Jäsenmaksun laiminlyönnistä on 
sakkomaksu 10 p. ensi ja 5 p. toisessa luokassa.
Sairasapua maksetaan osakkaalle, joka 13 viikkoa on ollut rahaston osak­
kaana, 1 luokassa 1 mk. 75 p. ja 2 luokassa 1 mk. vuorokaudelta, alkaen 7:nnestä 
sairauspäivästä ja enintään 16 viikolta samasta taudista ja samana kalenteri­
vuonna. Hautausapua maksetaan 100 mk. ensi ja 50 mk. toisessa luokassa. —  
Säännöt on vahvistanut Senaatti 9 p. elokuuta 1912.
N:o 706. Oulun työväen uusi sairas-ja hautausapukassa. Kassan osakkaaksi 
pääsee jokainen Oulun kaupungissa ja sen läheisessä ympäristössä asuva työläi­
nen, mies tai nainen, jolla on hyvä terveydentila, ei kuitenkaan 15 vuotta nuo­
rempi eikä 45 vuotta vanhempi henkilö eikä se, jonka vuositulot hänen kassaan 
liittyessään nousevat yli 3,000 markan.
Osakasten suoritettavat maksut ovat seuraavat:
1 luokassa 2 luokassa 3 luokassa
Sisäänpääsymaksu . . . .  Smk. 4: 50 Smk. 3: —  Smk. 1: 50
Kuukausimaksu  .........  » 3: —  » 2: —  » 1: —
Jäsenmaksun laiminlyömisestä kannetaan sakkoa ensi luokassa 30 p., 
toisessa 20 p. ja kolmannessa 10 p. kultakin maksamatta jääneeltä kuukaudelta.
Sairasapua maksetaan päivältä 3 mk. ensi luokassa, 2 mk. toisessa ja 1 mk. 
kolmannessa lukien viidennestä sairauspäivästä. Lapsivuoteessa olevalle jäse­
nelle ei makseta sairasapua ennen kuin 15 päivää synnytyksestä on kulunut. 
Jos jäsen yhden vuoden ajalla on saanut sairasapua 60 päivältä ja edelleen apua 
tarvitseisi, on kuukausikokouksen asiasta päätettävä. Hautausapu on ensi luo­
kassa 80 mk., toisessa 60 mk. ja kolmennassa 40 mk. •—  Säännöt on vahvistanut 
Oulun läänin kuvernööri 20 p. syyskuuta 1913.
') Kassa on tiettävästi ollut toiminnassa vuodesta 1906 lähtien ja lähettänyt Teolli- 
suushallitukselle kertomukset toiminnastaan, mutta sitä ei ole aikaisemmin otettu tilastoon.
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N:o 707. Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hautausapurengas. Jäseneksi 
on oikeutettu pääsemään jokainen Helsingin kunnan työnjohtajaliiton jäsen ja 
heidän perheensä jäsenet. Jäsenten lukumäärä on rajaton. Sisäänkirjoitusmaksu 
on 4 mk. ja jokaisesta kuolemantapauksesta suoritetaan 3 mk. Jäsen, joka on 
maksanut renkaalle yhteensä 125 mk., vapautetaan enemmistä maksuista, jos 
vuosikokouksen päätöksen mukaan rahaston varat sen sallivat. Hautausapu on 
150 mk. Jos jäsenluku nousee yli sen luvun, joka vastaa tätä rahamäärää, päät­
tää vuosikokous hautausavun liisäämsestä tahi kuolemantapauksesta suoritet­
tavan jäsenmaksun vähentämisestä. —  Renkaan säännöt ovat vahvistamatta.
N:o 681. Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettäjäin ha,utausapu- 
rengas. Renkaan jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen Viipurissa tahi sen 
esikaupungeissa kylvettäjänä toimiva tahi muuten asiata suosiva henkilö, joka 
on täyttänyt 17 vaan ei 55 vuotta. Sisäänkirjoitusmaksu on yksi markka, jota- 
paitsi on suoritettava 50 p. renkaan satunnaisia menoja varten. Kuolemanta­
pauksen sattuessa suoritetaan yksi markka. Tästä maksusta voidaan kuitenkin, 
jos renkaan rahavarat nousevat 1,000 markkaan, eri anomuksesta vapauttaa a) 
yli 50 vuotias jäsen loppuijäkseen, b) jäsen, joka on suorittanut maksuja yli 80 
kuolemantapauksesta, myös loppuijäkseen, sekä c), väliaikaisesti, sairas tahi työt­
tömänä oleva jäsen. Hautausapu on 100 mk. — Renkaan säännöt on vahvista­
nut Viipurin läänin kuvernööri 1 p. heinäkuuta 1913.
N:o 86. Kymintehtaan työväen sairas- ja hautaus apuko,s sa<. Muutetut 
säännöt. Kassan osakas on jokainen Kymintehtaan työssä oleva mies- ja nais­
puolinen työntekijä. Osakas eroaa kassan osallisuudesta, jos hän erotetaan teh­
taan työstä tahi muuten jättää työnsä, ja menettää hän silloin kaiken oikeutensa 
kassan osallisuuteen. Erinäisillä ehdoilla saattaa kuitenkin osakas, joka vähin­
tään 15 vuotta on ollut Kymintehtaan työssä, pysyä kassan osakkaana vaikkei 
hän enää olekaan tehtaan työssä. Sairasavun saamista on rajoitettu siten, että 
sairasapua ei suoriteta, jos sairauden syynä on ollut: a) sairaan tahallisesti tahi 
juoppoudessa itse hankkima loukkaus, tahi b) haureellinen elämä. —  Sääntöjen 
muutosehdotuksen on vahvistanut Viipurin läänin kuvernööri 10 p. heinäkuuta 
1913.
N:o 87. Kymintehtaan työväen apukassa. Muutetut säännöt. Kassan tar­
koituksena on hankkia apua jäsenille, jos he korkean ijän tahi parantumattoman 
sairauden vuoksi tulevat kykenemättömiksi työhön, kuin myöskin apua kuolleen 
jäsenen leskelle, 15 vuotta nuoremmille lapsille ja sellaisille 15 vuotta täyttäneille 
lapsille, jotka todistettavasti eivät saata itseään elättää. Kassan osakas on jo­
kainen Kymintehtaan työväen sairas- ja hautausapukassan osakas sekä sellainen 
mies tahi nainen, joka on ollut työssä Kymintehtaalla, mutta on vanhuuden tahir 
parantumattoman sairauden tahi ruumiinvamman vuoksi joutunut pois työstä, 
sekä lisäksi jokainen, joka vähintään 5 vuotta on ollut Kymintehtaan työssä ja 
sinä aikana suorittanut sairaskassaan säädetyt maksut ja joka eroaisi tahi ero­
tettaisiin tehtaan palveluksesta, jos hän kuukauden kuluessa sen jälkeen kun on 
yhtiön työstä luopunut anoo sellaista oikeutta kassan johtokunnalta. Sääntöjen
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muutosehdotuksen on vahvistanut Viipurin läänin kuvernööri 10 p. heinäkuuta 
1913.
Nro 99. Siikakosken tehtaan sairas- ja hautausapukassa. Muutetut säännöt. 
Kassan osakas on jokainen Siikakosken tehtaan työssä oleva henkilö, ollen vel­
vollinen suorittamaan ne maksut, jotka säännöissä määrätään, mutta ei ole oi­
keutettu avun saantiin ennenkuin on suorittanut maksun kahdelta ensimäiseltä 
työviikolta. Jäsenmaksu on yksi penni jokaisesta täydestä yhden markan palkka- 
määrästä kuitenkin siten, että pennit, jotka nousevat viiteenkymmeneen tahi 
siitä yli, ovat täydeksi markaksi luettavat. Kuolemantapauksen sattuessa on 
miespuolinen kassan jäsen velvollinen suorittamaan kassaan 50 p. ja naispuo­
linen jäsen 25 p.
Sairasapua annetaan kultakin avunantopäivältä 3/5 sairaan keskimääräi­
sestä päiväpalkasta lähinnä sairauden tapausta olevana kuukautena, kuitenkaan 
ei suurempaa määrää kuin 2 mk. 50 p., ja lasketaan se seuraavasta päivästä sen- 
jälkeen kuin sairas oli pakotettu työstä lakkaamaan sekä jatkuu siksi kunnes sai­
ras paranee tahi kuolee, ei kuitenkaan pitempää aikaa kuin 120 päivää. Hautaus- 
apua annetaan sellaisen kuolleen osakkaan kuolinpesälle, joka vähintään 3 
vuotta on ollut kassan osakkaana, erittäin tärkeissä tapauksissa johtokunnan 
harkinnan mukaan vähemmänkin aikaa osakkaana olleelle. Hautausavun suu­
ruus on 50 mk., jos vainaja jättää jälkeensä lesken ja lapsia, muussa tapauksessa 
25 mk. Ylimääräistä apua saatetaan myöntää erittäin vaikeissa tapauksissa 
osakkaalle, joka on ollut sairaana kauemmin kuin 120 päivää, ei kuitenkaan 
enempää kuin yksi markka päivältä enintään kuukauden aikana tahi 25 mk. 
kerta kaikkiaan. —  Muutosehdotuksen on vahvistanut Kuopion läänin kuver­
nööri.
N:o 187. Turun räätälien sairas- ja hautauslcassa. Muutetut säännöt. 
Osakkaaksi kassaan pääsee jokainen Turussa työskentelevä miespuolinen räätä- 
lin-ammattilainen, joka ei ole täyttänyt 40 vuotta. Sisäänkirjoitusmaksu on 5 
mk., johon on luettu ensi puolen vuoden maksu. Jäsenmaksu on 6 m. vuodessa 
tahi 150 mk kerta kaikkiaan.
Sairasapua annetaan 1 mk. 80 p. päivältä luettuna siitä päivästä, jona sai­
raus on ilmoitettu kassanhoitajalle, ei kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin 10 
viikolta samana kalenterivuonna. Hautausapu on 100 mk. —  Muutosehdotuksen 
on vahvistanut Turun ja Porin läänin kuvernööri 26 p, heinäkuuta 1913.
N:o 318. Finlayson & C:o O, Y. puuvillatehtaan värjäys-, valkaisu- ja val­
mistusosaston työläisten sairaus- ja hautausapurengas. Muutetut säännöt. Ren­
kaan jäseneksi pääsee jokainen yllämainituilla osastoilla työskentelevä henkilö, 
joka on täyttänyt 18 vaan ei 40 vuotta. Avioliitossa olevalla renkaan jäsenellä 
on oikeus ilmoittaa vaimonsa renkaan jäseneksi hautausavun saantia varten.
. Sisäänkirjoitusmaksu o n 1 mk. 50 p. Sen lisäksi ovat jäsenet velvolliset 
suorittamaan sairasmaksua 10 ;p.. viikolta kutakin sairaustapausta kohti sekä yh­
den markan kuolemantapauksesta. i !
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Sairasapua suoritetaan 10 mk. viikolta enintään 12 viikon aikana. Hau­
tausapu on 100 mk. —  Muutosehdotuksen on vahvistanut Hämeen läänin ku­
vernööri 22 p. heinäkuuta 1913.
N:o 679. O. Y. Pallas Rullatehtaan työväestön sairas- ja hautausapulcassa 
Muutetut säännöt. Kassan osakas on jokainen O. Y . Pallas tehtaan työssä oleva 
henkilö..
Osakasten suoritettavat maksut ovat seuraavat; 1 luokassa 40 p. kuu­
kaudelta, 2 luokassa 60 p., 3 luokassa 75 p., 4 luokassa 90 p. ja 5 luokassa 1 mk. 
Ensimaiseen luokkaan kuuluvat kaikki naisapurit, porarit, purun- ja lastunkor- 
jaajat ja aineenlajittelijat, toiseen luokkaan ruparit, lokkimienkärrääjät, aineen- 
kuljettajat, rullien lukijat ja lajittelijat, kolmanteen luokkaan riihimiehet, poik- 
kisahurit, ulkotyömiehet ja propsityömiehet, neljänteen luokkaan sahurit ja 
ainelokkarit, viidenteen luokkaan sorvarit ja kuukausimiehet. Lisäksi on osak­
kaan suoritettava maksua kuolemantapauksesta 25 p. jos hautausapu on 50 
mk., muussa tapauksessa 15 p.
Sairasapua annetaan I luokassa 1 mk. 10 p., toisessa luokassa 1 mk. 55 p., 
kolmannessa 1 mk. 80 p., neljännessä 2 mk. 10 p. ja viidennessä 2 mk. 30 p., 
ja lasketaan se niin, että 5 ensimäisestä sairauspäivästä ei makseta mitään, vaan 
vasta kuudennesta alkaen, ei kuitenkaan kauempaa aikaa kuin 3 kuukautta. 
Sairauspäiviksi lasketaan ainoastaan työpäivät. Paitsi raha-apua suorittaa 
kassa puolet lääkärin määräämistä lääkkeistä. Hautausapu on 50 mk., jos vai­
naja jättää jälkeensä lesken tai lapsia, muussa tapauksessa 25 mk. — Muutoseh­
dotuksen on vahvistanut Hämeen läänin kuvernööri 22 p. heinäk. 1913.
N:o 698. Vaasan Sokeritehtaan työväen sairaus- ja hautausapurahasto. Muu­
tetut säännöt. Rahaston jäsen on jokainen Vaasan Sokeritehtaan työläinen. 
Sisäänkirjoitettaessa jaetaan jäsenet 3 maksuluokkaan. Alle 2 markan päivä­
palkkaa nauttivat sisäänkirjoitetaan 1 luokkaan, 2— 3 mk. 2 luokkaan sekä 3 
markasta ylöspäin ansaitsevat 3 luokkaan. Jäsenten maksut ja apumaksut eri luo­
kissa ovat seuraavat:
Kuukausi­
maksut
Luokka 1   — : 50
» 2   — : 75
» 3   1: —
Sairausapu
päivältä. Hautausapu
/
1: — 50: —
1: 50 75: —
2: — 100: —
Jäsen, joka keskeytymättä on ollut rahaston jäsenenä 20 vuotta eikä ole 
tällä ajalla nauttinut yhtään avustusta, on vapautettu jäsenmaksuista, ja mak­
setaan hänelle avustusta sen luokan mukaan, johon hän on kuulunut pisimmän 
ajan. Sairasapua maksetaan enintään 90 päivältä kerrallaan samasta sairaudesta. 
Synnytystapauksissa annetaan apua 3 viikolta ilman lääkärin todistusta, mutta 
ainoastaan jäsenelle, joka sitä ennen on ollut 9 kuukautta rahaston jäsenenä. —  
Muutosehdotuksen on vahvistanut Vaasan läänin kuvernööri 22 p. lokakuuta 
1913.
Apukassat. 3
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N:o 265. Rob. Huberin työntekijäin sairas- ja, hautausapukassan nimi on 
muutettu Helsingin putkityöntekijäin y. m. sairas- ja hautausapukassaksi. 
Muutettuja sääntöjä ei. pyynnöstä huolimatta, -ole lähetetty Teollisuushalli- 
tukselle.
t
Luettelo apukassöista, joista on tietoja vuodelta 1913, kassojen laadun ja 
paikkakunnan mukaan järjestettyinä.
N: o Paikkakunta N i m i
1 Helsinki
Kassoja.
a) Tehtaankassoja:
Kone- ja siltarakennus 0 . Y. työmiesten shk.
3 » Valtionrautateiden tehtaiden työmiesten shk.
4 » Helsingin laivatokan työmiesten shk.
5 » K. V. Bergmanin kivenveistämön työntekijäin shk.
6 » Arabian tehdastyöntekijäin shk.
7 » 1 Kaasutehtaan ynnä sen konepajan työväen shk.
8 » Hietalahden 0 . Y :n  työntekijäin shk.
323 » Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkkosaaren sahan työ­
673 »
väestön shk.
C. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan työväen shk.
625 > 1 Töölön sokeritehtaan työväen shk.
9 » H. Borgström J:rin tupakkatehtaan shk.
10 » 0 . Y . Veilin & Göös A. B:n työväestön shk.
642 » ! Öflund ja Petterssonin Kirja- ja Kivipainon työntekij. shk.
228 Porvoo Porvoon Panimon 0 . Y :n shk.
11 » Verner Söderströmin työväen shk.
392 Loviisa Loviisan höyrysahan työväen shk.
12 Hanko 0 . Y . Granitin työväen shk.
14 Pohjan pit. Fiskarssin ja Äminneforssin tehtaitten työväen shk.
315 • Pinjaisten tehtaan työväen shk.
15 » Anskuun verkatehtaan 0 . Y:n työväen shk.
13 Tenhola Ekön höyrysahan työväen shk.
16 Pyhäjärvi (U.l.)l Högforssin tehtaan ja Vattolan puuhiomon työväen shk.
17 Lohja Kyrkstadin höyrysahan työväen shk.
18 Tuusula ; Kellokosken tehtaan työväen shk.
19 Pernaja ! Forsbyn sahan työntekijäin shk.
88 Iitti ¡Kuusankosken tehtaan shk.
10 J aala Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työväen shk.
21 Ruotsinpyhtää Strömforssin tehtaan työväen shk.
22 Turku Turun Rautateollisuus 0 . Y:n työväen shk.
23 » W :m  Crichton ja K :n konepajan ja laiva veistämön työväen
24 »
shk.
■ Turun Veneveistämön työväen shk.
539 » ! 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
25 » Äström ja Kump. 0 . Y . harja- ja sivellintehtaan sk.
20
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26 Turku 0 . Y . Vicander & Larssonin työväen shk. ¡
286 » Auran Sokeritehtaan työväen shk. 1
287 » Auran Sokeritehtaan työväen ek.
28 » P. C. Rettig & K :n työväen shk.
30 Pori W . Rosenlew & K:n proomu- ja laivaveistämön työväenshk. |
229 » Porin Puuvillateollisuus O. Y :n työväen shk. !
31 » Isonsannan (Vanhan) sahan työväen shk.
32 » Seikun höyrysahan työväen shk. !
33 » Reposaaren höyrysahan työväen shk. ’
35 Kemiö Taalintehtaan työväen shk. i
266 » Björkbodan tehtaan työväen shk.
37 Perniö Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työväen shk.
i 38 » Mathildedalin tehtaan työväen shk.
! 39 Lieto Littoisten tehtaan yhtiön työväen shk.
; 40 » Littoisten tehtaan yhtiön työväen ek.
; 446 Maarian p. 0 . Y . John. Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
! 41 Ulvila Kaasmarkun tehtaan työväen shk.
: 268 Loimijoki 0 . Y . Ferrarían työväen shk. ;
¡ 42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaan työväen shk.
: 43 » Kyröskosken tehtaan työväen ek. ;
■ 45 Hämeenlinna, Hämeenlinnan höyrysahan shk.
305
1
Tampere Tampereen Konetehdas 0 . Y . Sommers, af Hällström & 
Waldensin työväen shk.
i 359 »
1
K. F. Dunderbergin konepajan valimon ja naulatehtaan työ­
väen shk.
626 i » Suomen Sahanterätehtaan 0 . Y :n  työväen shk.
46 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas ö . Y :n konepajan ja 
valimon työväen shk.
47 )> Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0 . Y :n konepajan ja 
valimon työväen ek.
48 »
|
Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0 . Y:n pellavatehtaan 
ja puuhiomon työntekijäin shk.
49 ‘ » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0 . Y:n pellavatehtaan 
. ja puuhiomon työntekijäin ek.
50 1 » Finlayson & K :n puuvillatehtaan työntekijäin shk.
j 51 | » Finlayson & K :n puuvillatehtaan työntekijäin ek.
i 52 j »> ¡Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y :n  työntekijäin shk.
443 » ¡Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y:n työntekijäin ek.
53 » Tampereen Verkatehtaan shk.
54 » Tampereen Verkatehtaan ek.
55 i » ; A. B. F. Klingendal & C:o 0 . Y:n työntekijäin shk.
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■
375 ! Tampere O. Y . Suomen Trikootehtaan työntekijäin shk.
56 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin sk.
57 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin ek. •,
307 ■ » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas O. Y:n työnteki­
jäin shk.
: 308
i
» Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas O. Y :n työnteki-1 
jäin ek.
; 306 » Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk.
314 Lahti Lahden höyrysahan työväen shk.
! 58 Tammela Forssan O. Y:n tehtaitten työväen shk. :
59 » Forssan O. Y:n tehtaitten työväen ek. |
60 » Forssan O. Y :n maanviljelys- ja uiko työntekijäin sk.
i 61 » Forssan O. Y :n  maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin ek.
i 62 Jokioinen Jokioisten kartanon O. Y :n  työväen shk.
! 63 Urjala Nuutajärven lasitehtaan työväen shk.
! 64 » Nuutajärven lasitehtaan työväen ek.
j 65 Akaa Akaan höyrysahan työväen shk.
1 66 Sääksmäki O. Y . Valkiakosken tehtaitten shk.
;■ 67 Pirkkala Nokian O. Y :n tehdasten työväen shk.
68 » Nokian O. Y :n  tehdasten työväen ek.
447 Ylöjärvi Niemen höyrysahan työväen shk.
1 316 Orivesi Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0 . Y:n työväen shk.
69 Jämsä Jämsänkosken tehtaan shk.
72 Koski (H. 1.) Kosken Verkatehtaan työväen sk. .
73 Viipuri Viipurin Rautatientehtaan työväen shk.
378 » Havin tehtaan työväen shk.
76 » Yhdysoluttehtaan 0 . Y:n työväen shk.
230 » F. •Sergejeffin oluttehtaan shk.
319 » F. Sergejeffin tupakkatehtaan työväen shk.
433 Kotka Hietasen höyrysahan shk.
79 Kymi Karhulan tehtaitten työväen sk.
80 » : Sunilan sahan työväen shk.
377 » Jumalniemen höyrysahan shk.
232 » Hallan työväen shk.
321 » Hallan sellulosatehtaan työväen shk. '
: 81 Sippola Inkeroisten puuhiomon shk.
j 82 ■» | Inkeroisten puuhiomon työväen eli.
83 » Myllykosken puuhiomon shk.
84 Vehkalahti j  Ristniemen höyrysahan shk.
233 » Tervasaaren höyrysahan shk.
: 85 Lappeenp. i Kaukaan tehtaan shk.
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■ 86 Valkeala
I1
Kymin tehtaan työväen shk. ,
87 » i Kymin tehtaan työväen ek.
284 » Voikan työväen shk. i
708 )> Voikan tehtaan shk.
i 317 » ' Tirvan tehtaan shk.
. 235 Ruokolahti Suomen Sähkökemiallisen O. Y :n työväen shk.
1 89 » O. Y . Tornatorin työväen shk.
90 Jääski Enson tehtaan shk.
91 ¡Viipurin pit. Rakkolanjoen kaakelitehtaan shk.
643 » Nurmen sellulosatehtaan shk. |
267 » Hovinmaan paperitehtaan työväen shk.
! 93 Impilahti Pitkärannan tehdastyön teki jäin ek. ,
i 627 Savonlinna Savonlinnan konepajan shk.
236 Joroinen Lehtoniemen konepajan työväen shk.
j 385 Kuopio Kuopion osuuskonepajan i. 1. shk.
1 237 » Haapaniemen tehtaan työväen shk.
; 96 Leppävirta Varkauden tehtaan shk.
j 238 . » . Sorsakosken tehtaan työväen shk. i
1 97- Karttula Syvänniemen työväen shk.
i 98 Nilsiä Juantehtaan työväen shk.
i 99 Liperi Siikakosken tehtaan shk.
282 Kontiolahti Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työväen shk.
! 100 Tohmajärvi Värtsilän tehtaan shk.
■ 101 » Värtsilän tehtaan ek.
644 Vaasa Suomen valtionrautateiden Vaasan konepajan työv. shk.
I 704 » Vaasan rautatien-työpajan shk.
i 461 » Vaasan Saippuatehtaan työväen shk.
104 » Vaasan puuvillatehtaan 0 . Y :n työntekijäin shk.
678 » Vaasan sokeritehtaan työväen shk.
105 Pietarsaari Ph. U. Strengberg ja Kumpp. 0 . Y :n  tupakkatehtaan shk.
106 Kokkola Veljekset Friisein konepajan Ykspihlajassa shk.
; 360 Ätsäri Inhan tehtaan työväen shk.
107 Keuruu Mäntän tehtaan työväen shk.
: 110 ¡Jyväskylän pit. Haapakosken koivusahan shk.
! 108 » Lohikosken paperitehtaan työväen sk.
109 »> Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
111 Laukaa Haapakosken shk.
i 239 » Äänekosken tehtaan työväen shk.
I 400 Oulu Suomen valtionrautateiden .Oulun konepajan työväen shk.
112 » Juho Mustosen valimon shk.
1 113 » Oulun konepajan shk.
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114 Oulu
*
Veljekset Äström 0 . Y:n tehtaan työväen shk.
240 » Veljekset Äström 0 . Y:n tehtaan työväen ek.
115 Kemi Laitakarin sahan shk.
628 Ylivieska Kiviojan sahan työväen shk.
117 Kemin pit. Karihaaran sahan shk.
118 Alitornio Röytän sahan shk.
241 » Kuusiluodon sahan työväen shk.
b) Ammatti- ja lcäsityöläiskassoja.
119 Helsinki Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
457 > Helsingin yleinen rauta- ja metallityöntekijäin shk.
265 » Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk.
120 » Helsingin telefoniyhdistyksen palveluskunnan shk.
629 » Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk.
121 » Suomen nahkuririammatin harjoittajain ja työntekijäin shk.
122 » Suomen nahkurinammatin harjoittajain ja työntekijäin ek.
124 » Helsingin kirjansitoja-ammattilaisten apuyhdistyksen shk.
488 » Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk.
125 » Puuseppien y. m. ammattikisällien shk.
126 » Puuseppien y. m. ammattikisällien ek.
128 , » Helsingin rakennustyöntekijäin shk.
129 » Helsingin teurastajain ja makkarantekijäin shk.
130 » Suomen kirjaltajaliiton shk.
131 » Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
132 » Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen lisä-sk.
133 » Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
134 » Suomen rautatieläisyhdistyksen hk.
456 » Suomen Valtionrautateiden 5:nnen ratainsinööripiirin rata- 
ja rakennustyöläisten sk.
135 » Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
136 » Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen ek.
250 » Raitiotie- ja Omnibus 0 . Y :n Helsingissä sk.
137 » ■ Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistyksen 
shk.
138 » Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistyksen 
ek.
139 » .Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin shk.
140 » Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin ek.
143 » Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingissä
shk.
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144 Helsinki Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingissä 
ek
398 Loviisa Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettäjäin ek.
164 Turku Turun koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
165 » Turun koneenkäyttäjäyhdistyksen ek.
253 » Turun rauta- ja metallityöntekijäin shk.
705 » Suomen kulta- ja hopeatyöntekijäin liiton shk.
380 » Turun kivi työntekijäin shk.
174 » Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk.
177 » Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien shk.
178 » Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien ek.
182 ' » Turun muurariammattiyhdistyksen shk.
425 » Turun puun jalostustyö väen shk.
183 f) Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk.
185 » Turun maalarien liiton shk.
187 » Turun räätälien shk.
189 » Turun suutarisällien shk.
191 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
192 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
193 » Turun piirin rautatieläisten hk.
194 » Turun käsityöläisyhdistyksen ek.
195 Uusikaup. Uudenkaupungin käsityöläisyhdistyksen ek.
304 Rauma Rauman työväen ek.
254 Tampere Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
255 » Tampereen telefooni O. Y:n henkilökunnan ek.
196 )> Tampereen puuseppäin eläkeyhdistyksen shk.
197 » Tampereen puuseppäin eläkeyhdistyksen ek.
198 » Tampereen piirin rautatieläisten hk.
199 » ' Tampereen vahtimestariklubin shk.
220 Viipuri Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurissa.
201 )> Viipurin käsityöläisyhdistyksen ek.
686 Hiitola Suomen tie- ja vesirakennustyölaisten liiton sk.
384 Kuopio Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk.
368 Vaasa Vaasan teollisuudenhar joitta jäin ek.
206 Oulu Oulun räätälityöntekijäin shk.
•
e) Yleisiä .kassoja.
207 Helsinki Helsingin yleinen shk.
208 Porvoo Porvoon Arbetets Vänner seuran shk.
310 Hanko Hangon työväenyhdistyksen shk.
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210 Turku
.
Turun työväen shk.
374 Naantali Naantalin työväenyhdistyksen shk.
313 Salo Salon työväen shk. »Turva».
214 Pori Porin työväen shk.
215 Uusikaup. Uudenkaupungin työväen shk.
261 Maarianhamina Ahvenanmaan shk.
217 Hämeenlinna Hämeenlinnan työväen shk.
218 Akaa Akaan työväenyhdistyksen shk.
219 Viipuri Viipurin työväenyhdistyksen shk.
312 Kotka Kotkan työväen shk.
204 Lappeenranta Lappeenrannan ja sen ympäristön työväen shk.
453 Käkisalmi Käkisalmen työväenyhdistyksen shk.
221 Virolahti Virolahden työväenyhdistyksen shk.
222 Kuopio Kuopion työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun työväenyhdistyksen shk.
224 Vaasa Vaasan työväen shk.
j 309 Kristiinank. Kristiinankaupungin Arbetets Vänner yhdistyksen shk.
! 225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu Oulun työväen shk.
706 » Oulun työväen uusi shk.
Kassoja, jo tka  antavat tilapä istä  apua.
b) Ammatti- ja käsityöläiskassoja.
167 Turku Ent. hienosepänammattikunnan laatikkokassa.
168 » Hienosepänsällien laatikkokassa.
169 » Vaskisepänammattikunnan laatikkokassa.
170 » Vaskisepänsällien laatikkokassa.
171 » Karkeataemestarien ja -sällien laatikkokassa.
176 » Keltavalaja-ammattikunnan laatikkokassa.
172 » Savenvalaja- ja uunintekijämestarien laatikkokassa.
173 » Savenvalaja- ja uunintekijäsällien laatikkokassa.
175 ■» Satulasepänsällien laatikkokassa.
179 » Puusepänsällien laatikkokassa.
674 » Salvumestarien laatikkokassa.
675 » Salvusällien laatikkokassa.
291 ' » Kirjansitojasällien laatikkokassa.
180 » Vaununiekijämestarien laatikkokassa.
181 »> Vaununtekij äsällien laatikkokassa.
186 » Maalariammattikunnan laatikkokassa.
188 » Turkkurinammattikunnän laatikkokassa.
Apukassat. 4
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Renkaita.
a) Tehtaanrenlca,itä.
280 Helsinki. Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työmiesten hr.
293 » Helsingin Sentraalikirjapaino ja sitomo Osakeyhtiön työ­
väen hr.
269 » Helsingin kaasutehtaan työntekijäin hr.
448 » M. E. Fazerin ja K:n sokeritehtaan työntekijäin hr. nro 1.
462 » » . » » » » » » .2.
350 » H. Borgströmin tupakkateht. ja heidän omaist. hr. nro 1.
351 » » » » » » » » 2.
352 )> » » » » » » » 3.
353 » )> » » » » » » 4.
354 » » » " ' » ' »  » » » 5.
355 » » » » » » » » 6.
356 » » » » » » » » 7.
555 » » ■ » » » » » » 8.
556 » » » » » » » » 9.
376 » H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten vanhempainkassa.
362 » Hietalahden laivatokan hr. A.
363 » » » » nro 1.
540 » Hantausapurengas »Toverit» (John Stenbergin konetehdas).
318 Tampere. Finlayson & Cron puuvillatehtaan väri-, valkaisu- ja val­
mistusosaston työläisten shr.
412 » Finlayson & Cron puuvillatehtaan verstastyömiesten shr.
550 » f . Finlayson & Cron puuvillatehtaan karstaus- ja kehruuosas-
ton shr.
551 » Finlayson & Cron puuvillatehtaan kutomaosaston shr.
413 » Tampereen Kattohuopa- ja paperitehdas Osakeyhtiön työn­
tekijäin shr.
414 » 0 . Y . Tampereen Villakutomotehdas J. Ruuskanen ja
Kumpp. työväestön shr.
231 Lappeen pit. Rutolan työväen shr. »Tähti».
387 Vaasa Onkilahden konepajan työväen shr.
b) Animattilaisrenlcaik),.
283 Helsinki. Suomen koneenkäyttäjäyhdistyksen hr. nro 1.
284 » ■ » » » » 2.
663 » Suomen valtionrautat. Helsingin konepajan työväen hr.
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638 I Helsinki Suomen Valtion räutat. Fredriksbergin konepajan työväen 
hr.
404 » ¡Suomen valtionrautat. rata- ja rakennustyöt, hr. n:o 1.
558 » | » » » » » » » 2 .
559 }) ; » » > » » » » 3.
560 » » » » » » » » 4.
664 » Suomen valtionrautateiden ruotsalaisen toveriliiton hr.
624 ' » Helsingin puuseppäin shr.
3 0 1  » Helsingin työväenyhdistyksen kirvesmiesten ammattiosas-
i ton shr.
707 »
278 »
274 »
302 »
303 »
328 »
329 »
330 »
403 »
301 >
288 ■ )>
389 »
390 »
393 »
325 »
270 »
459 »
496 »
379 »
290 »
373 »
508 »
509 »
510 »
511 * »
512 »
513 »
514 »
249 »
382 »
515 ' ' »
Helsingin kunnan työnjohtajainliiton hr.
Helsingin tehtaantyöläisten hr. n:o i.
» » » » 2.
» » » » 3.
» » » » 4.
» » » » 5.
)> » » » 6.
)> » » » 7.
» » » » 8.
» » » » Z.
Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosaston hr. n:o 1.
» » » » » 2.
» ’ » » » » 3.
» » » » » 4.
Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiön henkilökunnan hr. 
Helsingin poliisikunnan hr.
Suomen postiljooniyhdistyksen hr.
Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr. 
Suomen tullihenkilökunnan yhdistyksen hr.
Entisten Suomen kaartilaisten hr.
Helsingin raatajain hr. n:o i.
» » » » 2,
» » » » 3.
» » . » » 4.
» »■ » » 5.
»' » .» » ‘ 6.
» » » » 7. .
» »■ » » 8.
Helsingin kirjaltajain hr. n:o 1.
• ' » » » » 2.
Helsingin asfalttityöntekij¡äin ammattiosaston hr. n:o 1
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242 Helsinki Helsingin metallityöntekijäin hr. n:o 1.
243 » » - » » » 2.
244 » Helsingin malliveistäjäin ammattiosaston hr.
246 » ' Helsingin muurarinammattiosaston hr. n:o 1.
247 » ' » . » » » 2.
' 289 » Helsingin maalarien ammattiosaston hr.
297 » Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr.
| 295 » Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr. n:o 1.
296 » » » » » » 2.
521 » » » » » » 3.
1 522 » » » » » » 4.
! 647 » » » » » » 5.
517 » Helsingin talonmiesten ammattiosaston hr. n:o 1.
518 » » » » » » 2.
519 » » » » » )> 3.
520 » » • » » » » 4.
248 » Helsingin rappari-ammattiosaston hr. nro 1. !
357 » » » » » 2. :
533 » Helsingin seppien ammattiosaston hr. nro 1.
534 » » » » » » 2.
529 » Helsingin uunintekijäin ammattiosaston hr. nro 1.
500 » Helsingin putkityöntekijäin ammattiosaston hr.
527 » Helsingin tupakkatehtaalaisten ammattiosaston hr.
528 » Helsingin valaistus-ammattiosaston hr.
567 » Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr. nro 1.
568 » » » » » » 2 .
525 » Helsingin kivityöntekijäliiton hr. nro 1.
526 » » » » » 2.
523 » Helsingin työväenyhdistyksen sekatyöläisten hr. nro 1.
524 » » » » » » 2.
! 531 » Helsingin teurastaja- ja - makkarantekijä-ammattiosas- 
ton hr.
548 Porvoo Porvoon räätälien hr.
395 Turku Turun ulkotyömiesliiton shr.
450 » Turun suomalaisen työväenliiton shr. *
454 Pori Rautatieläisten Turun ja Popin läänissä hr.
311 Tampere Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr.
371 » Tampereen aseman liikenneosaston palvelijakunnan hr. ■
281 Viipuri. Suomen kuljettaja- ja lämmittäjäyhdistyksen hr.
200 » Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepalvelijakunnan hr. ,
708 » Viipurin aseman rautatiepalvelijakunnan A-sarjan hr.
29
N:o Paikkakunta N i m i
74 Viipuri Suomen valtionrautateiden konepajassa Viipurissa työs-
kentelevien työmiesten hr.
411 » Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatie-
Iäisten hr.
681 » Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettäjättärien
hr.
410 » Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr.
431 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien palvelijakunnan
hr.
554 Pietarsaari Pietarsaaren ajuriliiton hr.
o) Yleisiä renkaita.
258 Helsinki Helsingin työntekijäin hr. ,
272 » » » » A.
463 » .» » » C.
278 » Helsingin yksityinen hr. (Y. H.).
298 » Helsingin kaupungin työväen hr. n:o 1.
299 » » » ' » » » 2 .
300 » » » » » » 4.
381
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
465
466
467
468
469
471
472
473
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)>
»
>
»
»
».
»
»
»
»
»
»
»
»
■»
»
» ■ 
»
»
»
»
»
5.
6 .
7.
8 .
9.
10 .
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 
21 .
23.
24.
25.»
3 0
N:o Paikkakunta N i m  i
474 Helsinki Helsingin kaupungin työväen hr. n:o 26.
475 ». » » » » » 27.
476 » » » » » i » 28.
477 » )> » » » » 29.
478 » » » » » » 30.
479 » » » » » » 31.
480 » » )> » » » 32.
481 » » » » » » 33.
482 » » » » ■» » 34.
483 » » » » » » 35.
666 » » » » » » 36.
667 » » » » » » 37.
407 » Helsingin kaupungin yleinen hr. n:o 1.
484 » » » » » » 2.
485 » » » » » » 3.
486 » » » )> » » 4.
487 » » » . ■ » » . » 5. . |
488 » » » » » » 6.
489 » » » » » » 7.
145 )> Sörnäisten työväen hr. n:o i .
146 )> » » » ' » 2. 1i
147 » » » » » 3.
149 » ‘ » » » » 5.
150 » » » » » 6.
.151 » » » » » 7.
152 » » » » » 8.
158 » )> » » » 9.
154 » » työläisten » » 3 (10).
155 » » » » » 1 (11).
156 » ‘ » » » » 2 (12).
157 » » » » » 4 (13).
158 » » » » > 10 (14).
159 » » työväen » » 15.
160 » » » » » 16.
161 » » työläisten » » 7.(17).
275 » • » » » » 8 (18).
276 » » » > » 6 (19).
277 » ' » työväen » » 20.
326 » » työläisten » » 5 (21).
327 » » työväen » » 22.
573 » Helsingin sahanasettajain y m . hr. n:o 4.
31
N:o Paikkakunta
.
j. 5Ti m i ?
574 Helsinki Helsingin sahanasettajain y. m . hr. n:o 5
709 » » » » » » 4 A.
710 » » » » » » 4 B.
711 » » » » » » 5 A.
712 » ■> » » )) » 5 B.
713 » » . » » » ■ » 6 A.
714 » » » » » » 6 B.
687 » Hautausapurengas Turva n:o 1.
688 » » » > 2.
716 » » » » ■ 3.
717 » » » » 4.
690 » » » » 5.
691 » » » » 6.
718 » » » » 7.
719 » » » » 8.
408' » Helsingin vapaamielisten työmiesten hr. n:o 1.
491 » » » » » » 2.
492 » » » » » » 3.
493 » » » » » » 4.
349 » Töölön Työväenyhdistyksen hr. n:o l.
494 » » » ' » » 2.
292 » Töölön Arbetets Vänner yhdistyksen hr.
843 » Ruotsalaisen työväenliiton hr. n:o 1.
344 » » » » » 2.
345 » » '» » » 3.
346 » » ' » » » 4.
347 » » » » » 5.
348 > » » » » 6.
561 » » » » » 7.
562 1) » » » » 8.
563 » » » » » 9. -
564 » » » » » 10.
565 » > » » » 11.
566 » » )) » » 12.
406 » Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Hei-
singin suomalaisen osaston hr.
505 » Suomalaisen Työväenliiton hr.
654 » Suomen kansan hr. n :o 1.
655 » » » » » .2.
541 » Hermanin työväenyhdistyksen ILsen hr. n:o 1.
677 » » » » » » 2.
32
N:o
542
543
544
545
441
632 
665
545 
426 
444
546
547 
435 
212 
260
634
694
695 
658 
549 
645 
213
635 
661
636 
662 
689 
429
442 
402 
409 
262 
440 
553 
263
633
Paikkakunta
Helsinki
»
»
Porvoo
Hanko
»
Helsinginpit.
»
»
Tuusula
»
Nurmijärvi
Turku
»
■»
»
»
»
»
»
»
Maarian pit.
»
Kaarinan pit. 
»
Hämeenlinna 
Vanajan pit. 
Kalvolan pit.
Viipuri 
Viipurin pit. 
Hamina 
Kuopio 
»
Vaasa 
Kokkola
N i m i
Fredriksbergin työväen hr. nro 1.
2 .
3.
4.
Porvoon perustuslaillisen työväenyhdistyksen hr.
Hangon hr. nro 1.
> » » 2.
Huopalahden työväenyhdistyksen hr.
Pitäjänmäen (Soekenbacka) hr.
Tikkurilan (Dickursby) hr.
Tuusulan työväenyhdistyksen hr. nro 1.
» ■ » . » » 2.
Nurmijärven työväenyhdistyksen hr. nro 1. 
Työväenyhdistyksen Tarmo I shr.
» » II »
» ■ ’ » III »
» » IV  » -■
» » V  »
Svenska Folkpartiefin työväenklubin shr.
Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr.
Työväen yleinen shr. »Alku».
Turun kristillisen raittiusseuran hr.
Maarian pitäjän shr. nro 1.
» » » » 2.
Kaarinan pitäjän shr. nro 1.
» » » » 2.
Hämeenlinnan työväen hr.
Katisten kartanon ja sen ympäristön palkollisten hr. 
Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr.
Viipurin kristillisen työväenyhdistyksen hr.
Uuraan työväenyhdistyksen lastausammattiosaston hr. 
Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyksen shr.
Kuopion työväen hr. nro 1.
» »■ » » 2.
Vaasan Arbetets Vänner yhdistyksen hr.
Kokkolan työväenyhdistyksen hr.
38
Luettelo selostetuista uusista apukassoista, kassojen laadun mukaan järjestettyinä.
N:o Paikkakunta jjl i m i
•>
Kassoja.
a) Tehtacmkassoja:
703 Valkeala Voikan tehtaan shk.
704 Vaasa Vaasan rautatien-työpajan shk.
b ) Ammatti- ja käsityöläiskassoja:
705 Turku Suomen kulta- ja hopeatyöntekijäin hiton shk.
■ c) Yleisiä kassoja:
706 Oulu Oulun työväen uusi shk.
Renkaita.
b ) Ammattilaisrenkaita:
707 Helsinki Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr.
708 Viipuri Viipurin rautatieaseman palvelijakunnan A-sarjan hr.
681 » ' Viipurin kaupungin pa sen esikaupunkien kylvettäjäin hr.
c) Yleisiä renkaita:
709 Helsinki Helsingin sahanasettajain yPln. hr. 4 A.
710 )> » » » » 4 B.
711 » » » » » 5 A.
712 » » » » ■ » 5 B.
713 -♦> » » » 6 A.
714 » i) > » » 6 B.
687 » Hautausapurengas Turva n:o 1.
688 » » » » 2.
716 » » » » 3.
717 )> » » » 4.
690 » » . » » 5.
691 » » » » 6.
718 » » » » 7.
719 » » » » 8.
Apukassat. o
3 4
Luettelo apukassoista, joiden on ilmoitettu lakanneen vuonna 1913, kassojen 
laadun ja paikkakunnan mukaan järjestettyinä.
N:o Paikkakunta N im i
Renkaita.
a) Tehdasrenkaita.
350 Helsinki H. Borgströmin tupakkateht. ja heidän omaist. hr. n:o 1 .
351 » » » » » » » » 2.
352 ' » » » » » » » » 3.
354 » » » - » » )> » » 5.
355 » , » » » » » » » 6.
356 » » )) » » )> » » 7.
555 » » » . » » » » » 8.
557 » » » » . » » » » 10.
376 » H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten vanhempainkassa.
b) Ammattilaisrenkaita.
366 Helsinki Helsingin suutarien ammattiosaston hr.
535 » Helsingin valajain ammattiosaston .hr. n:o 1 .
536 » » » » » » 2.
537 » » » » » » 3.
538 » » » » » » 4.
529 . » Helsingin uunintekijäin ammattiosaston hr. n:o 2.
c) Yleisiä renkaita.
299 Helsinki Helsingin kaupungin työväen hr. n:o 2.
464 » » » . » » » 3.
334 » » ' » » » » 8.
338 » » » » » » 12.
340 » » » )> » » 14.
341 » » » )> .» » 15..
342 * » • » » » » 16.
465 » > .» » » » 17.
466 » » » » » 18.
467 » > » » » » 19.
468 » » » » » » 20.
469 » ■ ■ » » » » > 21.
470 !» i » » » » » 22.
35
N:o Paikkakunta N im i
472 Helsinki Helsingin kaupungin työväen hr. n:o 24.
473 » ». » » » » 25.
474 » » » » » » 26.
475 » » » » » » 27.
476 » » » » » 28.
477 » -> » » » » 29.
478 » . » » » » » 30.
480 » » » » » » 32.
481 » » » » » » 33.
482 > » » » » » 34.
483 » » i » > » » 35.
666 » » » » » » 36.
667 » » » » » » 37. i
573 » Helsingin sahanasettajain y. m. hr. n:o 4.
574 » » » » » » 5. ■
716 » Hautausapurengas Turva n:o 3.
717 » » ' » » 4.
504 » Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen hr. n:o 1.
696 » » » » » » » 2.
547 » . Tuusulan työväenyhdistyksen hr. n:o 2.
490 » Helsingin kaupungin yleinen hr. n:o 8 x).
646 * » » » » » 9. x)
~i----------
') Toiminta ilmoitettu lakkautetuksi kunnes uudet säännöt saavat vahvistuksen.
TAULUKKOJA.
T aulu  I, 2
Yleiskatsaus työntekijäin
1 2 3 4 s' 6 1
I. Kassoja, jotka antavat JI. Kassoja, jotka antavat
ainoastaan sairasapua.
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1 Kassoja ............................ luku 6 5 11 129 34
2 Osakkaita 1913 v. alussa:
3 miehiä ............................  » 1,287 1,229 2,516 24,893 1,784 i
513 174 687 11,779 372 1
5 kumpaakin sukupuolta.. » 1,800 1,403 3,203 36,672 2,156 j
. 6 Osakkaita 1913 v. lopussa: » 1
7 miehiä ............................  » 1,259 1,358 2,617 25,352 1,791
551 164 715 11,789 353
9 kumpaakin sukupuolta.. > 1,810 1.522 3,332 37,141 2,144
10 Taudintapauksia...............  » .446 214 660 8,870 287
11 Sairauspäiviä......................  o 9,018 4,642 13,660 214,508 y,06u
12 Kuolemantapauksia.......... » — — — 460 35 i
13 Eläkkeensaajia ................. » — — — — i
14 T u l o j a :
15 Pääsymaksuja .................. Smk 40 — 222 50 262150 2,750186 859 90
16 Osakasten maksuja .......... » 37,369 40 5,727 76 43,097 16 478,45467 25,779 91
17 Työnantajain apumaksuja » 907 99 — — 907 99 107,188 31 — —
18 K orkoja ..............................  »
Lahjoja................................ »
4,688 35 1,289 95 5,978 30 77,475 50 18,129 58
19 ---- - ---- • 1,187 50 1,187 50 14,026 87 233 36
2 0 Siirtoa sairaskassasta . . . .  » — — — •------ — — — — — —
21 Muita tuloja .......................................... » 118 98 814 35 933 33 17,801 54 17,361 09
22 YhteensU tuloja Smk 43,124 72 9,242 06 52,366 78 697,697 75 62,363 84
23 Menoja:
1
2 4 Sairasapua ..................................................Smk 12,970 61 8,445 65 21,416 26 333,068 68 15,912 23
25 Hautausapua ..................................\ .  » — — — — — — 23,120 — 3,080 —
26 Maksettu eläkkeitä ...................  e — — — — — — — — — —
27
2 8
Tilapäistä apua ................................... >>
Lääkärin, lääkkeitten ja sai-
602 80 25 — 627 80
35
4,917
172,566
58
58
1,673
50rashoidon kustannuksia » 23,491 35 — — 23,491 2
29 Hallintokustannuksia . . . .  » 555 — 551 95 1,106 95 15,985 06 4,680 18
Siirtoa eläkekassaan.................... » 1,439 63 — — 1,439 63 44,180 21 5,088 86
31 Muita menoja ..........................................  » 2,881 43 949 46 3,830 ¡89 24,577 36 2,552 08
32 Yhteensä menoja Smk 41,94« 82 9,972 06 51,912 88 618,415 47 32,988 85
33 Ylijäämää (+ ) tai vaja- +  ■79,282 28 +  29,374 99usta ( | ..................................................Smk +  1,183 90 —  730 — +  453 90
3 4 Varoja:
3 5 Pankissa tai säästöpank. Smk 62,958 73 26,816 20 89,774 93 1,166.561 14 188,169 24
3,475
23,000
_ ____ ____ 3,475 — 222,822 68 166,277 bb
37 Työnantajain hallussa.... » — — — 23,000 _ _ 148,942 92 — —
1,373
41,155
63 691 32 2,064 95 42,059 31 5,733 82
3 9 Muita varoja ....................  » 49 7 41,162 49 10,009 03 2,889 31
4 0 Yhteensä varoja Smk 131,962 85 27,514 52 159,477 37 1,590,395 08 363,069 93
4 1 Velkoja ............................ Smk — — 200 70 200 70 4,528 61 372 —
42 säästö '81/ , ,  1913 Smk 131,962 85 27,313 82 159,276 67 1,585,866 47 362,697 93
3 1913,
apukassojen toimintaan.
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m .  Kassoja 
jotka anta- IV. Kassoja jotka anta- 
vattilapäisth
V. K a sso ja , jo tk a  antavat
:
1
sa iras- ja  hautausapua. vat ainoas­taan hanta- eläkettä . j
usapaa apua. Kaikki
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23 186 3 17 20 19 39 256 i
2.981 29,658 707 _ 6,037 1,378 7,415 40,296 3
2.263 14,414 124 — 4,102 847 4,949 20,174 4
-  5,244 44,072 831 — - 10,139 2,225 12,364 60,470 5
3,008 30,151 767 _ 6,045 1,410 7,455 40,990 7
2,326 14,468 167 — 4,160 858 5,018 20,368 8
5,334 44,619 934 — 10,205 2,268 12,473 61,358 9
1,310 10,467 — — — — — 11,127 10
40,787 264,955 — — — — — 278,615 11
62 557 14 — — — — 571 12— — 1,216 474 1,690 1,690 13
1,421 80 5,032 56 157 50 1,078 48 1,126 6,578 56
14
15
88,945 39 593,179 97 2,903 — — — 39,742 04 11,384 03 51,126 07 690,306 20 1G
107,188 31 ____ — — 3,500 — — — 3,600 — 111,596 30 17
29,614 24 125,219 32 2,314 68 2,291 63 114.965 66 121,415 86 236,381 52 372,185 45 18
' 79 64 14,339 87 — — — 19,167 15 112 42 19,279 57 34,806 94 19_ _ _ — 45,619 84 5,088 86 50,708 70 50,708 70 20
1,975 15 37,137 78 1 — — — 17,188 09 3,732 91 20,921 — 58,993 11 21
122,036 22 882,097 81 5,376 18 2,291 63 241,260 78 141,782 08 383,042 86 1,325,175 26 22
71,913 32 420,894 23 _ _ _ _ 442,310 49
23
24
5,040 _ 31,240 _ 2,250 — — — — — — — — — 33,490 — 25_ _ _ — — 146,834 27 64,178 08 211,012 35 211,012 35 26
— — 6,590 58 — — 400 — 3,882 18 5,506 60 9,388 78 17,007 16 27
3,436 60 176,005 68 ___ _ _ _ _ _ __ — 199,497 03 28
8,730 19 29,395 43 227 30 343 87 2,811 25 6,094 43 8,905 68 39,979 23 29
49.269 07 _ _ _ _ _ _ _ — — 50,708 70 30
6,056 43 33,185;87 48 — — — 7,289 63 17,888 90 25,178 53 62,243 29 31
95,176 54 746,580 86 2,525 30 743 87 160,817 33 93,668 01 254,485 34 1,056,248 25 32
-+  26,859 68 +135,516 95 +  2,850 88 +  1,547 76 +  80,443 45 +  48,114 07 +  128,557 52 +  268,927 01 33
462,736 44 1,817,466 82 41,952 38 3,749 18 397,863 50 556,870 99 954,734 49 2,907,677 80
34
35
107,692 75 496.792 99 5,800 _ 37,014 60 1,544,772 77 1,690,963 40 3,235,736 17 3,778,818 76 36
148,942,92 _ _ _ _ 112,508 54 — — 112,508 54 284,451 46 37
7,797 90 55,59103 664 63 _ _ 27,027 19 28,621l20 55,648 39 113,969 — 3 8
18,420 20 31,31854 — — — — 27,444 95 8,810;31 36,255 26 108,736 29 39
596,647 29 2,550,112 30 48,417 01 40,763 78 2,109,616 95 2,285,265 90 4,394,882 85 7,193,653 31 40
348 05 5,248 66 — — : — — 15,510 — 1,217 22 16,727 22 22,176 58 41
596,299|24| 2,544,863 64 48,417 01 40,763 78 2,094,106 95 2,284,048¡68 4,378,155 63 7,171,476 73 42
\
T au lu  I. 4
Yleiskatsaus työntekijäin
15 1 6 ■ 17 18
VI. Renkaita, jotka antavat sairas-
ja hautausapua.
H- ,B © r- ®e e 5. *< ®g g* s 5 e ® ®S
? to f  g et- to? p:' to
1 Kassoja.......................... . . .  luku ' 8 4 13 25
2 Osakkaita 1913 v. alussa:
3 miehiä ............................  » 705 384 793 1,882
4 naisia................................  » 180 225 529 934
5 kumpaakin sukupuolta., o 885 609 1,322 2,816
6 Osakkaita 1913 v. lopussa: »
7 miehiä ............................  » 707 426 798 1,931
8 naisia................................  > 186 247 531 964
9 kumpaakin sukupuolta: . » 893 673 1,329 2,895
10 Taudintapauksia.................  » 177 137 322 636
11 Sairauspäiviä .....................  » 4,205 3,593 8,692 16,490
12 Kuolemantapauksia .........  » 10 11 23 44
13 Eläkkeensaajia.....................  » — _ _ —
14 Tuloja:
15 Pääsymaksuja.....................Smk 179 — 239 10 182 — 600 10
10 Osakasten maksuja .......... » 5,679 25 8,464 35 16,762 08 30,905 68
17 Työnantajain apumaksuja » 89 55 — — — — 89 55
18 Korkoja................................ » 68 83 116 82 1,220 08 1,405 73
J 9 Lahjoja................................. » — — — — — — — —
20 Siirtoja sairaskassasta . . . .  » -- - - — — — — -- . —
21 Muita tuloja........................  » 168 90 568 40 A,011 92 1,749 22
22 Yhteensä tuloja Smk 6,185 53 9,388 67 19,176 08 34,750 28
23 Menoja:
24 Sairasapua ........................ Smk 4,790 32 5,961 25 13,046 30 23,797 87
25 Hautausapua ..................... > 703 — 1,475 — 2,198 — 4,376 —
26 Maksettu eläkkeitä .........  » __ •__ __ __ — _ — _
27 Tilapäistä ap u a .................. » — — — — — — — —
28 Lääkärin, lääkkeitten ja sai-
rashoidon kustannuksia » -- - — — — — — — —
2 9 Hallintokustannuksia . . . .  » 73 05 696 — 1,114 60 1,883 65
3 0 Siirtoa eläkekassaan.........  » — — — — — — —
31 Muita m enoja............. .. » 281 75 12980 782 16 1,193 71
32 Yhteensä menoja Smk 5,848 12 8,262 05 17,141 06 31,251 23
3 3 Ylijäämää (-f-) tai vaja-
usta (—) ........................ Smk +  337 41 +  1,126 62 4- 2,035 02 -!- 3,499 05
34 Varoja:
35 Pankissa tai säästöpank. Smk 585 60 3,039 87 13,708 84 17,334 31
36 Arvopapereissa .................  » 7 50 450 — 11,580 50 12,038 —
37 Työnantajain hallussa . . . .  » 1,226 56 — — — — 1.226 56
38 Käteistä kassasta ............. » 558 05 1,472 58 2,673 87 4,704 50
39 Muita varoja ..................... > — — 54 ¡90 204192 259 82
4 0 Yhteensä varoja Smk 2,377 71 5,017 35 28,168 13 35,563 19
41 Velkoja................................Smk — — 450 — — — 450 —
42 Säästö 31/ 12 1013 Smk 2,377|7l' 4,567 35 28,168 13 35,113 19
J) 43- k u o l e m a n t a p a u s t a  m a k s a m a t t a .  —  2) 277 k u o l e m a n t a p a u s t a  m a k s a m a t t a .  —  3) 320 k u o l e m a n -  
s u o r i t t a m a t t o m ia  j ä s e n m a k s u j a .  -— «) T ä s t ä  o n  S m k  3 1 ,0 5 4 :5 0 .s u o r i t t a m a t t o m ia  j ä s e n m a k s u j a . — 7) T ä s t ä  o n  
s u j a .  —  *) T ä s t ä  o n  S m k  21 ,095 :—  s e l v i t t ä m ä t t ö m i ä  h a u t a u s a p u m a k s u ja .  ,0) T ä s t ä  o n  S m k  2 9 ,9 8 6 :— s e l -
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VII. , Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
fcT-
I
S
ST
Kaikki renkaat,
Kaiken
kaikkiaan
19 84 132 235 260 516
2,034 10,239 10,431 22,704 24,586 64,882
2,414 8,306 13,217 23,937 24,871 45,045
4,448 18,545 23,648 46,641 49,457 109,927
770 9,996 7,928 18,694 20,625 61,615
794 8,003 10,161 18,958 19,922 40,290
1,564 17,999 18,089 37,652 40,547 101,905
___ ___ :___ ___ 636 11,763
___ ___ ___ ___ 16,490 295,105
■) 163 435 2) 1,295 “) 1,893 ■) 1,937 ”) 2,508
— — — — 1,690
224 36 1,909 40 4,306 42 6,440 18 7,040 28 13.618 84
20,742 52 114,207 30 165.773 14 300,722 96 331,628 64 1,021,934 84
__. ,--- — _ _ — — — — 89 55 111,685 85
293 02 5,372 92 4,289 56 9,955 50 11,361 23 383,546 68
189 79 41 50 599 33 830 62 830 62 35.637 56
— — — — — — — — — — 50,708 70
3,814 31 3,044 10 6,386 07 13,244 48 14,993 70 73,986 81
25,264 124,575 22 181,354 52 331,193 74 365,944 02 1,691,119 28
23,797 87 466,108 36
24,267 — 93,670 37 184,415 30 302,352 67 306,728 67 340,218 67
___ — — — ---- - — — — — — 211,012 35
— — — — — — — — — 17,007 16
_ „ _ _ _ ___ •___ ___ 199,497 03
2,680 58 7,742 26 17,392 50 27,815 34 29,698 99 69,678 22
_ __ _ _ ___ ___ ___ __ ___ ___ 50,708 70
1,236 03 3,726 65 12,001 16 16,963 84 18,157 55 80,400 84
28,183 61 105,139 28 213,808 96 347,131 85 378,383 08 1,434,631 33
— 2,919 61 +  19,435 94 — 32,454 44 — 15,938 11 — 12,439 06 . 4 256 487 95
5,511 10 115,102 84 76,846 95 197,460 89 214,795 20 3,122,473
__ _ — 2,882 — 5,358 32 8,240 32 20,278 32 3,799,097 08
' ---- — — — — — — — 1,226 56 285,678 02
259 65 7,370 14 8,667 — 16,296 79 21,001 29 134,970 29
•) 20,739 20 ' ") 9,003 32 •) 32,877 57 ’) 62,620 09 ’ ) 62,879 91 9 171,616 20
26,509 95 134,358 30 123,749 84 284,618 09 320,181 28 7,513,834 59
■) 8,931 59 13 58 ») 21,194 04 “ ) 30,139 21 ” ) 30,589 21 “ ) 52,765 79
17,578 36 134,344 72 102,555 801 254,478 88 289,592 07 7,461,068 80
t a p a u s t a  m  ai s a m a t t a .  —  ') T ä s t ä o n  S m k  2 0 ,6 8 2 : 55 s u o r i t t a m a t t o m ia j ä s e n m a k s u ja .  - - 9 T ä s t ä  o n  S m k  8 391
S m k  60 ,128 :25  s u o r i t t a m a t t o m ia  j ä s e n m a k s u j a . - 
v i t t ä m ä t t ö m i ä  h a u t a u s a p u  m a k s u ja .
8) T ä s t ä  o n  S m k  8 ,8 9 1 :—  s e l v i t t ä m ä t t ö m i ä  h a u t a u s a p n m a k -
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua.
a) T eh ta a n h a sso ja .
Äström ja Knmp. 0 . Y . harja- ja sivellin- 
teht. sk ...................................................... 31 110 141 35 126 161
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . . 211 108 319 208 112 320
60 Forssan 0 . Y. maanviljelys- ja ulkotyön- 
tekijäin sk ................................................ 125 1 126 124 1 125
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk .......... 13 25 38 14 23 'öt
79 Karhulan tehtaitten työväen sk , . . . - ........ 783 175 958 765 197 962
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . 124 94 . 218 113 92 205
Yhteensä 1,287 513 1,800 1,259 551 1,810
438
b) A m m a tt i -  ja  k ä s ityö lä is lca sso ja . 
Sörnäisten lautatarha- ja saha työväen sk 31 1 32 28 1 29
132 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. lisä sk . . 86 21 107 8 6 22 108
250 Helsingin Raitiotie- ja Omnibus O. Y  :n
59 9 68 107 10 117
456 Suomen Valtionrautat. 5 :nnen ratains. 
piirin rata- ja rakenn. työl. s k .......... 42 4 46 42 4 46
686 Suomen tie- ja vesirakennustyö]äiSten lii­
ton sk ............................. ........................................... 1,011 139 1,150 1,095 127 1,222
Yhteen SH 1,229 174 1,403 1,358 164 1,522
1
H. Kassoja, jotka antavat sairas- 
ja hautausapua.
a) T eh ta a n lca sso ja .
Kone- j a  Siltarakennus 0 . Y. työni, shk 93 93 92 92
3 Valtionrautateiden tehtaiden työni, shk . . 1,108 — 1,108 1,154 — 1,154
4 Helsingin Laivatokan työni, s h k ............... 142 1 143 145 1 146
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte-
17 17 16 16
6 Arabian tehdastyönt. shk ........................... 121 120 241 117 121 238
7 Kaasutehtaan vnnä sen konep. työv. shk 154 1 155 154 1 155
8 Hietalahden 0 .  Y  :n työntek. shk .......... 155 2 157 152 1 153
323 Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkko- 
saaren sahan työv. shk . . . - .............. 93 6 99 94 6 100
673 0. E. Lindgrenin harja- ja  sivellintehtaan 
työväen shk .•............ .............................. 18 12 30 20 12 32
625 Töölön Sokeritehtaan työv. shk .............. 192 18 210 178 20 198
9 IL. Borgström J uin tupakkatehtaan shk 19 435 454 19 447 466
10 0 . Y . Weilin & Göös A. B :n työv. shk 88 89 177 94 78 172
642 Öflund ja Petterssonin Kirja ja  Kivipai­
non työnt. shk ............................. .......... 49 40 89 46 35 81
228 Porvoon Panimon 0 . Y . shk .................. 16 6 22 16 6 22
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•30 639 1,209 73 3 58 123 49 25
.93 3,103 3,013 50 — — — — — 56
24 672 864 45 __ . _ 60
' 9 120 151 45 — — — — — 72
267 4,055 7,217 44 — — — — — 79
20 371 390 55 — — — — — 108
m 8,960 12,847 12 3 58 123 49 —
2 38 114 7 169 450 438
3 280 331 42 ' — — — — — 132
21 301 ' 876 — 2 32 96 — — 250
19 447 1,341 — 6 179 537 - - — 456
105 2,381 3,413 48 49 815 1,286 75 — 686
150 3,447 6,075 90 64 1,195 2,369 75
23 558 1,278 __ 1
186 .4.577 15,039 07 49 865 2,780 29 20 3
20 542 1,817 — 8 149 339 — 3 4
8 135 584 40 2 19 78 75 _ 5
: 69 2,367 2,306 19 5 90 84 75 10 6
30 1,340 2,010 10 — — — — 4 7
9 291 699 — 12 331 883 — 1 8
12 328 924 — 1 15 -■ 411 1,007 — — 323
10 „  134 402 30 __ _ __ _ 1 673
49 1,086 2,994 — 7 137 205 50 8 625
99 2,916 4,877 65 — ;-- — 2 9
32 931 2,272 — — — — — 4 10
20 408 844 _ __ __ _ __ 1 642
1 16 24 —- — — — 1 228
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11 Verner Söderströmin työv. shk ............ .. 58 63 121 72 '65 137
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ........... 53 — 53 49 — 49
12 0 . Y . Granitin työv. shk ........................... 574 78 652 373 71 444
14 Fiskarsin ja  Äminneforsin teht. työv. shk 282 — 282 288 — 288
315 Pinjaisten tehtaan työv. shk ................... 241 1 242 240 3 243
15 Anskuun Verkatehtaan 0 . Y . työv. shk . . 36 45 81 33 40 73
13 Ekön höyrysahan työv. shk ....................... 20 2 22 24 2 26
16 Högiorssin tehtaan ja Vattoian puuhio-
mon työv. shk ....................................... 324 — 324 328 — 328
17 K.yrkstadin höyrysahan tvöv. shk ........... 42 — 42 35 -- - 35
18 Kellokosken tehtaan työv. shk .................... 179 17 196 180 18 198
19 Forsbyn sahan työnt. s h k ........................... 161 99 260 178 97 275
88 Kuusankosken tehtaan siili ....................... 493 194 687 546 197 743
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ-
väen shk .................................................... 46 37 83 47 39 86
21 Strömforssin tehtaan työv. shk ............... 29 --• 29 ' 30 — 30
22 Turun Rautateollisuus 0 . Y. työv. shk.. . 38 — 38 41 — 41
23 VV :m Urichton ja K :n  konepajan ja laiva-
veistämön työv. shk ............................... 265 1 266 254 1 255
24 Turun Veneveistämön työv. s h k ............... 58 ---. 58 56 — 56
539 0 . Y. John Barkerin puuvillatehtaan työ-
väen shk .................................................... 46 78 124 59 143 202
26 0 . Y . Vicander & Larssonin työv. shk . . 22 56 78 21 55 76
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ............... 157 33 190 144 30 174
228 P. C. Kettift’ &  K  min työv. s h k ............... 58 345 403 53 243 296
30 W. Rosenlew & Kump. proomu- ja. laiva-
veistämön työv. shk ............................... 75 — 75 73 — 73
229 Porin Puuvillateollisuus 0 . Y. työv. shk 66 511 577 84 605 689
31 Isonsannan sahan työv. s h k ....................... 236 72 308 236 72 308
32 Seikun höyrysahan työv. shk ............ 323 78 401 323 78 401
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk . . . . . . 362 89 451 372 95 467
35 Taalintehtaan työväen shk ....................... 601 37 638 601 36 637
266 Björkbodan teiltään työv. shk ................... 78 1 79 60 3 63
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 63 — - 63 63 — 63
38 Mathildedalin tehtaan työv. shk . . . ' ........ 57 — 57 60 — 60
39 Littoisten tehtaan yhtiön työv. shk . . . . 57 164 221 52 144 196
446 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan
työv. shk .................................................... 32 431 463 36 416 452
41 Kaasm arkun tehtaan työv. shk ............... 17 28 45 11 18 29
268 O. Y . Ferrarian Loimaan teht. työv. shk 51 5 56 54 5 59
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ............... 171 32 203 174 25 199
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ............... 94 4 98 93 4 97
305 Tampereen konetehdas 0 . Y . Sommers af
Hällström & W aldensin työv. shk . . . . 146 — JL46 192 — 192
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon
ia naulatehtaan työv. shk ................... 88 — 88 .99 — 99
626 Suomen sahanterätehtaan O. Y. työv. shk 47 — 47 40 — 40
46 Tampereen» Pellava- ia Rautateos 0 . Y.
konepajan ia valimon työv. s h k ........... 398 — 398 439 — 439
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y.
pellavatehtaan ja puuhiomon tvöv. shk 1,038 538 1,576 1,071 534 1,605
50 Finlayson & Km puuvillateht. työnt. shk 732 1,401 2,133 730 j 1,411 2,141
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22 657 1,163 50 2 11
7 108 217 — — — — — 1 392
104 1,857 1,857 — 77 1,459 1,459 — 1 12
95 2,274 3,522 75 19 254 381 75 7 • 14
56 1,372 1,905 — 10 115 141 70 6 315
9 280 360 — — — — __ — 15
5 233 328 50 — — — — 1 13
78 1,933 3,512 85 __ __ — — 3 16
1 11 7 70 — — — — — 17
70 942 1,245 75 25 636 909 — — 18
145 638 638 — — — —- — 1 19
133 4,434 8,193 89 60 1,325 2,812 84 24 88
13 182 207 66 __ __ __ __ __ 20
1 6 5 — 3 24 20 ' --- 21
14 159 345 70 — ___ ~ — 2 22
65 2.258 2,566 25 25 456 570 __ 15 23
7 255 255. — 1 21 21 — — 24
40 1,319 1,894 40 __ — . 1 539
19 527 784 50 . 3 71 53 25 1 26
75 1,421 2,858 10 27 475 889 90 3 286
126 3,457 . 3,965 75 — — 3 228
6 218 218 _ __ _ __ 2 30
91 1,909 2,379 15 — — — --- 4 229
38 725 725 — — — — — 4 31
33 820 820 — — — 2 32
180 4,375 7,496 11 — — — — 9 33
151 3,686 5,330 25 81 1,309 1,963 50 12 35
58 575 819 75 4 56 49 50 2 266
25 350 570 — — — — — 1 37
21 394 591 — 1 6 9 2 38
28 497 342 — “ T — — — ------ . 39
46 1,111 1,506 70 __ __ 4 446
3 154 88 — — — - - — --- - 41
10 240 236 10 — — — — 268
104 721 1,113 03 16 107 159 12 11 42
20 460 1,015 80 — — — — 45
25 848 2,089 30 — — — 2 305
23 1,272 2,206 _ __ __ — 359
4 135 270 — — — — — 1 626
79 2,496 2,791 20 • — — - - 5 46
184 7,160 6,000 20 __ __ 12 48
294 8,582 7,665 65 49 953 1,517 95 17 50
A pvhassat. 2
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52 Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y . työn- 
tekiiäin shk ............................................. 163 534 697 173 519 692
53 Tampereen Verkatehtaan s h k ................... 108 335 443 111 339 450
55 A. B. F. Klingendal & C :o 0 . Y  :n työn­
tekijäin shk ................ ......................... 68 346 414 73 369 442
375 0 . Y . Suomen Trikootehtaan työnteki­
jäin siili .................................................... 25 223 248 27 279 306
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 27 2 29 28 2 30
307 Tampereen Kattohuopa- ja  Paperitehdas 
O. Y  :n työnt. s h k ................................... 127 25 152 129 23 152
314 Lahden höyrysahan työv. s h k ................... 245 72 317 309 70 379
58 Forssan 0 . Y  :n tehtaitten työv. shk . . . . 612 ' 569 1,181 597 598 1.195
62 Jokioisten Kartanon 0 . Y :n  työn. shk . . 176 5 181 181 5 186
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. s h k ........... 122 13 135 120 14 134
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................... 14 — 14 12 — 12
66 0 . Y . Välltiakosken tehtaitten s h k ........... 690 168 858 626 177 803
67 Nokian 0 . Y  :n tehd. työv. shk ............... 318 45 363 319 44 363
447 Niemen höyrysahan työväen shk ............ 15 17 32 15 17 32
316 Suomen Kenkä- ia jNahkatehdas O. Y :n 
työv. shk ................................................... 109' 57 166 104 55 159
69 Jämsänkosken tehtaan shk ....................... 284 65 349 284 65 349
73 Viipurin rautatien tehtaan työv. shk . . . . 166 — 166 170 — 170
378 Havin tehtaan työv. shk ........................... 47 17 64 48 19 67
76 Yhdysoluttehtaan 0 . Y . työv. s h k ........ ", 23 — 23 1 22 — 22
230 F. Sergeieffin oluttehtaan s h k ................... 19 6 25 27 8 35
319 F. Sergei effin tupakkatehtaan työv. shk 84 ' 507 591 96 316 412
433 Hietasen höyrysahan shk ........................... 274 50 324 274 60 334
80 Sunilan sahan työv. shk ........................... 180 . 48 228 178 47 225
232 Hallan työväen shk ................................... 600 100 700 600 80 680
321 Hallan sellulosatehtaan työv. shk ........... 255 15 270 260 17 277
81 Inkeroisten puuhiomon shk ....................... 220 118 338 224 137 361
83 Myllykosken puuhiomon shk ............ .. 216 63 279 208 63 271
84 Ristiniemen höyrysahan s h k ................ 109 33 142 109 33 142
233 Tervasaaren höyrysahan s h k '................... 73 15 88 ! -73 15 88
377 Jumalniemen höyrysahan s h k ................... 90 17 107 1 120 30 150
85 Kauhaan tehtaan s h k ................................... 231 22 253 | 231 22 253
86 Kymin tehtaan työv. shk ........................... 849 295 1,144 856 353 1,209
234 Voikan työv. s h k ............................................ ’  138 15 153 1 83 7 90
703 Voikan tehtaan s h k ...................................... 458 80 538 ' 644 126 770
317 Tirvan tehtaan s h k ....................................... 55 5 60 55 5 60
235 Suomen Sähkö-kemiaiiisen O. Y. työv. shk 60 6 66 58 6 64
89 0 . Y . Tornatorin työv. shk ....................... 762 238 1,000 865 210 1,075
90 Enson tehtaan s h k ....................................... 360 190 550 247 173 420
91 Rakkolani oen kaakelitehtaan shk .......... 92 9 101 90 7 97
643 Nurmen selluloosatehtaan shk ........ 23 3 26 21 3 24
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . 75 28 103 ! ■ 74 22 96
627 Savonlinnan konepajan shk ....................... 89 — 89 ! 91 — 91
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk ........... 309 — 309 ‘ 211 — 211
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. s h k ........... 34 — 34 38 — 38
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ............... 41 5 46 55 7 62
96 Varkauden tehtaan s h k ............................... 714 63 777 826 80 906
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................... 171 10 181 138 9 147
97 Syvänniemen työv. shk . . ...........................
Ju’an tehtaan tvöv. s h k ...............................
195 58 253 194 63 257
98 105 1 106 1 106 1 107
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159 4.700 6,032
-
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-
312 505 15 15 52
106 2,658 3,315 — — — — — 6 53
64 2,402 2,930 — 13 -294 360 1 55
^28 1,247 895 26 __ __ __; — ... __ 375
6 291 505 60 3 21 33 60 — 306
'21 683 843 50 — __ — — 1 307
46 928 1,375 40 — — — — 1 314
279 12,390 13,186 30 7 221 285 20 , 15 58
21 403 513 75 7 136 204 — • i---' 62
24 907 833 50 — — — — — 63
3 72 72 — 1 22 22 — 2 65
166 6,092 8,178 40 62 2,285 4.413 40 14 66
120 1,665 3,452 90 29 242 492 — 3 67
— — — — — — — 447
__ 9 183 277 50 _ 316
25 458 370 55 15 385 401 95 2 69
26 390 1,418 87 — — — 8 73
20 139 187 70 — — — — 1 378
14 169 249 80 — — — — 1 76
3 69 79 50 — --- . — — — 230
169 4,770 7,154 50 3 51 76 50 7 319
16 412 618 — — __ — — 2 433
126 2,157 3,136 60 __ __ __ __ 8 232
43 859 ' 1,288 50 — — — — 2 321
48 1,090 1.320 — — --- - — — 3 81
164 •702 1,168 38 14 305 666 38 2 83
5 92 123 70 — — — 2 84
4 84 140 70 — — *' --- ___ 6 233
10 278 417 — — — — — — 377
89 . 1,705 3,006 21 — --- - — — 3 85
222 6,122 13,273 30 96 1,696 4,239 96 11 86
39 1,272 2,593 — — — — — 5 234
■86 1,499 2,559 05 62 1.064 1,969 55 6 703
.27 266 411 78 12 255 415 80 1 317
14 213 468 --- - — — — — — 235
261 6.373 10,567 80 78 1,901 3,493 20 10 89
143 3,892 6,850 24 28 1,584 2.833 .88 10 90
49 656 1,405 60 1 21 50 40 2 91
8 120 316 — — — — — 1 643
28 442 756 65 — — — — 1 267
9 270 398 28 — — — — 1 627
, 52 687 1.213 31 9 99 194 25 2 236
1 32 48 — — --- - — — • --- 385
16 549 1,443- — — — — — 1 237
■: 299 3,986 6,265 95 90 1,580 2,744 03 7 96
32 873 1,965 34 13 312 718 07 - 2 238
28 794 939 31 11 , 240 353 74 2 97
22 659 1,318 — — — — — 1 98
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99 Siikakosken tehtaan työv. s h k ................... * 7 33 40 7 33 40
282 Karsikon, Pekkalan .ia Penttilän sahojen 
työv. s h k ................................................... 273 37 310 273 37 310
100 Värtsilän tehtaan shk ........... .......... .. 430 24 454 466 26 492
644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan 
työv. shk .................................................... 40 __ 40 35 — 35
704 Vaasan rautatientyöpajan työntek. shk 24 — 24 20
6
20
461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . 21 8 29 17 23
104 Vaasan Puuvillatehtaan O. Y. työnt. shk 236 717 yö3 229 718 947
678 Vaasan sokeritehtaan työväen s h k ........... 149 28 177 140 25 165
105 Ph. U. Strengberg ja  Kump. O. Y. tupak­
katehtaan shk ......................................... 111 881 992 103 867 970
106 Velj. Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 48 — 48 31 — 31
360 Inhan tehtaan työv. s h k ............................... 86 2 88 73 1 74
107 Mäntän tehtaan työv. s h k ........................... 289 64 353 321 78 399
110 Haapakosken koivusahan shk ................... 21 2 23 15 2 17
111 Haapakosken s h k ........................................... 65 3 68 60 ■T t>8'
239 Äänekosken tehtaan työv. shk ............ . 199 63 262 244 59 303
400 Suomen .Valtionrautateiden Oulun kone­
pajan työv. s h k ....................................... 164 — 164 165 165
112 Juho Mustosen valimon s h k ....................... ■40 — 40 39 — 39
113 Oulun konepajan s h k ................................... 32 — 32 29 — 29
114 Velj. Äström O. Y  :n tehtaan työv. shk . . 599 94 693 882 107 989
115 Laitakarin sahan s h k ................................... 345 36 381 338 38 376
628 Kiviojan sahan työv. shk ........................... 91 10 101 72 8 80
117 Karihaaran sahan shk ............................... 452 52 604 388 50 438
118 Röytän sahan työv. s h k ........................... 296 31 327 311 29 340
241 Kuusiluodon sahan työv. shk ................... 476 31 507 483 29 512
Yhteensä- 24,893 11,779 36,672 25,352 11,789 37,141
119
b) Ammatti- ja häsityöläiskassoja. 
Suomen Koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk 61 61 60 60
457 Helsingin yleinen rauta- ja metalli työn­
tekijäin shk ........................................... 36 5 41 28 4 32
265 Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk . . 44 4 48 52 4 56
120 Helsingin teiefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan shk ................................................ 18 66 84 15 55 70
629 Uudenmaanläänin kätilöylidist.yksen shk — 20 20 — 19 19
121 Suomen nahkurinammatin harjottajain ja 
työnt. shk ............................................... 26 26 22 — 22
124 Helsingin kirjansitoja-a-m mattiini sten 
apuyhdistyksen shk ............................... 72 126 198 73 128 201
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien shk . . 96 -- . 96 94 — 94
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . 40 — 40 40 — 40
129 Helsingin teurastajani ja makkaranteki- 
jäin shk ................................................... 3 _ 3 3 — 3
130 Suomen Kirjaltajaliiton s h k ....................... 185 18 203 190 18 208
131 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk 148 25 173 146 26 172
135 Suomen Postiljoonien shk ....................... 175 — 175 184 — 184
137 Helsingin.pika- ja kuorma-ajurien shk . . 18 — 18 14 — 14
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk 134 134 130 — 130
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . . 123 — 123 124
17
124
164 Turun koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk . . 51 18 69 50 67
18 1913
kuolemantapaukset.
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i 25 22 50 — — — — — 99
40 981 838 08 14 315 396 42 5 282
113 1,881 3,671 10 31 416 751 10 2 100
16 124 420 _ 1 26 78 — — 644
7 41 152 31 — — — — — 704
17 194 385 — — — — — — 461
285 8,448 8,248 50 — . ----• — — 11 104
34 1,026 1,846 — “  - — — — 5 . 678
267 11,043 18,007 85 _ — . ---- — 16 105
11 212 424 — 5 32 58 9.0 2 106
25 457 685 50 — — — 1 360
17 440 681 95 — — — — 3 107
3 84 108 05 — — — — — 110
4 50 93 25 ----  • — — — — 111
87 1,698 2,129 30 21 622 864. 75 2 239
25 729 2,343 19 10 123 451 50 1 400
8 210 549 — 1 1 2 50 1 112
11 295 442 50 — — — — — 113
136 3,227 6,662 85 — — ---- ■ — -13 114
70 1,523 2,446 75 — — — — 2 115
20 266 348 75 — — — — 2 628
74 1,180 2,464 35 39 665 314 56 2 117
52 1,181 2,504 10 — — — — 5 118
124 1,319 3,602 23 — — — 3 241
7,670 189,830 290,862 28 1,200 24,678 44,004 09 460
2 59 59 — 1 90 90 — 1 119
9 190 571 _ ___ — — 3 457
13 306 920 — 1 29 87 ---- - 2 265
10 462 694 _ _ _ ___ — — — 120
5 176 608 — — - — — — 1 629
3 85 255 — — — — — — 121
30 936 1,569 50 _ ___ - - — 3 124
19 623 934 50 ----- ----- • — 6 125
3 137 274 — 1 16 32 ---- . 1 128
___ ___ ___ 129
11 440 947 15 — — — — — 130
8 394 629 73 — — — — 2 131
35 1.321 1,981 50 — — r — — 2 135
2 98 115 — — — — — 2 137
18 745 1,117 50 6 85 128 — 3 139
5 321 481 50 — '---- — — 1 143
4 98 122 50 — ‘ — — 2 164
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253 Turun rauta- ia metalli työnt. s h k ........... 42 8 50 42 7 49
705 Suomen Kulta- ia Hopeatyönt. Liiton shk 36 5 41 36 5 41
380 Turun kivityöntekijäin shk ....................... 21 3 24 25 3 28
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 69 — 69 66 66
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvan­
veistäjien s h k ........................................... 41 — 41 52 — 52
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 46 10 56 47 10 07
425 Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk 72 - 41 113 68 35 103
183 Turun puunjalostus-työväen s h k ............... 25 5 30 23 5 28
185 Turun maalarien s h k ................................... 21 — 21 26 — 26
187 Turun räätälien shk ................................... 41 — 41 41 — 41
189 Turun suutarisällien shk ........................... 14 15 29 12 14 26
191 Turun kirialtajain apuyhdistyksen shk . . 55 — 55 57 — 57
254 Tampereen koneenkäyttäiäyhdistyks. shk 9 — 9 10 — 10
196 Tampereen puuseppäin shk ....................... 23 — 23 23 — 23
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ........ 23 — 23 23 23
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. 8 — . 8 7 7
206 Oulun räätälintvöntekiiäin shk ............... 8 3 11 8 3 11
Yhteensä 1,784 372 2,156 1,791 353 2,144
207
c )  Yleisiä kassoja.
Helsingin yleinen s h k ................................. 194 116 310 179 110 289
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . 78 19 97 84 20 104
310 Hangon työväenyhdistyksen s h k .............. 140 4 144 141 4 145
210 Turun työväen s h k ....................................... 1,277 1,035 2,312 1,253 1,006 2,259
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k ........... 46 4 50 46 4 50
313 Salon työväen shk „Turva” .......... ............ 132 50 182 124 54 178
214 Porin työväen shk ....................................... 55 35 90 56 38 94
215 Uudenkaupungin työväen s h k ................... 17 42 59 16 41 57
261 Ahvenanmaan shk ....................................... 25 8 • 33 24 9 33
217 Hämeenlinnan työväen s h k .................... . 35 42 77 34 40 74
218 Akaan työväenyhdistyksen s h k ................. 15 — 15 16 2 18
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........... 48 12 60 47 7 54
312 Kotkan työväen s h k ..................................... 65 2 67 59 2 61
204 Lappeenrannan ia sen'ym p:tön työv. shk 25 6 31 26 6 32
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 23 9 32 25 9 34
221 Virolahden työväenyhdistyksen s h k ........ 9 3 12 9 3 12
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ............ 36 6 42 31 7 38
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk .......... 20 6 26 19 5 24
224 Waasan työväen shk ................................... 54 5 59 64 7 71
309 Kristiinankaup. Arbetets Vänner yhd. shk 11 22 33 11 20 31
225 Jyväskylän yleinen s h k ............................... 41 36 77 47 36 83
227 Oulun työväen s h k ....................................... 635 801 1,436 . 657 874 1,1)31
706 Oulun tvöväen uusi shk ........................... — — ---- 40 22 62
Yhteensä 2,981 2,263 5,244 3,008 2,326 5,334
134
HI. ■ K a s s o ja , jo tk a  a n ta v a t  a in o a sta a n  
h a u ta u s a p u a .
b) Ammatti- ja  käsityöläislcassoja. 
Suomen rautatieläisyhdistyksen h k .......... 233 21 254 236 23 259
193 Turun piirin rautatieläisten hk ............... 146 44j 190 147 46 193
198 Tampereen piirin rautatieläisten hk . . . . 328 59 387 384 98 482
Yhteensä 707 124 831 767 167 934
15 1913
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10 233 332 65 3 50 71 35 _ 253
2 112 196 — 1 28 49 — 2 705
6 218 382 75 — — ---■ — — 380
10 330 330 — — --- . “ — 1. 174
6 178 266 __ 3 84 126 — 1 177
7 261 360 — — — — — — 182
16 366 524 05 7 225 322 75 1 425
5 339 505 — 1 54 81 — — 183
3 55 82 50 — — — — — 185
5 85 127 50 — — — — — 187
10- 245 305 80 — — — — — 189
2 52 75 _ — — — — 1 191
__ __ __ _ — — — — 254
_ _ _ _ 1 39 39 — — 196
3 95 119 — _ — — — .--- 199
__ _ — — — — 384
— — — — — — — — 206
262 8,960 14,886 13 25 700 1,026 10 35 '
: 62 2,701 6,727 50 14 281 ' 823 50 6 207
21 230 853 — 2 27 108 ’-- — 208
18 627 1,254 _ 10 271 542 — 1 310
600 20,204 29,559 _ 111 2,750 4,125 — 37 210
12 234 234 __ 3 135 135 — — 374
28 587 880 50 1 38 57 — 2 313
9 274 320 50 — — — — — 214
16 494 541 — — — — — — 215
3 62 124 — — ■ --- — ---- 261
12 261 551 50 — — — — 217
2 70 50 — — — — — — 218
16 711 1,422 __ 1 31 62 — 1 219
18 519 1.038 — 8 223 446 — 1 312
7 118 147 60 ---  • — — — 2 204
5 84 126 — — — ' --- — — 453
2 45 45 — — --- . — — — 221
6 125 317 22 — — — — — 222!
4 . 133 399 — — — — 223
16 308 616 __ 2 45 . 90 — 1 224
__ _ _ — — — — 309
13 583 958 __ 3 37 .. 74 — — 225
251 7,554 17,152 50 33 1,013' 2,122 50 11 227— — — 1 12 12 — — 706,
1,121 35,924 63,316 32 189 4,863 8,597 62
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T eh ta a n k a s so ja .
Auran sokeritehtaan t.yöv. ek ................... 157 33 190 144 30 174
40 Littoisten tehtaan työv. ek ....................... 57 164 221 52 144 196
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k ................... 152 32 184 168 24 192
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y  :n 
konepajan ja valimon työv. e k ............... 397 _ 397 438 _ 438
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y  :n 
pellavatehtaan ja puuhiomon työnt. ek 1,038 538 1,576 .1,073 539 1,612
51 Finlayson & K  :n puuvillatehtaan työnt. ek 708 1,401 2,109 705 1,420 2,125
443 Tampereen Puuvillateollisuus O. Y  :n ek 
Tampereen Verkatehtaan työv. e k ...........
159 503 662 165 512 677
54 68 122 190 65 120 185
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek : .. . 211 108 319 208 112 320
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
O. Y . työnt. ek ......................................... 74 14 88 83 16 99
59 Forssan O. Y . tehtaitten työv. e k ........... 637 595 1,232 ■620 630 1,250
61 Forssan O. Y. maanviljelys- ja ulkotyöni, ek 126 1 127 125 1 126
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ........... 75 6 81 75 6 81
68 Nokian O. Y. tehdasten työv. e k ........ ;. . 43 — 43 41 — 41
82 Inkeroisten puuhiomon työv. ek ............... 196 90 286 167 68 235
87 Kymin tehtaan työv. e k ............................... 849 295 1,144 856 353 1,209
93 Pitkänrannan tehdastyönt. e k ................... 373 114 487 365 107 472
101 Värtsilän e k .................................................... 107 — 107 103 — 103
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ........... 54 15 69 53 13 66
240 Veljekset Äström O. Y  :n työv. e k .......... 556 71 627 539 65 604
Yhteensä 6,037 4,102 10,130 6,045 4,160 10,205
122
b) A m m a tt i -  ja  k ä s ity ö lä is k a s s o ja .  
Suomen nahkurinammatinharj. ja tk. ek 4
- 4 4
31
4
126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . 71 28 99 67 98
133 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. e k .......... 148 25 173 146 26 172
136 Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhd is- 
tyksen e k .......... ........................................... 175 ____ 175 184' ____ 184
138 Helsingin pika- ja  kuorma-ajurien apu- ja 
eläkeyhd. ek ................................................ 18 ____ 18 14 ____ 14
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. ek 134 — 134 130 — 130
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdist. 
Helsingissä ek ........................................... 123 ____ 123 124 ____ 124
398 Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jien ek .......................................................... _ 20 20 _ 20 20
165 Turun koneenkäyttäjäyhd. ek ................... 51 18 69 50 17 67
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvan­
veistäjien e k ................................................ 42 ____ 42 53 _ 53
192 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek ... 55 — 55 57 — 57
194 Turun käsityöläisyhdist. e k ....................... 48 17 65 46 19 65
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 24 18 42 22 19 41
304 Rauman työväen ek ................................... 26 9 35 26 9 35
255 Tampereen Telef. O. Y . henkilökunnan ek 10 21 31 8 21 29
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . 23 — 23 23 — 23
201 Viipurin käsityöläisyhdist. e k ................... 30 — 30 29 — 29
220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten 
V iipu rissa ............................... .................... 379 690 1,069 412 695 1,107
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain ek . . . . 17 1 18 15 1 16
Yhteensä 1,378 847 2,225 1 L H » 858 2,268
17 1913,
kuoléma ntapaukset.
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14 4,897 90 27 6,559 97 41 11,457 87 287
7 1,252 — 5 828 — 5 376 — 17 2,456 — 40
19 2,132 50 24 1,058 90 2 45 — 45 3,236 40 43
7 2,576 — 27 2,712 — 32 1,429 — 66 6,717 — 47
82. 14,745 40 69 7,054 __ 25 1,084 ____ 176 22,883 40 49
131 21,883 95 84 8,944 60 52 2,113 — 267 32,941 55 51
— — — ---. — — — — — — — — 443
11 3,894 — 3 416 — — — — 14 4,310 — 54
11 1,307 50 17 2,657 50 — — — 28 3,966 — ■ 57
1 76 50 6 755 25 3 87 75 10 919 50 308
51 5,100 — 50 7,900 — 58 3,183 85 159 16,183 85 59
2 240 — 8 734 — 16 754. — 26 1,728 — 61
— -— ■--- — — — — — — — — — 64
16 768 — 5 310 — 1 15 — 22 1,093 — 68
45 3,742 — 5 586 — 9 242 — 29 4,570 — 82
82 14,661 40 37 6,322 — 38 1,978 30 157 22,961 70 87
25 1,085 — 60 1,787 — — — 85 2,872 — 93
— — — — — — — — — — — — 101
3 252 — 7 488 — 8 252 __ 18 992 ---- 109
17 4,510 — 36 2,862 3 175 — 56 7,547 — 240
494 83,124 15 470 51,975 22 252 11,734 90 1,216 146,834 27
1 180 1 180 122
36 2,112 — 30 1,020 — — — — - 66 3,132 __ 126
18 3,500 — 30 4,175 — - — — 48 7,675 — 133
3 570 — 3 283 33 — — — 6 853 ' 33 136
____ __ __ 13 ' 600 __. __ __ ____ . 13 600 ____ 138
13 2,080 — 57 5,393 — — 70 . 7,473 140
19 5,700 — 32 3,765 50 — " — — 51 9,465 50 144
5 880 __ __ __ __ __ __ __ 5 880 __ 398
3 120 — 15 500 — 3 20 — 21 640 — 165
__ __ __ 1 100 __ __ __ __ 1 100 __ 178
8 1,990 — 10 1.090 — — — — 18 3,080 — 192
12 4,600 — 16 6,400 — 10 2,400 — 38 13,400 — 194
2 160 — 7 344 — 19 1,712 — 28 2,216 — 195
— — — — — — — — — — — — 304
---- — — ---  . — —_ — — — — __ _ _ 255
— — — 1 60 — — — — 1 60 — 197
4 420 — 26 6,360 — 3 600 — 33 7,380 — 201
22 2,510 ____ ____ ____ ____ 15 1,770 ____ 37 4,280 ____ 220
6 730 — 13 1,070 — 18 963 25 37 2,763 25 368
151 25,372 255 31,340 83 68 7,465 25 474 64,178 08
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VL R e n k a ita , jo tk a  a n ta v a t  s a i r a s -  ja  
h a u ta u s a p u a .
a) Tehdasrenkaita.
Finlayson & 0  :on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- .ia valmistusosaston työläis­
ten shr ......................................... ............ 97 8 105 104 7 m
412 Finlayson & C :on puuvillatehtaan vers- 
tastyömiesten shr .........................1 . .. 133 29 162 150 29 179
551 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kuto- 
maosaston shr ......................................... 80 _ 80 79 _ 79
550 Finlayson &  C :on puuvillatehtaan kars- 
taus- ia kehruuosaston s h r ................... 127 62 189 127 57 184
413 Tampereen Kattohuopa- ia Paperitehdas 
Osakeyhtiön työntekijäin s h r ............... 99 16 115 98 16 114
414 0 . Y . Tampereen Villakutomatehdas ,1. 
Ruuskanen ia Kumpp. työväestön shr 12 65 77 12 77 89
231 Rutolan työväen shr „Tähti”  ................... 54 — 54 52 — 52
387 Oukilahden konepajan työväen s h r ........... 103 — 103 85 — 85
Yhteensä 705 180 885 707 186 ’ 893
624
b) Ammattilaisrenkaita.
Helsingin puuseppäin s h r ...........................
Helsingin Työv. yhd :n kirvesmiesten am­
mattiosaston s h r .....................................
75 47 122 75 47 122
391
9 .2 11 33 18 9 27
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................... 62 18 SO 68 19 87
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 225 149 374 265 172 437
Yhteensä 384 225 609 426 247 673
212
c) Yleisiä renkaita.
Työväenyhdistyksen Tarmo I shr . . . . 64 32 96 57 34 91
260 II  „ . .. . 70 30 100 69 30 99
634 I I I  ............. 66 34 100 63 32 95
694 IV  ............. 68 30 98 68 28 96
695 V  ............. 19 48 67 14 33 47
658 Svenska Folkpartiefin työväenklubin shr 59 37 96 87 58 145
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 71 47 118 64 47 111
645 Työväen yleinen shr „Alku”  ....................... 90 75 165 86 73 159
635 Maarian pitäjän shr n :o 1 ......................... 65 36 101 65 36 101
661 „  „ 2 ......................... 49 46 95 54 46 100
636 Kaarinan pitäjän shr n :o 1 ....................... 59 42 101 61 40 101
662 „ „ „  „ 2 ....................... 65 36 101 60 36 96
262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen shr ........................................................ 48 36 84 50 38 88'
Yhteensä 793 529 1 ,3 2 2 1| 798 531 1,329
19 1913,
kuolemantapaukset.
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19 602 535 1 318
48 273 680 — 4 91 110 — 1 412
16. 735 376 20 — — — — 2 551
11 366- 371 65 2 35 25 — 3 550
26 . 672 475 — 5 133 95 — — 413
15 618 618 . _ ___ __ __ __ 2 414
6 94 188 — 7 92 184 — — 231
18 494 1,132 47 — — — — 1 387
, 159 3.854 4,376 32 18 351 414 10
16 364 520 5 91 130 2 624
1 30 27 _ i 30 27 __ __ 391
10 368 506 — 2 35 70 — 1 395
78 2,230 3,902 50 24 445 778 75 8 450
105 2,992 - 4,955 50 32 601 1,005 75 11
29 1,020 1,840 5 212
18 584 835 — 2 119 170 — 1 260
42 1.091 1,542 85 — — — — 2 634
22 678 967 15 — ---- — — 1 694
15 404 579 90 — — — — 1 695
31 568 1,136 — 3 47 94 — — 658
20 319 454 35 — — - __ — 1 549
36 1,222 1,745 60 — — — — 6 645
15 293 434 55 — — — — 1 635
14 557 805 75 — — — — 1 661
22 457 663 25 6 98 130 15 1 636
31 776 1,008 40 7 232 318 95 3 662
9 227 320 40 — — — — — 262
304 . 8,196 12,333 20 18 496 713 10 23
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
a) Telidasrenkaita.
Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ­
miesten hr ............................................... 54 61 115 54 61 115
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja  sitomo- 
Osakeyhtiön työväen hr ....................... 117 149 266 112 142 254
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 52 49 101 52 51 103
448 M. E. Fazerin ja  Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o 1 ........................ . 65 53 118 62 53 115
462 M. E. Fazerin ja  Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o 2 ........................... 51 66 117 52 68 120
360 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr u :o 1 ............... 116 188 304 _ _
351 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 2 ............ .. 136 148 284 _ /
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 3 ................... 137 197 334 _ _
353 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 4 ................... 160 230 390 134 189 323
354 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 5 ................... 150 155 305 _ _ _
355 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o  6 ............... 166 ' 186 352 _ _ __
356 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 7 . ■................ 137 235 372 _ _ __
555 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 8 ........ 140 161 301 _ _ __
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 9 ................ . 149 __ 149 87 _„ 87
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van- 
hempainkassa ........................................... 180 303 483 _ __
110362 Hietalahden laivatokan hr A ...................... 63 50 113 61 49
363 ,, „  „ n :o 1 ............. 51 57 108 48 56 104
540 . Hautausapurengas „Toverit”  (John Sten­
bergin konetehdas) ................................. 60 69 129 57 66 123
356 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 50 57 107 51 59 110
Yhteensä 2,034 2,414 4,448 770 794 1,564
283
b) Ammattilaisrenkaita.
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o 1 73 52 125 73 52 125
284 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o 2 73 52 125 72 53 125
663 Suomen Valtion rautateiden Helsingin 
konepajan työväen hr ........................... 403 370 773 380 341 721
638 Suomen Valtion rautateiden Fredriksber- 
gin konepajan työväen hr ................... 106 83 189 94 77, 171
*) Sattunut 12 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 4:stä.— 2) Sattunut 16 kuolemantapausta,
kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 10:stä. — *) Sattunut 9 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan5:stH.
settu ainoastaan listii.
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404 Suomen Valtion rautateiden rata- .ia ra­
kennustyöläisten hr n :o 1 ................... 323 393 716 322 398 720
558 Suomen Valtion rautateiden rata- ia ra­
kennustyöläisten hr n :o 2 ................... 355 365 720 344 353 697
559 Suomen Valtion rautateiden rata- ia ra­
kennustyöläisten hr n :o 3 ................... 307 410 717 312 383 695
560 Suomen Valtion rautateiden rata- ia ra­
kennustyöläisten hr n :o 4 ................... 293 420 713 290 422 712
664 Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen 
Toveriliiton hr ....................................... 767 491 1,258 758 494 1,252
707 Helsingin k ui 
hr ..............
in an Työnjohtajainliiton
41 20 61 42 23 65
273 Helsingin teiltä antyöläisten hr n :o 1 . . . . 37 70 107 41 65 106
274 „ „ „ 2 . . . . 51 55 106 56 68 124
302 „ „ „ 3 ___ 68 73 141 63 74 137
303 „ „ 4 ___ 54 86 140 52 88 140
328 „ 5 ___ 68 72 140 67 73 140
329 , „ „ „ 6 ___ 70 55 125 67 49 116
330 7 . . .  . 79 41 120 25 31 56
403 . . . .  8  . . .  . 60 80 140 60 80 140
301 Z ............. 69 66 135 68 67 135
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 ........................................... . 65 60 125 64 61 125
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 2 ........................................... 66 59 125 65 59 124
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 3 ........................................... 67 58 125 68 57 125
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton lir n :o 4 ........................................... 69 56 125 67 58 126
325 Raitiotie ja  Omnibus Osakeyhtiön henki­
lökunnan hr ............................................. 64 54 118 71 54 125
270 Helsingin poliisikunnan hr .......................
Suomen postiliooniyhdistyksen hr ..........
299 219 518 311 231 542
495 312 192 504 256 56 312
496 Suomen postiliooniyhdistyksen Helsingin 
osaston hr ................................................. 62 38 100 62 39 101
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 483 282 765 506 289 795
290 Rutisten Suomen Kaartilaisten h r .......... 493 515 1,008 493 451 944
373 Helsingin raatajain hr n :o 1...................... 50 69 119 50 69 119
508 „ „ - 2 ................... 52 65 117 50 60 110
509 , „ 3 ................... 69 48 117 62 43 105
510 , „ 4 ................... 45 72 117 42 73 115
511 * 64 56 120 54 45 99
512 „  .. 6 ................... 59 60 119 54 60 114
513 „ ,, 7  ................... 58 57 115 56 , 55 111
514 , „ „ 8 ................... 61 59 120 61 59 120
249 .Helsingin kirja Itaiain hr n :o 1 .............. 48 52 100 48 52 100
382 „ 2 ............... 48 70 118 48 69 117
515 Helsingin asfaltti työntekijäin ammatti­
osaston hr n :o 1 .................................. 62 58 120 57 60 117
242 Helsingin metallityöntekijäin hr n :o 1 59 70 129 39 50 89
243 „ 2 49 58 107 31 50 81
244 Helsingin malli veistäjäin ammattios. hr 90 112 202 90 . 100 190
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18 404
— — — — — — — — 23 558
— — — — — — — — 26 559
— — — — — — — — 24 560
- — — — . — ■ — — — 22 664
_ __ __ __ 707_ __ __ __ __ — — — 2 - 273_ __ __ __ __ — — . --- i 274_ __ __ __ __ — — — 4 302_ __ __ __ __ — — •--- 2 303_ __ __ __ __ — — — 3 328_ __ __ __ __ — — — 3 329
__ _ _ __ __ — — — 1 330_ __ __ __ — — — 3 403
— — — — — — — — 2 301
— — — — — — — — 2 288
— — — — — — — —
1
6 389
— — — — — — — — 3 390
—  ■ — — — — — — — 5 393
__ __ __ 325_ __ __ __ __ — — 9 270
— — — — — — 4 495
_ __ __ 1 496
__ __ __ __ — — — 7 379_ _ __ __ __ — — 20 290
_ __ _ __ __ —  ' — — 5 373_ __ __ __ __ — — 12 508_ __ __ __ __ --- - — 4 509_ __ __ __ __ — — 3 510_ _ __ __ __ — — 6 511_ _ _ __ __ — — 4 512_ _ ! __ __ — — 5 513_ __ __ 1 __ — — 4 514_ __■ __ j __ __ — — — 249
— — — — — — — — 3 382
__ _ 3 515
__ __ __ __ — 5 242_ __ __ __ __ 4 243
— — — — — — — — 8 244
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246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o 1 51 52 103 53 54 107
247 „ „ ... „  „ 2 52 55 107 53 54 107
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . . 55 45 100 50 40 90
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 66 70 136 63 69 132
295 Helsingin pesiiättärien ammattiosaston hr 
n :o 1 .......................... .............................. 29 100 129 31 9 8 129
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 2 ................................................. . 40 86 126 39 90 129
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 3 .......................................................... 42 88 130 40 90 130
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o  4 ......................................................... 38 90 128 40 9 0 130
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :ö  5 .......................................................... 42 82 124 42 80 122
517 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 1........................................ .............. 58 60 118 50 56 106
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 2 ............................................... . . 55 65 120 52 64 116
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 3 .................................................... 50 69 119 - 44 59 103
520 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n:o 4 .................................................... 56 62 118 58 60 118
248 Helsingin rappari ammattiosaston hr n :o 1 58 62 120 58 62 120
357 „  . „ „ „ „ 2 58 55 113 61 59 120
533 'Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 1.............................................................. 66 62 128 66 59 125
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 2 ........................................................... 53 64 117 54 67 121
529 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston 
hr n :o 1.................................. .................... 58 58 116 51 57 108
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston hr . 57 50 107 . 55 50 105
527 Helsingin tupakkatehtaaiaisten ammatti­
osaston hr .......... .................................... 62 83 145 48 65 113
528 Helsingin valaistus-ammattiosaston hr . . 52 6 8 120 51 67 118
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o  1 .......................................................... 59 51 110 64 56 120
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o 2 ......................................................... 59 61 120 61 59 120
525 Suomen Kivityöntekijäliiton hr n :o 1 . . 57 59 116 56 58 114
526 „ „ „ „ 2 . . 65 65 130 65 65 130
523 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o 1 ....................................... 37 70 107 41 65 106
524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o 2 ....................................... 39 55 94 36 36 72
531 Helsingin teurastaja- ja makkaran tekijä- 
ammattiosaston hr ................................. 55 70 125 52 69 121
548 Porvoon räätälien hr ................................... 83 82 165 84 82 166
454 Rautatieläisten Turun ja  Porin läänissä 
hr ................................................................ 121 72 193 128 74 202
311 Ronduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . 354 — 354 346 — 346
371 Tampereen aseman ~ liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r ........ .............................. 149 91 240 150 95 245
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281 Suomen kuljettaja- ja  lämmittäjäyhdis- 
tyksen. h r ................................................... 662 662 657 657
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal- 
velijakunnan h r ....................................... 403 7 410 397 7 404
708 Viipurin aseman rautatiepalveluakunnan 
A ¡ryhmän hr ....................................... 76 _ 76 76 _ 76
74 Suomen Valtion rautateitten konepa,-] assa 
Viipurissa työskentelevien työm. hr. . 63 46 109 57 43 100
411 Viipurin-—Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr ..................... 199 119 318 200 121 321
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien 
kylvettäjättärien hr ............................... _ _ _ 5 ' 44 49
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr . . 14 9 23 15 9 24
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palveli] akunnan hr ................................. 425 330 755 426 339 765
554 Pietarsaaren Ajuriliiton hr ....................... 130 130 130 __ 130
Yli teensä 10,239 8,306 18,545 9,996 8,003 17,999
258
c) Yleisiä renkaita.
Helsingin työntekijäin h r ........................... 54 54 108 56 57 113
272 „ „ „ A ................... . 59 47 106 50 32 82
463 „  „  „ 0  ..................... 56 51 107 41 39 80
278 Helsingin Yksityinen hr (Y . H . ) ............... 215 255 470 212 248 460
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . . 65 60 125 60 55 115
299 50 69 119 — — —
300 „  , ,, „  „  4  . . 52 78 130 47 70 117
331 54 75 129 20 22 42
332 »» 6 59 68 127 54 59 113
333 „ „ „ „ „ 7 .. 51 76 127 51 76 127
334 41 68 109 — — —
335 „  „  ., „  „  9 . . 50 80 ISO 20 35 55
336 „  „  „  „  „  10 . . 43 81 124 43 81 124
337 ., .......................11 . . 47 84 131 47 84 131
338 „  „  12 . . 50 77 127 — — —
389 „  13 . . 48 67 115 15 26 41
340 . „  „  „  ■ „  „ . 14  . . 35 73 108 — — —
341 „  „  15 . . 37 71 108 — — —
342 38 72 110 — — —
465 „  .. „  „  ■„ 17 . . 55 72 127 — — —
466 „  „  „  „  „  18 . . 44 68 112 — —
467 „  , „  „  19 . . 63 94 157 — ' --- —
468 „  „  20 . . 72 103 175 — — —
469 „  , . „  „  „  21  . . 45 65 110 — — —
470 42 78 120 — — —
471 72 117 189 28 89 117
472 54 68 122 — — —
473 „  „  „  „  25 . . 53 74 127 — — —
474 „  „  26 . . 44 ■ 76 120 — — —
*) Sattunut 16 kuolemantapausta, maksanut ainoastaan 6:sta. — 3) Sattunut 16 kuolemantapausta,
17 kuolemantapausta, maksanut ainoastaan 10:stä. — *) Sattunut 9 kuolemantapausta, maksanut ainoastaan
maksanut ainoastaan 6:sta.
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475 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 27 . . 38 89 127
476 „ „ 28 . . 51 69 120 — — —
477 „ „ „  „ 29 . . 59 67 126 41 58 99
478 46 74 120 — — —
479 , „ „ 31 . . 39 74 113 25 37 62
480 v „ „ „ „ 32 . . 58 69 127 — — - -
481 61 63 124 — — —
482 „ „ 34 . . 41 86 127 — - - — -
483 „ „ „ „ 35 . . 50 79 129 — — —
666 „ „ „ „  „  36 . . 46 75 121 — — —
667 » „ >, „  „  37 . . 55 57 112 — — —
407 Helsingin kaupungin yleinen hr n :o 1 . . 124 203 327 59 143 202
484 „ 2 . . 132 197 329 70 100 170
485 „ „  „ „ „ 3 . . 121 169 290 98 121 219
486 „ „  „ „ 4 . . 140 210 350 140 210 350
487 „ „ 5 . . 106 179 285 79 122 201
488 „ „ 6 . . 108 201 309 85 139 224
489 „ 7 . . 60 83 143 — — —
145 Sörnäisten työväen hr n :o 1 ................... 60 60 120 60 60 120
146 „  „ 2 .................. 52 62 114 52 59 111
147 „ „ 3 ................... 45 75 120 48 70 118
149 „ „ 5 .................. 64 52 116 64 52 116
150 „ „ „ „ 6 ................... 49 69 118 46 74 120
151 „ „ 7 ................... ' 55 65 120 55 61 116
152 „ „ ' „  „ 8 ................... 40 80 120 40 75 115
153 „  „ 9 ................... 50 80 130 49 80 129
154 „  „ 3 (10) ........ 68 79 147 67. 76 143
155 „ „ „ „ 1 (11) ........ 58 90 148 53 84 137
156 „  „  2 (12) .: .. . 63 70 133 71 75 146,
157 „  „ 4 (13) . . . . . . 73 82 155 72 82 154
158 „  „ 10 (14) ........ 51 79 130 47 76 123i
159 .. , . 1 5  .................. 42 78 120 38 82 120 !
160 „ 16 ................... 47 64 111 48 64 112
161 „  „ 7 (17) ........ 54 78 132 60 75 135
275 „  „ 8 (18) ........ 43 84 127 41 80 121
276 „  ■ „ 6 (19) ........ 66 83 149 63 80 143
277 „  „ 2 0 ................... 45 69 114 44 68 112
326 „ „ 5 (21) ........ 57 90 147 57 93 150
327 „ ., „ „ 2 2  ................... 46 52 98 36 42 78
573 Helsingin saha n asetti v. m. hr n :o 4 321 299 620 — — —
574 298 319 617 — — —
509 „  „ „  4 A — — — 313 307 620
710 „ „  „ „ „ 4 B -- - — — 313 307 620
711 „ „ 5 A _ — _ 267 353 620
712 „ „ „ „  „ 5 B _ — . _ 267 353 620
713 „ „ „ „  „ 6 A — — _ 97 141 238
714 „ „ 6 B — — — 97 141 238
687 Turva hr n :o 1 ............................................. 225 275 500 50 100 150
688 r t tr  »   ^ ............................................. 225 275 500 50 100 150
S a t t u n u t  17 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a i n o a s t a a n  l l : s t a .  —  7) S a t t u n u t  18 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  
31 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a in o a s t a a n  1 6 :s ta . — 5) S a t t u n u t  34 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a i n o a s t a a n  
m a k s e t t u  a in o a s t a a n  2 2 :s ta .  —  •) S a t t u n u t  29 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a i n o a s t a a n  1 8 :s ta . —  ö) S a t t u n u t  
t ii ltä ä n . —  n ) S a t t u n u t  24 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a in o a s t a a n  9 :s tit . —  ,v) S a t t u n u t  24 k u o l e m a n t a p a u s t a  
12 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a in o a s t a a n  4 :s tä .
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‘ )17 475
_ _ _ _ __ — — — 11 476
_ _ ■__ _ _ _ — — *) 18 477
_ _ __ _ _ __ — — 7 478
_ _ _ _ _ — — 9 479
__ _ _ __ — — — — 9 480
__ __ _ _ _ — — — 5 481
_ __ _. __ — ___ — 12 482
__ _ __ __ __ __ _ 9 483
_ ' _ _• _ __ _ — — 5 666
_„ . _ _ _ __ _ — — 5 667
_ _ _ _ — _ — ■) 35 407
__ __ _ __ __ — — *) 31 484
. _ __ _ — — — *) 34 485
_ _ _ _- _ — — 17 486
_ __ _ _ __ — — — 6) 25 487
__ _ _ __ _ — — ’) 32 488
__ __ _ _ _ — — s) 29 489
_ __ _ _ _ — — — 3 145
_ _ _ _ _ — — — 5 146
_ _ _ _ _ — — — 2 . 147
_ _ _ _ _ — — — . -- 149
_ ' __ _ __ _ — .— 8 150
_ ■_ _ _ „ _ — — 3 151
_ _ ,_ _ ___ _ . — — 4 152
__ __ __ __ _ — — 4 153
— _. _ __ _ — — 7 154
__ _ __ __ _ — — 6 155
_ _ _ __ _ ■ — — — 8 156
__ ._ _ __ _ — — 13 157
_ _ _ __ _ — — — 8 158
__ _ __ __ __ — — 4 159
_ _ __ __ __ — — 2 160
__ _ __ __ __ __ __ 2 161
._ _ _ __ _ __ __ 3 275
• _ __ __ _ __ 10 276
_ _ _ _ __ __ _ 2 277
_ __ __ __ __ — — 5 326
__ _ _ __ __ — — 1 327
_ __ _ _ _ — — — •) 12 573
_ _ _ __ — — 10) 14 574
_ _ _ __ _ — “) 24 709
— _ _ __ _ _ ia) 24 710
_ _ __ __ __ , __ — — “ ) 12 711
__ __ _ __ _ ’*) 12 712
_ __ __ • __ — — — 713
__ _ __ __ __ — — 714
_ __ __ __ __ , __ — — 26 687
— — — — — — — — 26 688
m a k s e t t u  a in o a s t a a n  l l : s t a .  —  *) S a t t u n u t  35 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a in o a s t a a n  2 0 :s tä . —  4) S a t t u n u t  
1 8 :s ta . — 6) S a t t u n u t  25 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a i n o a s t a a n  1 5 :s ta . —  7) S a t t u n u t  32 k u o le m a n t a p a u s t a ,  
12 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a i n o a s t a a n  l : s t ä .  —  10) S a t t u n u t  14 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  e i  m a k s e t t u  y h c le s -  
m a k s e t t u  a i n o a s t a a n  9 :s tä .  —  1J) S a t t u n u t  12 k u o l e m a n t a p a u s t a ,  m a k s e t t u  a in o a s t a a n  4 :s tä .  —  l i ) S a t t u n u t
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716 Turva hr n :o 3 ............................................. 223 227 450
1 —717 „ „  4 ............................................. 223 227 450 ___ ___
690 '  ,, „  „  5 ........................................................................................... 223 279 502 71 95 166
691 „ •• „ 6 ........................................................................................... 223 279 502 71 95 166
718 181 244 425 213 267 480
719 ,» „  „  8 ............................. ..............................................................
Helsingin vapaamielist. työmiest. hr n :o 1
181 244 . 425 213 267 480
408 199 257 456 193 247 440
491 „ „ 2 170 .203 373 162 192 354
492 „ ■ „ „  „ „ 3 155 2 10 365 128 194 322
493 4 151 175 326 136 170 306
349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . . . 56 58 114 58 59 117
494 »  »» - 91 1» 2 . . J . 59 60 119 60 58 118
292 Töölön Arbetets V änner yhdist. hr . . . . 62 57 119 58 54 1 1 2
343 Ruotsalaisen tvöväenliiton hr n :o  1 . . .  . 57 73 130 56 74 130
344 „  „  2 . . . . 60 70 130 58 72 130
345 „  , ,  „  „  3 . . . . 54 76 130 54 76 130
346 „ „  4: . . . . 49 78 127 42 88 130
347 „ „  5 . . . . 52 78 130 51 74 125
348 »  „  „  6 . . .  . 50 80 130 50 78 128
561 „  . „  „ „  1 . . . . 52 78 130 53 77 130
562 „  8 . . . . 46 84 130 44 81 125
563 .  „  9 . . .  . 51 79 130 52 78 130
564 „  1 0  . . .  . 55 75 130 51 79 130
565 „  „  1 1  . . .  . 50 80 130 48 82 130
566 „  „  1 2  . . .  . 46 84 130 46 84 130
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen 
osaston h r ................................................................................................... 48 128 176 48 128 176
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ...................................... 486 402 888 350 384 734
654 Suomenkansan hr n :o 1 ...................................................... 232 285 517 105 143 248
655 „  „ 2  ....................................................... 230 284 514 105 141 246
541 Hermanin Työväenyhdistyksen 11 :sen hr 
n :o 1  ................................................................................................................ 77 63 140 77 63 140
677 Hermanin Työväenyhdistyksen I I  :sen hr 
n :o 2 ................................................................................................................ 65 75 140 64 76 140
542 Fredriksbergin työväen hr n :o  1  ............................. 49 65 114 48 64 1 1 2
543 „  „ 2  .............................. .54 60 114 51 55 106
544 „  3 .............................. 50 70 12 0 43 62 105
545 „  „  „  „  4 . .... .................... 53 57 1 1 0 50 52 10 2
441 Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis­
tyksen h r ........................................................................................................ 40 41 81' 41 42 83
632 Hangon hr nro 1 ....................................................................................... 75 69 144 78 70 148
665 „  „  2 ....................................................................................... 89 81 170 92 85 177
545 Huopaiahden Työväenyhdistyksen hr . . . . 63 61 124 62 62 124
426 Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr .............................. 62 58 120 60 54 114
444 Tikkurilan (l)ickursby) hr .............................................. 88 94 182 86 99 185
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n ro 1 .  . 64 56 12 0 65 68 133
547
Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr n :o 1
55 62 117 10 13 23
435 40 32 72 36 29 65
l) Sattunut 20 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 12:sba. — 2) Sattunut 20 kuolemantapausta,
26 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 23:sta. — *) Sattunut 24 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan
maksettu ainoastaan 2o:stä. — 8) Sattunut 38 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 24:stä.
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maksettu ainoastaan 12-.sta. — 3) Sattunut 26 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 23:sta
■) 20 716
*) 20 717
*) 26 690
•) 26 691
*) 24 718
") 24 719
8 408
8 491
20 492
21 493
5 349
3 494
6 292
9 343
9 344
9 345
4 346
7 347
5 348
3 561
4 562
2 563
3 564
5 565
5 566
406
32 505
' )  38 654
’) 38 655
3 541
4 677
4 542
5 543
3 544
6 545
1 441
2 632
3 665
2 545
3 426
3 444
3 546
— 547
4 435
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2 1 3 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 91 1 9 1 ' 2 8 2 9 4 1 92 2 8 6
6 8 9 Hämeenlinnan työväen hr ....................... 3 3 2 5 5 8 3 3 2 5 68
4 2 9 Katisten kartanon ja sen ympäristön pal-
kollisten h r ................................................ 4 0 3 5 7 5 4 0 3 5 75
4 4 2 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 1 0 5 1 0 4 2 0 9 1 0 3 1 0 0 2 0 3
4 0 2 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 4 5 55 1 0 0 3 9 4 6 8 5
4 0 9 Uuraan työväenyhdistyksen lastausammat-
tiosaston h r ................................................ . 1 0 8 85 1 9 3 9 2 68 1 6 0
4 4 0 Kuopion työväen hr n :o 1 ........................... 5 5 5 5 110 . 5 5 5 4 1 0 9
5 5 3 „ „ „ 2 ........................... 6 0 4 9 1 0 9 6 1 5 1 1 1 2
2 6 3 Vaasan Arbetets Vänner yhd:n hr : ........ 3 8 2 8 66 3 8 2 8 6 6
6 3 3 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............... 28 18 4 6 2 8 1 8 4 6
yhteensä 1 0 ,4 3 1 1 3 ,2 1 7 2 3 ,6 4 8 7 ,9 2 8 1 0 ,1 6 1 1 8 ,0 8 9
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6 213
— — — — — — — ~ ~ -- ' 689
_ _ _ _ _ 429_ _ _ _ _ — — — 3 442
— - - - - — — — — 1 402
__ __ __ _ _ 6 409_ _ _ _ _ — — — 1 440
— — — — — — — — 3 553
263
633— — — — — — — —
— — — — — — - - 1,295 .
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Smf. n Sfmf fii ifmf. J1Ü Smf. 7» Sfmf 9hnf. im.
25
I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua.
a) T eh ta a n k a s so ja .
Astroin ja Kump. 0 . Y. harja- ja sivellin- 
teht. sk ..................................................... 1,358 61 679 14 145 02 81 58 2,264 35
56 Tampereen Paperitehtaan työnteli, sk . . '-- — 5,364 77 — — 1,982 92 — — — — 7,347 69
60 Forssan O. Y . maanviljelys- ja ulkotyön- 
tekijäin sk ............................................... 1,022 15 505 83 __ _ _ 1,527 98
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk .......... — — 457 75 228 85 878 90 — — 21 40 1,586 90
79 Karhulan tehtaitten työväen sk .............. — — 27,628 62 — — 973 46 — — 10 — 28,612 08
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . 40 — 1,537 50 — — 202 22 — — 6 — 1,785 72
Yli teen Ali 40 — 37,309 40 907 99 4,688 35 — 118 98 43,124 72
438
b) A m m a t t i -  ja  k ä sityö lä islca sso ja . 
Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk 22 446 70 7 38 476 08
132 Suomen kirjaltajain apuyhdist. lisä sk . . 5 — 893 50 — — 366 88 — — — — 1,265 38
250 Helsingin Raitiotie ia Omnibus O. Y  :n 
sk ................................................... ............ 191 1,282 95 287 23 _ __ 366 _ 2,127 18
456 Suomen Valtionrautat. 5:nnen ratains. 
piirin rata- ja rakenn. työl. s k .......... 4 50 869 55 __ _ 59 16 '_ __ 247 65 1,180 86
686 Suomen tie- ja vesirakennustyöläisten lii­
ton sk ....................................................... _ _ 2,235 06 _ _ 569 30 1,187 50 200 70 4,192 56
Yli tecnsU 222 50 5,727 76 — — 1,289 95 1,187 50 814 35 9,242 06
1
II. Kassoja, jotka antavat sairas- 
ja hautausapua.
a) T eh ta a n k a s so ja .
Kone- ja Siltarakennus O. Y. työni, shk 6 1,365 837 63 50 2,209 13
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm, shk . . 364 50 23,410 91 — — 3,574 54 — — 182 68 27,532 63
4 Helsingin Laivatokan työm. s h k .............. 33 — 2,404 50 —— 684 96 —— 56 26 3,178 72
5 K. V . Bergmanin kivenveistämön työnte­
kijäin shk ................................................ 422 15 131 28 _ _ _ 553 43
6 Arabian tehdastyönt. shk ........................... — — 3,891 69 750 — 115 87 — — 200 — 4,957 56
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk — — 1,510 — — — 765 04 — — 65 75 2.340 79
8 Hietalahden O. Y  :n työntek. shk .......... 69 — 2,203 50 240 — 680 99 — — 10 50 3,203 99
323 Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkko- 
saaren sahan työv. shk ....................... 46 75 1,493 255 59 _ _ _ _ 1,795 34
673 C. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan 
työväen shk ............................................. 4 342 _ 86 20 _ _ _ _ 432 20
625 Töölön Sokeritehtaan työv. s h k ............... 25 50 3,353 25 — — 1,157 28 2,270 73 1,658 — 8,464 76
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk — — 7,447 — 744 70 766 56 —— — — 8,958 26
10 O. Y . W eilin &  Göös A. B :n työv. shk 50 — 2,546 75 • -- — 875 64 —— 4 25 3,476 64
642 Öfiund ia Petterssonin Kirja- ja Kivipai­
non työnt. shk ....................................... 42 50 941 25 _ _ 63 03 _ _ _ _ 1.046 78
228 Porvoon Panimon O. Y . shk .................. — — 175 13 87 51 256 40 —— — — 519 04
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Yhteensä.
Smf -pi& ¡m. n 1'~ Sfaf pm 3 » f Jl& 3m f pii Zfmf ■ 7?«f .55»/ n 5V
1.333 22 782 50 _ 114 05 2,229 77 34 58 25
3,013 50 — — — — 2,682 100 — 776 10 — — 6,571 60 776 09 _ — 56
864 45 __ __ _ _ __ _ _ _ 663 63 _ _ 1,527 98 __ __ _ _ 60
151 45 — — 602 80 870 15 — — -CP- — — — 1,624 40 — — 37 50 72
7,217 44 — — — — 17,682 35 360 — — — 2,766 58 28,026 37 585 71 — — 79
390 55 — — — — 1,474 35 95 — — — — 80 1,960 70 — — 174 98 108
12,970
'
61 — — 602 80 23,491 35 555 — 1,439 63 2,881 43 41,94« 82 1,396 38 2 12 48
564 28 50
i
592'50 116 42 438
331 42 — — — — — — 150 — — 352 30 833 72 431 66 — — 132
972 — — — 25 — — — 18 70 — — — — 1,015 70 1 , 1 1 1 48 — — 250
1,878 — — — — — — — 354 75 — — 574 13 2,806 88 — — 1,626 02 456
4,700 23 — — — — — — — —- — — 23 03 4,723 26 — — 530 70 686
8,445 65 25
-
551 95 949 46 9,972 «6 1,543 14 2,273 14
1,278 308 51 1,586 51 622 62 1
17,819 36 1,600 — — — — — 1,725 0 1 — — 30 45 21,174 82 6,357 81 — — 3
1,876 - - 280 — _ — — — 225 — __ 53 45 2,434 45 744 27 — — 4
663 15 __ _ __ _ 46 29 25 _ _ __ 6 25 740 69 _ _ 187 26 5
2,390 94 520 — — — 1,656 20 280 -- - — — 40 80 4,887 94 69 62 — — 6
2 ,0 10 10 320 — — — — — 302 40 — — — — 2,632 60 — — 291 71 7
1,582 — 80 — — — — — 153 50 — 113 40 1,928 90 1,275 09 — — 8
1,931 — — — — — — — 75 — — — 36 17 2,042 17 — - - 246 83 323
402 30 75 _ _ _ __ __ 27 __ _ __ 10 05 514 35 _1' __ 82 15 673
3,199 50 800 — — — — — 148 55 — — 55 — 4,203 05 4,261 71 — — 625
4,877 65 240 — — — 3,882 50 170 — — — — — 9,170 15 — — 2 1 1 89 9
2,272 — 440 - — — — — 280 — — 10 20 3,002 20 474 44 — 10
844 _ 160 _ _ _ __ _ __ __ _ _ 6 60 1 ,0 10 60 36 18 __ _ 642
24 — 50 — — — — — — — — — — . 74 — 445 04 — — 228
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1 1 Verner Söderströmin työv. shk ...............
1
73 704 40 224 85 * 1,0 0 2 25
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ........... 2 — 307 — — — 341 — — — — — 650 —
12 0 . Y . Granitin työv. shk ........................... — — 7,049 — 3,524 50 706 18 — — 25 — 11,304 68
14 Fiskarsin ia Äminneforsin teht. työv. shk 1 1 1 — 4,414 50 280 04 1,981 69 500 — 752 60 8,039 83
315 Piniaisten tehtaan työv. shk ................... 151 25 2.573 75 — — 367 09 — — 26 50 3.118 59
15 Anskuun V erkatehtaan O. Y . työv. shk . . 4 — 507 35 — — 62 63 • -- — — — 573 98
13 Ekön höyrysahan työv. shk ....................... 12 — 311 25 — — 184 64 — — — — 507 89
16 Högforssin tehtaan ja Vattolan puuhio­
mon työv. shk ....................................... 38 3,602 95 __ ni,107 32 _ _ 101 _ 4,849 27
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk .......... 3 50 450 50 — — 138 47 — — — — 592 47
18 Kellokosken tehtaan työv. s h k ................... 42 — 2,253 40 — — 214 04 ---.— — — 2,509 44
19 Forsbyn sahan t.yönt. s h k ........................... — — 1,519 10 ' --- — 575 42 7 50 116 45 2,218 47
88 Kuusankosken tehtaan shk ....................... — — 8,302 04 4,151 02 3,326 81 — — 10 — 15,789 87
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ­
väen shk ................................................... 670 334 94 215 65 _ 6 75 1,227 34
21 Strömforssin tehtaan työv. shk ............... 2 — 120 — 50 — 120 80 — — — — 292 80
22 Turun Rautateollisuus 0 . Y . työv. shk. . . 30 — 713 25 — — 907 12 — — - - — 1,650 37
23 W :m  Crichton ja K :n  konepajan ja laiva- 
veistämön työv. shk ............................... 24 3,827 50 _ _ 276 95 _ __ 7 50 4,135 95
24 Turun Veneveistämön työv. s h k ............... 3 — 338 — — — 424 71 5 — 3 — 773 71
539 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan työ­
väen shk ................................................... 349 2,259 1,000 189 44 29 50 3,826 94
26 0 . Y . Vicander &  Larssonin työv. shk . . 7 — 904 50 — — 756 22 — — — — 1,667 72
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ............... — — 2,968 50 1,484 25 569 39 — — — — 5,022 14
228 P. 0 . Rettiff & K  :nin työv. shk . . . . . . 19 — 3,863 50 — — 1,290 — — — — — 5,172 50
30 W. Rosenlew & Kump. proomu- ja  laiva- 
veistämön työv. shk ............................... _ - 395 _ 200 _ 165 05 _ __ __ _ 760 05
229 Porin Puuvillateollisuus O. Y. työv. shk 129 50 5,165 25 — 2,741 58 3,000 — 932 25 11,968 58
31 Isonsannan sahan työv. s h k ....................... — — 2,019 40 — — 441 45 — — — — 2,460 85
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................... —- — 3,559 35 — — 486 66 — — — — 4,046 01
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk .......... — — 10,567 23 2,000 — 523 02 — — 95 — 13,185 25
35 Taalintehtaan työväen shk ....................... 65 50 7,360 50 — — 596 85 2 — — — 8,024 85
266 Björkbodan tehtaan työv. shk ...................
Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk
9 — 806 75 — — 52 23 — — 115 — 982 98
37 6 — 675 — — — 133 47 — — 2 — 816 47
38 Mathildedalin tehtaan työv. s h k ............... 24 — 639 60 — — 477 58 — — i 75 1,142 93
39 Littoisten tehtaan yhtiön työv. shk . . . . 9 — 455 25 227 70 1,168 19 — — 201 10 2,061 24
446 0 . Y. John Barkerin puuvillatehtaan 
työv. shk .................................................... 91 4,010 05 555 49 1,000 _ 46 _ 5,702 54
41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk ............... 1 50 297 — — — 703 91 — — 7 50 1,009 91
268 0 . Y. Ferrarian työv. s h k ........................... 3 50 232 — — — — — — — 39 05 274 55
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ............... — 1,712 775 77 604 10 — — 59
25
3,150 87
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ............... — 1,078 20 .-- — 378 97 — — — 1,457 42
305 Tampereen konetehdas 0 . Y. Sommers, af 
Hällström & Waldensin työv. shk . . _ 2,496 50 _ _ 364 23 _ _ _ _., 2,860 73
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon 
ja naulatehtaan- työv. shk ................... 100 1,501 50 — _ 141 63 _ 100 1.843 13
626 Suomen sahanterätehtaan 0 . Y . työv. shk 3 572 50 — — 254 90 1,000 — 1,830 40
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y. 
konepajan ja valimon työv. s h k ........... _ 3,208 25 — _ 61927 161 3,988 52
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y. 
pellavatehtaan ja puuhiomon työv. shk 6,926 85 -- - _ 1,156 40 430 25 8,51350
50 Finlayson & K :n puuvillateht. työnt. shk 7,346 11 964|75 385 50 8,69636
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1,163 50 250 152 O 1.570 50
<
568 25 11
217 50 — — — 53 95 13 50 — — 29 25 363 70 286 30 — — 392
3,316 — 40 — 150 — 11,667 60 — — • — — 328,50 15,502 10 -- ' — 4,197 42 12
3,904 50 350 — 1,084 75 2,207 80 — — — — — — 7,547 05 492 78 — — 14
2,046 70 200 — — — — — 75 — — — 233 15 2,554 85 563 74 — — 315
360 — — — — — — — — — — 2 — 362 — 211 98 __ — 15
328 50 50 — — — 278 20 19 50 — — — — 676 20 — — 168 31 13
3,512 85 135 _ _ __ 831 __ 125 _ __ 18 95 4,622 80 226 47 _ __ 16
7 70 — — — — 532 35 80 — — — 31 10 651 15 __ _ 58 68 17
2,154 75 — — — — 123 50 80 — —. — 1 85 2,360 10 149 34 — — 18
638 — 50 — — — 1,983 35 150 — — — 181 05 3,002 40 — — 783 93 19
11,006 68 360 — . • --- — ___ — — — — — 1,402 34 12,769 02 3,020 85 — “ 88
207 66 __ _ __ __ 1,441 05 __ _ _ _ _ _ 1,648 71 _ _ 421 37 20
26 — — — — — 35 60 40 60 — — — — 101 20 191 60 — — 21
345 70 150 — — — 67 90 158 30 — — — — 721 90 928 47 — - 22
3,136 25 1,125 _ _ _ __ _ 235 _ __ _ 91 __ 4.587 25 _ 451 30 23
276 — - ' — — — — 100 — — 1 50 377 50 396 21 — — 24
1,894 40 60 __ _ _ 10 _ 168 _ __ _ 77 62 2.210 02 1,616 92 _ 539
837 75 80 — — — — — 25 — — — — — 942 75 724 97 --- . — 26
3,748 — 420 — — — — — 66 — 788 14 — -- - 5,022 14 — — — — 286
3,965 75 240 — - — — 345 — — — 75 — 4,625 75 546 75 — — 228
218 _ 120 __ __ __ 634 90 __ _ __ ___ 22 35 995 25 ___ _ 235 20 30
2.379 15 150 — — — — — 450 — — — 75 10 3,054 25 8,914 33 — _ 229
725 — 240 — — — 2,100 50 25 — — — 36 40 3,126 90 — — 666 05 31
820 — , 120 — — — 3,504 47 219 20 — — — — 4,663 67 — — 617 66 32
7,496 11 420 — 30 — 3,995 90 350 — — — 29 80 12,321 81 863 44 — 33
7,293 75 . 575 — — '------ — ------ 238 — — — 32 05 8,138 80 — — 113 95 35
869 25 100 — — — ----- - — 60 — — — 121 10 1,150 35 — — 167 37 266
570 — 15 — 15 ------ — — — — — — — — 600 — 216 47 '  ------ — 37
600 — 80 — — — — — 85 35 — — — — 765 35 377 58 — — 38
342 — — — 147 — 217 15 — — — — 302 80 1,008 95 1,052 29 — 39
1.506 70 175 _ 99 _ _ __ 512 _ _ _ 35 70 2.328 40 3,374 14 __ _ 446
88 — — — 378 — — — 18 — — — — — 484 _... 525 91 — — 41
236 10 — — — — — — — — — — — 40 236 50 38 05 — — 268
1.272 15 330 — — — 356 60 150 — — — 109 85 2,218 60 932 27 — — 42
1,015 80 — — — — - 250 — 75 — — — 33 55 1,374 35 83 07 — — 45
2,089 30 175 - - — — — — 156 65 — — 18 — 2,438 95 421 78 — — 305
2,206 _ _ _ __ _ _ _ 105 _ __ _ _ _ 2,311 _ _ _ 467 87 359
270 — 50 — 25 — — — 55 — - — 16 40 416 40 1,414 — — — 626
2,791 20 175 — — — — — 189 25 1,505 14 — — 4,660 59 — — 672 07 46
6,000 20 236 _ _ _ __ _ 175 _ 2,583 82 17 25 9,012 27 _ _ 498 77 48
7,665 65 415 — — — — — — — — - 182 64 8,263 29 433 07 — — 50
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52 Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y . työn- 
tekiiain shk .............................. .............. 6,291 30 3,145 65 1,178 06 240 15 10,855 16
53 Tampereen Verkatehtaan shk ................... — — 3,797 50 1,898 75 1,645 55 — — — < 7,341 80
. 65 A B. F. Klingendal & C :o 0 . Y . työn­
tekijäin shk ........................................... 4,663 50 1,554 50 601 24 209 30 7,028 54
375 0 . Y. Suomen Trikootehtaan työnteki­
jäin shk ................................................... 1,728 25 500 213 81 88 60 2,530 66
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 2 — 323 — — — 413 63 — — 2 _ 740 63
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
O. Y  :n työnt. s h k ................................... 2,593 20 1,625 _ 273 72 4,491 92
314 Lahden höyrysahan työv. shk ................... — — 3,397 68 — — 790 76 — — 36 25 4,224 69
58 Forssan O. Y  :n tehtaitten työv. shk . . . . — — 11,248 10 5,624 05 2,416 60 — — 4.43 05 19,731 80
62 Jokioisten .Kartanon O. Y :n  työn. shk . . 57 50 1.008 — — — 345 79 —•— 20 — 1,431 29
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. s h k .......... — — 1,109 50 — — 579 13 — — 25 — 1,713 63
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................... — — 83 50 — — 178 06 — — — — 261 56
66 O. Y. Valkiakosken tehtaitten s h k ........... — 20,935 50 10,467 60 3,675 75 — — 567 90 35,646 75
67 Nokian O. Y :n  teht. työv. shk ............... -- - — 3,558 85 1,779 45 1,667 79 — — — 7,006 09
447 Niemen höyrysahan työväen shk ............ — 34 80 ■ -- — 38 32 — — 50 73 62
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas O. Y :n  
työv. shk ................................................... 1,569 40 785 95 358 87 20 14 2,734 36
69 Jämsänkosken tehtaan shk ....................... — — 3,418 25 — — 313 15 — — 5 — 3,736 40
73 Viipurin rautatien tehtaan työv. shk . . . . 57 — 2.429 39 — — 474 73 25 — 155 04 3,141 16
378 Havin tehtaan työv. shk ........................... — — 505 75 252 90 309 20 500 — — 1,567 85
76 Yhdysoluttehtaan O. Y. työv. s h k ........... — 243 80 — — 204 88 — — — — 448 68
230 F. Sergejehm oluttehtaan s h k ................... — 574 — — 116 36 — — 23 40 713 76
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk — — 5,913 50 — 200 74 — — 222 67 6,336 91
433 Hietasen höyrysahan shk ........................... — — 9,486 69 — — 401 11 — — 763 50 10,651 30
80 Sunilan sahan työv. shk ........................... — — 7.604 55 800 — 547 75 — ■-- 54.1 70 9,494 —
232 Hallan työväen shk .................................... — — 22,091 40 — — 1,465 40 — — 1,083 60 24.640 40
321 Hallan sellulosatehtaan työv. shk ........... — — 8.637 10 — — 228 93 — — 803 62 9,669 65
81 Inkeroisten puuhiomon shk . -.................... — 2,390 50 — — 401 63 — — — — 2,792 13
83 Myllykosken puuhiomon shk ................... 54 2,589 55 1,321 ¡75 673 98 — — — 4,639 28
84 Ristiniemen höyrysahan s h k ....................... — — 2,333 50 — — 355 87 — — 51 85 2,741 22
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................... — __ 1.983 20 — — 225 25 — — — — 2,208 45
377 Jumalniemen höyrysahan shk ................... — — 4,571 35 — — 221 80 — — 444 50 5,237 65
•85 Kankaan tehtaan shk ................................. 46 — 2,805 — — — 471 81 — — 196 75 3,519 56
86 Kymin tehtaan työv. shk ........................................ — — 27,712 45 13.347 04 600 — — — 1,094 05 42,753 54
234 Voikan työv. s h k ................................................................ — — 1,749 42 — — 1,108 01 — — — — 2,857 43
703 Voikan tehtaan s h k ....................................................... — — 10,239 21 5,119 69 233 84 — — — — 15,592 74
317 Tirvan tehtaan s h k .......................................................... — — 765 — 382 50 120 50 — — 150 — 1,418 —
235 Suomen Sähkö-kemiallisen 0 .  Y. työv. shk 8 — 771 — — — 158 72 — — 10 50 948 22
89 0 .  Y. Tornatorin työv. shk .................................. — — 11,580 — 5,790 25 437 73 — — 39 90 17,847 88
90 Enson tehtaan s h k .......................................................... — — 7,778 24 3,889 12 833 05 — — 7 — 12,507 41
91 Rakkolanjoen kaakelitehtaan shk ................ — — 1.800 50 — — 68 99 — — 106 — 1,975 49
643 Nurmen selluloosatehtaan s h k ........................... 1 — 88 50 200 — 10 41 — — — — 299 91
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . — 1,327 — — — 200 07 — — 12 — 1,539 07
627 Savonlinnan konepajan s h k .................................. — — 929 69 — — 67 20 — — — — 996 89
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk ................ — — 2,657 52 1,328 73 141 29 — — 46 70 4,174 24
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. s h k ................ 79 50 276 — — — 75 64 — — — — ■ 431 14
237 Haapaniemen tehtaan työv. shk ...................... 243 36 724 50 — — 347 21 — — 69 70 1,384 77
96 Varkauden tehtaan s h k .............................................. — — 8,297 65 4,148 82 2,598 91 — — • ---- — 15,045 38
238 Sorsakosken, tehtaan työv. s h k ............................ — — 1,867 78 933 8 8 415 03 — — 20 50 3,237 19
97 Syvänniemen työv. shk ............................... — — 1,835 73 917 94 215 90 — — —
54
2,969 57
9 8 Ju’an tehtaan tvöv. s h k ............................... 1 5 — 1,231 80 — 579 38 55 20 382 2,263 92
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6,537 15 715 280 95 893 20 156 85 3,141 71 60 11,784 86 929 70 52
3,315 450 — — — 250 — 1,663 40 — — 5,678 40 1,663 40 — — 53
3,290 — 15 — — — 1,578 95 56 - — 57 59 4,997 54 2,031 — — — 55
895 26 909 95 _ _ _ _ 1,805 2 1 725 45 — __ 375
539 20 — — — — 35 — — —- — — — — 574 20 166 43 ■ --- — 306
843 50 50 1,940 15 10 _ 2,228 17 . .94 10 5,165 92 _ — 674 __ 307
1,375 40 50 __ __ — — — 300 — — — 67 55 1,792 95 2,431 74 — — 314
13,47150 455 — — — __ - - — — 5,805 30 : — 19,731 80 — — — — 58
71775 _ __ __ _ __ _ 65 — — — 50 — 832 75 598 54 — — 62
833 50 _ __ __ -_ 83 55 100 — 4,000 — — — 5,017 05 — — 3,303 42 63
94 10 0 __ __ — — — 1 2 — — — 1 20 207 20 54 36 — — 65
12.591 80 550 __ 382 — 13,684 33 860 25 — — 2,927 60 30,995 98 4,650 77 — — 66
3,944 90 150 __ __ — 134 70 389 90 — — — 60 4,620 10 2,385 99 — — 67
— — — - - — — 5 40 74 — — 3 — 82 40 ~  ' — 8 78 447
277 50 _ 48 _ 1,035 90 255 85 _ _ 90 70 1,707 95 1,026 41 — __ 316
772 50 60 __ 40 15 2,703 35 53 85 — — — — 3,629 86 106 55 — — 69
1,418,87 650 — — — — — 161 20 — — 4 75 2,234 82 906 34 — — 73
187 70 50 — _______ — 326 68 50 — — 79 — 693 38 874 47 — — 378
24980 75 — — — 174 10 — — — — -- - — 498 90 — — 50 22 76
7950 — ' --- 500 05 - - — — — — 579 55 134 2 1 — — 230
7,231 __ 525 — __ — — _ • -- — — — 3,167 65 10,923 65 — 4,586 74 319
618 — 75 — --- — 9,088 65 340 — — — 554 70 10.676 35 — 25 05 433
— — — — 479 85 8,441 20 175 25 — — 137 55 9,233 85 260 15 — 80
3,136 60 538 — 520 40 18,417 45 270 — — — 1,553 65 24,436 10 204 30 — — 232
1,288 50 10 0 — — 7,987 50 125 — — — 187 82 9,688 82 — — 19 17 321
1,320 — 80 — — — — — 1 0 1 25 1,290 88 — — 2,792 13 — — — — 81
1,834 76 10 0 — __ — . 2,255 55 — — — — — — 4,190 31 448 97 — — 83
123 70 10 0 — — — 2,372 60 100 — — — 1 1 0 15 2,806 45 — — 65 23 84
140 70 200 — 10 ..._ 1,703 30 40 — — — 13 55 2,107 55 10 0 90 — — 233
417 __ — — - - 5,520 50 175 — — — 147 20 6,259 70 — — 1 ,0 2 2 05 377
3,006 2 1 12 0 — i-- — 234 47 130 — — — 76 15 3,566 83 — — 47 27 85
17,513 26 365 — 269 93 — — — — 21,173 65 3,431 70 42,753 54 — — — — 86
2,593 — 175 — — — 178 45 237 05 — — — — 3,183 50 — — 326 07 234
4,528 60 275 — — — — — 280 — — — 99 55 5,183 15 ■ 10,409 59 — — 703
827 58 50 — 40 15 871 10 80 — — — 108 10 1,976 93 — — 558 93 317
468 __ — — — — — — 35 — — — 1 — 504 - - 444 22 — — 235
14.061 — 450 — 66 — 2,637 05 240 — — — 423 05 17,877 10 — — 29 22 89
9,684 12 425 — ' --- — 1,970 10 250 — — — — — 12,329 22 178 19 -- - — 90
1,456 — 10 0 — -- ' — 35 — 37 60 — — 42 80 1,671 40 304 09 — 91
316 — 30 — — — 36 — — — _ — 1 25 383 25 — — 83 34 643
756 65 60 — — — 804 10 — — — — 126 50 1,747 25 — — 208 18 267
398 28 50 — — — — — 39 35 — — --- -- 487 63 509 26 — — 627
1,407 56 100 — — — 1,430 04 48 — . --- — 48 65 3,034 25 1,139 99 — — 236
48 — — — — — — — — 40 — — — — 48 40 382 74 — — 385
1,443 — 50 — — — — _ 20 — .--- — 10 2 85 . ■ 1,615 85 — — 231 08 237
9,009 98 325 — — — — — — — — — 25 1 1 9,360 09 5,685 29 — — 96
2,683 41 75 — — — — — 71 — — — — — 2,829 41 407 78 — — 238
1,293.05 10 0 — __ — 1,413 01 10 0 — — — 30 — 2,936 06 33 51 — — 97
1,318 - 50 — — — 30 — 153 95 — — 5 — 1,556 95 706 97 — — 98
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99 Siikakosken teiltään shk ........................... 353 88 118 44
1
435'56 6 913 88
282 Karsikon. Pekkalan ja Penttilän sahojen 
työv. s h k ................................................... 2,728 95 1,189 10 1,304 . 5,222 05
10 0 Värtsilän tehtaan shk ............................... — — 7,305 04 3,652 52 682 85 — — — 11,640 41
644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan 
työv. shk .................................................... 14 604 25 107 54 4 94 730 73
704 Vaasan rautatien työpajan työnteli, shk — — 290 06 — — 53 81 — — 2,035 03 2,378 90
461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . 1 — 305 ■-- — — 45 91 300 — — — 651 91
104 Vaasan Puuvillatehtaan O. Y. työnt. shk 149 — 6,812 80 — — 2,703 24 — — — 50 9,665 54
678 Vaasan sokeritehtaan työväen s h k ........... — — 1,890 75 — — 190 24 5,000 — 100 — 7.180 99
105 Ph. U. Strengberg ja  Kump. O. Y . tupak­
katehtaan shk ......................................... 15.420 75 15,226 80 500 31.147 55
106 Velj. Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 5 — 404 80 — — 186 96 — — — — 596 76
360 Inhan tehtaan työv. s h k ............................... 12 — 989 — 100 — 108 24 — — 79 95 1,289 19
107 Mäntän tehtaan työv. s h k ........................... — — 3,822 86 300 — 1,067 88 — — 57 •-- 5,247 74
1 1 0 Haapakosken koivusahan shk ................... — — 313 35 — — 35 83 — — 19 12 368 30
1 1 1 Haapakosken s h k ........................................... — — 1,226 50 — — 153 84 — — — 1,380 34
239 Äänekosken tehtaan työv. shk ................... — — 4,514 30 1,517 45 886 01 — — 38 — 6,955 76
400 Suomen Valtionrautateiden Oulun kone­
pajan työv. s h k ....................................... 40 50 2,458 37 157 71 _ 2.656 58
1 1 2 Juho Mustosen valimon s h k ....................... 12 — 466 45 — — 60 43 — — — — 538 88
113 Oulun konepajan s h k ................................... — — 269 — — — 186 47 — __ — — 455 47
114 Veli. Äström O. Y  :n tehtaan työv. shk . . — — 17,038 55 3,420 — 1,926 79 — — 580 25 22,965 59
115 Laitakarin sahan s h k ................................... — — 6,560 95 — — 114 47 361 44 4 — 7,040 86
628 Kiviojan sahan työv. s h k ........................................ — — 704 45 — — 154 41 — — — — 858 86
117 Karihaaran sahan shk .............................................. — — 7,626 05 — — 288 27 — — 1,038 95 8,953 27
118 Köytän sahan työv. s h k .............................................. — — 5,876 25 — — 70 45 — — 27 — 5.973 70
241 Kuusiluodon sahan työv. s h k ............................... — — 8,730 80 — — 91 88 — — 95 50 8,918 18
Yhteensä 2,750 86 478,454 67 167,188 31 77,475 56 14,626 87 17,801 54 697,697 75
119
b) A m m a tt i -  ja, k ä s ity ö lä isk a ss o ja . 
Suomen Koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk 279 2,299 75 2,578 75
457 Helsingin yleinen rauta- ja metallityön- 
tekijäin shk ............................................ 38 50 906 50 23 08 968 08
265 Helsingin putkityöntekijiiin y. m. shk . . 46 — 1.029 23 — —  ■ 37 75 — — 24 40 1,137 38
12 0 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan s h k ............................................... 4 693 405 .. 1 ,10 2 ...
629 Uudenmaan läänin kätilö.yhdistyksen shk — — 330 — — — 631 65 100 — — — 1,061 65
1 2 1 Suomen nahkurin ammatin harjottajain ja 
työnt. shk ............................................... 185 50 _ _ 539 46 _ _ _ 724 96
124 Helsingin kirjansitoja-ammattilaisten 
apuyhdistyksen shk ............................... 36 50 2,387 50 _ 457 78 _ _ _ - 2,881 78
125 Puuseppien v. m. ammattikisällien shk . . — — 730 — — — 2,109 55 — — — — 2,839 55
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . 2 — 608 75 — — 546 26 — — — 88 1,157 89
129 Helsingin teurastajani ja makkaranteki- 
jäin shk ............................................................................ 31 50 128 70 _ _ 135 40 295 60
130 Suomen Kirjaltajaliiton s h k .................................. 13 — 2,617 90 — — 1,530 06 — — — — 4.160 96
131 Suomen Kirjaitajain apuyhdistyksen shk 4 — 1,078 50 — — 338 79 — — — — 1,421 29
135 Suomen Posteljoonien s h k ..................................... 160 — 4,428 — — — 57 87 — — 1,523 15 6.169 02
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . . — — 228 — — — — — — — — — 228 —
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk — — 1,272 — — — 456 30 — — — — 1.728 30
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . .. 40 — 2 ,1 10 — — — 950 — — — 10,000 — 13,100 —
164 Turun koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk . . — — 144 — — 2,269 34 — .... 2.413 34
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22 50 — — — 3 30 24 — — 49 80 864 08 99
: 1,234 50 115 _ __ __ __ 25 90 1,375 40 3,846 65 282
4,422 20 100 — — — 2,838 30 — — — — 164 26 7,524 76 4,115 65 .... 100
498 25 _ __ __ 5 20 528 20 202 53 _ __ 644
152 31 _ __ __ ,__ __ __ 26 95 627 76 807 02 1;571 88 _... — 704
385 _ _ __ __ __ __ 20 __ — — 6 10 411 10 240 81 - 461
8.248 50 . 550 __ 165 1__ — 400 — — — 20 — 9,383 50 282 04 — 104
1,846 475 — — — _... — 85 ~~ — — 63 27 2,469 27 4,711 72 - 678
18,007 85 1,056 11.209 81 __ __ ............ 873 89 31,147 55 — — 105
482 90 160 __ __ __ 165 50 60 __ — — 18 90 887 30 — — 290 54 106
685 50 50 __ __ __ ___ — — _ — - — 167 90 903 40 385 79 — 360
681 95 50 __ 420 90 1.417 43 124 50 — — 152 50 2,847 28 2,400 46 — - - 107
108 05 __ __ — __ __ 19 80 — 137 80 265 65 102 65 — - 110
93 25 __ __ __ __ __ __ 26 — — 1,262 49 1,381 74 — — 1 401111
2,994 05 45 — 265 50 4,393 25 250 — — — 149 — 8,096 80 — _ _ 1,141 04 239
2,794 69 80 100 __ __ :__ 3 __ 2,977 69 — — 321 11 400i
551 50 40 __ __ __ 6 65 55 — — — — — 6 5 3 1 5 — 114 27 112
442 50 _ __ __ __ __ 56 65: — — 34 533 15 ----, — 77 68 113
6,662 85 635 __ __ 9,280 62 ’ ■ — — — — — lii,578 47 6.387 12 •— — 114
2,446 75 70 __ ___ __ 4.444 — 245 — — — 27 20 7.232 95 — — 192 09 115
348 75 75 __ __ 169 85 27 60 — — 45 32 666 52 192 34 — 628
2,778 91 60 __ __ __ 4,289 60 260 — — 1,633 05 9,021 56 — — 68 29 117
2,504 10 80 _ _ __ __ 3,334 89 185 — . — — 21 — 6,124 99 — — 151 29 118
3,602 23 90 - - — — 5,553 19 195 — — — 1,126 17 10,566 59 — — 1,648 41 241
333, «68  ¡68 23,12« — 4,917 58 172,566 58 1.5,985 06 44,180 21 24,577 36 618,415 47 106,564 89 27,282 61
149 __ 100 — 1,400 — — — •— — 396 15 2,045 15 533 60 — — 119
571 200 220 61 __ 55 50 ■ 1,047 11 __ 79 03 457
1,007 — 200 — — — — — 129 95 — — 186 — . 1,522 95 — 385 57 265
694 163 200 __ __ _ __ __ 1,057 __ 45 — — — 120
608 — 75 — — — — - 5 — — — 20 30 708 30 353 35 629
255 — — — — — - — 151 90 — — 62 02 468 92 256 04 - 121
1.569 50 240 374 45 _ _ 63 75 2,247 70 634 08 — 124
'934 50 480 __ __ _ __ - - — 228 40 — — — — 1,642 90 1,196 65 — - 125
306 — 100 — 40 — — — 208 40 — — — — 654 40 503 49
— 128
_ _ 295 60 __ 129
947 15 _ _ _ __ __ 273 05 __ — — — 1,220 20 2,940 76 — — 130
629 73 200 _ __ _ __ __ 150 — — — 372 20 1,351 93 69 36 — —- 131
1.981 50 200 __ __ __ __ — 250 — 1,523 15 115 50 4,070 15 2,098 87 — — 135
115 _ 200 __ 20 __ __ __ 7 40 — — — — 342 40 — — 114 40 137
1.245 50 300 __ __ __ — — 395 — — — — — 1,940 50 — — 212 20 139
4 8 1 5 0 120 _ __ __ __ __ 627 33 2,032 30 — — 3.261 13 9,838 87 — — 143
122|50 125 — — — — — 100 — 640 — 51 34 1,038 84! 1,374 50
— — 164
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253 Turun rauta- ia metallityönt. s h k .......... 650 80 115 86 50 767 16
705 Suomen Kulta- ia Hopeatyönt. Liiton shk 405 90 361 90 — — 258 30 33 36 5.124 95 6,184 41
380 Turun Kivityöntekiiäin shk ................... 24 — 291 — — - 80 22 100 — — — 495 22
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 45 117 50 — — 1,637 35 — — 15 — 1,814 85
177 Turun puuseppäin, sorvarien .ia kuvan­
veistäjien s h k ........................................ . _ 417 33 _ _ 150 _ _ _ 567 33
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 12 — 694 20 — — 130 22 — — 104 95 941 37
425 Turun puunialostus-työväen s h k .............. 6 — 1,273 70 — — 17 88 — — 15165 . 1,449 23
183 Turun Salvumiesammattiyhdistyksen shk — — 354 — — — 472,99 - — 275 2 1 1 ,1 0 2 20
185 Turun maalarien s h k ................................... 10 — 126 — — 305¡03 — — 5 — 446 03
187 Turun räätälien shk ................................... — — 260 — — — 371 37 — — — — 631 37
189 Turun suutarisällien shk ........................... — — 182 — — — 164 37 — — — — 346 37
191 Turun kirialtaiain apuyhdistyksen shk . . — 826 50 — — 177 14 — — — 1,003 64
254 Koneenkäyttäjäyhdistyks. Tamp. shk . . 3 — 147 — — — 127 42 - — 277 42
196 Tampereen puuseppäin s h k ....................... — — 355 — — — 180 54 — — — — 535 54
199 Tampereen valitimestariklubin shk ........ 10 — 444 — — — 809 70 _ — — — 1.263 70
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. — _ 62 60 — — 186 73 — — — — 249 33
206 Oulun räätälintyöntekiiäin shk .............. — 157 — — — 163 12 — - — — 320 1 2
Yhteensä 859 ¡90 25,779 91 — — 18,129 58 233 36 17,361 «9 62,363 84
207
c) Y le is iä  ka sso ja .
Helsingin yleinen shk ................................. 24 7,089 30 2,555 19 821 40 10,489 89
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . . . 13 — 2,047 70 — — 988 90 — — — — 3,049 60
310 Mangon työväenyhdistyksen s h k ............... 15 — 1,485 90 — — 844 15 — — • 5 85 2,350 90
2 10 Turun työväen s h k ....................................... 162 — 39.897 75 —r — 6,252 81 — — . 505 50 46,818 06
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k .......... 4 — 495 — — 487 77 — — 1 50 988 27
313 Salon työväen shk „Turva” ....................... 44 30 1,415 70 — — 220 16 — — 97 90 . 1,778 06
214 Porin työväen shk ....................................... 12 — 1,034 — — — 1,261 16 — — 13 25 2,320 41
215 Uudenkaupungin työväen s h k .......... . .. . — — 774 — — — 653 77 — — — — 1,427 77
261 Ahvenanmaan shk ....................................... 1 364 32 — — 215 74 — — — — 581 06
217 Hämeenlinnan työväen shk ....................... — 1,185 50 — — 1,515 75 — — — — 2,701 25
218 Altaan työväenyhdistyksen s h k ................. 3 — 36 — — 145 91 — — — — 184 91
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk .......... 30 — 710 — — 3,134 62 — —
35
40 3,875 02
312 Kotkan työväen s h k ..................................... 18 — 829i25 — — 398 47 — — — 1,280 72
204 Lappeenrannan ia sen ymp:tön työv. shk 14 — 183,50 — — 163 52 40 — — — 401 02
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 4 —- 229¡35 — — 146 31 — — 1 — 380 66
2 2 1 V irolahrten työväenyhdistyksen s h k ........ — — 26 — — — 75 64 — — 5 — 106 64
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ............ 1 50 637 ¡40 — — 646 10 — — — — 1,285 —
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk .......... — — 15012 — — 89 97 — — — — 240 09
224 Waasan työväen shk .................................. 35 — 746 — — — 136 88 — — 91 — 1,008 88
309 Kristiinankaup. Arbetets Vänner yhd. shk — — 360 60 — — 12 2 91 — — —
75
483 51
225 Jyväskylän yleinen s h k ............................... 24 — 1.230 50 — — 1,362 18 — — 7 2,624 43
227 Oulun työväen s h k ....................................... 844 — 27,77550 — — 8,193 41 — — 388 — 37,200 91
706 Oulun työläisten uusi s h k ............................................ 173 _ _ 242 — — 2,92 39 64 1 60 459 16
Y h t e e n s ä 1,421 89 88,945¡39 — — 29,614124i
79 64 1,975 15 122,036)22
134
HL Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
b) A m m a t t i -  ja  käsityölä isJ cassoja . 
Suomen rautatieläisyhdistyksen h k .......... 591 952 17 1,543 17
193 Tampereen piirin rautatieläisten hk . . . . — — 773 — — — 61632
74619
— — 1 — 1,390 32
198 Turun piirin rautatieläisten hk ............... 157 50 1,539 — — _ _ — — 2,442 69
Y h t e e n s ä 157 50 2,903 — — — 2,314)68 — — 1 — 5,376 18
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404 64 12 20 470 20 296 96 253
245 200 — — — — — 23 29 — — 375 28 843 57 5,340 84 — - - 705
382 75 — — — — — — 48 50 — — — — 431 25 63 97 — — 380
330 — 80 — ■ 50 — — 75 — — — 88 80 023 80 1,191 05 — — 174
392 ___ 60 ___ _ __ ___ ___ ___ 100 ___ 15 33 ___ ___ 567 33 ___ __ __ 177
3C0 — — — — — — — 253 25 — — 130 90 744 15 197 22 — — 182
846 80 100 — — — — — 68 50 — — 206 34 1,221 64 227 59 :--- — 425
586 — — — — — — — 205 55 — — 100 — 891 55 210 65 — — 183
82 50 — — — — 2 50 90 — — — 46 10 221 10 224 93 — — 185
127 50 — — — — — — 51 30 — — 64 90 243 70 387 67 — — 187
305 80 — — — — — — 58 — — — 25 — 388 80 — — 42 43 189
75 — 100 — ■ ---- — — — 75 — 565 23 — — 815 23 188 41 ' ---- '---- 191
- - — — ---- — — — — 18 60 — — — — 18 60 ■ 258 82 — — 254
39 — — — — — — — 55 — 312 85 24 40 431 25 104 29 — — 196
119 — — — — — — — 100 — — — , 103 50 322 50 941 20 — — 199
— — — — — — — — 17 — — — 49 50 66 50 182 83 — — 384
— — — — — — — — 65 70 — — 2 40 68 10 252 02 — — 206
15,912 23 3,080 — 1,073 — 2 50 4,680 18 5,088 86 2,552 08 32,988 85 30,208 62 833 63
7,551 900 ___ 708 1,043 64 10,202 64 287 25 _ _ 207
961 — ----- — — — — — 200 — — — 61 57 1,222 57 1,827 03 ' ---- — 208
1,796 — 75 — — — — — 251 25 — — — — 2,122 25 - 228 65 — 310
33.684 — 2,880 — — — 50 — 3,490 — — — 2,231 29 42,335 29 4,482 77 — — 210
369 — — — — — 111 70 — - --- — — — — 480 70 507 57 — — 374
937 50 150 — — — — — 157 50 — — 32 50 1,277 50 500 56 — — 313
320 50 — — — 896 85 175 — — — 92 90 1,485 25 835 16 — — 214
541 - - — — — — — — — — — — 193 80 734 80 692 97 — — 215
124 — — — — — — 58 — — — — 182 — 399 06 — — 261
551 50 — — — — 939 05 218 90 — — — — 1,709 45 991 80 — — 217
50 — - — — — — — 15 — — — 6 55 71 55 113 36 — — 218
1,484 ... 75 — — — — — 300 — — — 113 70 1,972 70 1,902 32 — — 219
1,484 100 — — — — — 176 40 — — — — - 1,760 40 — — 479 68 312
147 60 100 — — — 19 — 137 74 — — 3 83 408 17 — — 7 15 204
126 — — — — — _ — — — — — 18 20 144 20 236 46 — — 453
45 — — _ _ — — — — — — 3 55 48 55 58 09 — — 221
317 22 — — — — — — 296 30 — — — — 613 52 671 48 — — 222
399 — — — — — — —  - 29 60 — — — — 428 60 — — 188 51 223
706 60 — — — — — 25 — — — 138 95 929 95 78 93 — — 224
— — — — — — — 29 50 — — — — 2 9 5 0 454 01 — — 309
1,032 — — — — — ----- — 262 — . ---- — 111 50 1,405 50 1,218 93 — — 225
19,275 — 700 — — — 1¡418 — 2,200 — - :— — 1,989 55 25,582 55 11,618 36 — — 227
12 — — — — — 2 — — — — — 14 90 28 90 430 26 — — 706
71,913 32 5,040 3,436 00 8,730 19 6,056 43 95,176 54 27,535 02 675 34
300
.
300 1,243 17 134
— — 600 — — — — — 41 — — . — 48 — 689 — 701 32 — — 193
— — 1,350 — — — — — 186 30 — — — 1,536 30 906 39 — — 198
— — 2,250 — — — — — 227 30 — — 48 — 2,525 30 2,850 88 - 1 -
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I V. Kassoja, jotka antavat tilapäistä
apua.
b) A m m a tt i -  ia  k ä s ity ö lä is k a s s o ja .
1C7 Ent. hienosepp. amm. kunnan laat. kassa __ _ _ _ _ _ 13 41 _ _ _ 13 41
168 Hienosepänsällien läat. kassa ................... 190 20 — — — 190 20
169 Vaskisepänamm. kunnan laat. kassa . . . . 85 61 — — — — 85 61
170 Vaskisepänsällien laat. kassa ................... — — — — — — 19 70 — — — — 19 70
171 Karkeataeseppämestarien ja sällien laat.
kassa .......................................................... — — — — — — 286 1 1 — — — — 285 1 1
176 Keltavalaja-amm. kunnan laat. kassa . . — — — — — — 28 23 ' --- — — — 28 23
172 Savenvalaja- ja uunintek. mestarien laat.
kassa ......................................................... 67 30 — — — — 67 30
173 Savenvalaja- ja uunintek. sällien laat.
kassa ......................................................... — — — — — — 113 23 — — — — 113 23
175 Satulasepänsällien laat. kassa ................... — — — — — — 191 09 — — — — 191 09
179 Puusepänsällien laat. kassa ....................... — — — — — — 26 25 — — ' -- — 26 25
674 Salvumestarien laat. kassa ................ . . — — — — — — 131 54 — — — — 131 54
675 Salvusällien laat. kassa ...................... — — — — — — 623 39 — — — — 623 39
291 Kirjansitojasällien laat. k a ssa ................... — — — — — — 5 86 — — — — 5 86
180 Vaununtekijämestarien laat, kassa .......... — — — — — — 13 16 — — — — 13 16
181 V aununtekijäsäilien laat.'kassa ............... — — — — — 62 72 — — — — 62 72
186 Maalarinamm. kunnan laat. k a ssa .......... — — — — — — 167 2 1 — — — — 167 2 1
188 Turkkurinamm. kunnan laat. kassa . . . . — — — — — — 267 62 — — — 267 62
Yli tccnsit — — — — — — 2,291 63 _ _ — — — 2.291 63
4 5 1913.
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3/rnfi fin fin. tfmf fin. 7m . Sfrnf. fin 5%: _ fin Sfmf. fin fin ■SV fin fin
2 33 2 33 1 1 08
•
167
_ _ __ __ _ _ _ 32 07 — — — — 32 07 158 13 — — 168
_ _ _ __ __ _ ___- _ 14 31 _ _ •— — 14 31 71 30 — — 169
— — — — — — — — 3 42 — — — — 3 42 16 28 — — 170
48 1 2 _ __ __ __ 48 1 2 236 99 _ _ 171
— — — — — — — — 4 80 — — — — 4 80 23 43 — — 176
— — — — — — — - - 1 1 24 — — — —■ 1 1 24 56 06 — — 172
40 19 28 _ __ __ 59 28 53 95 _ _ 173
__ _ _ _ _ _ — 32 22 — — — — 32 22 158 87 — — 175
_ _ _ __ 40 _ _ — 4 23 — — * — — - 44 23 — — 17 98 179
_ _ _ _ 40 _ _ 22 84 — — — — 62 84 68 70 — — 674
_ _ _ _ 280 ____ ___ ___ 60 — — — — — 340 — 283 39 — — 675
_ _ ___ _ ____ ___ ___ 1 01 ___ — — — 1 01 4 85 — — 291
__ _ __ __ __ __ ____ ___ 2 28 ___ — — — 2 28 10 88 — — 180
_ _ _ __ __ _ _ _ 10 91 _ — —  _— 10 91 51 81 — — 181
. _ _ _ __ __ _ _ _ 29 23 _ — — — 29 23 137 98 — — 186
— — — — — — — — 45 58 — — — — 45 58 222 04 . — — 188
— _  1 400 — — - - 843|87 — — - — — 743)87 1,565 74 17)98
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T eh ta a n k a s so ja .
Auran sokeritehtaan työv. ek ................... 14,533 97
40 Littoisten tehtaan työv. ek ....................... 1,074 — 1,074 — — — 4,574 38 — —
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k .................. — — 1,080 50 — — 2,304 37 — —
47 Tampereen Pellava- ja  Kautateos U. X :n 
konepajan ja valimon työv. e k ............... _ _ 2,231 90 _ _ 4,260 61 _ _
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y  :n 
pellavatelitaan ja puuhiomon työnt. ek _ _ 7,683 85
3,500
_ 11,232 05 5,034 15
51 Finlayson & K :n  puuvillatehtaan työnt. ek — — 17,233 09 — 15,262 03 133 —
443 Tampereen Puuvalliteollisuus O. Y  :n ek — — 4,856 60 — — 6,174 77 6,000 —
54 Tampereen Verkatehtaan työv. e k ...........
Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . .
— — — — — — 4,767 67 — —
57 — — — — — — 2,325 85 3,000 —
308 Tampereen Iiattohuopa- ja Paperitehdas 
O. Y . työnt. e k ......................................... __ _ _ _ __ _ 1,603 98 1,000 _
59 Forssan O. Y. tehtaitten työv. e k ........... — — — — — — 10,176 08 — —
61 Forssan O. Y. maanviljelys- ja  ulkotyöt.ek — — — — — — 1.529 46 — —
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ........... — — 273 10 — — 1,205 41 1,000 —
68 Nokian O. Y. tehdasten työv. e k ........ •.. . 4 — 460 — — — 2,259 54 — —
" 82 Inkeroisten puuhiomon työv. ek ............... — — 2,452 75 — — 6,446 63 — —
87 Kymin tehtaan työv. e k ............................... — — — — — — 12,582 38 — —
93 Pitkänrannan tehdastyönt. e k ................... — — — — — — 3,1 22 — - -
1 0 1 Värtsilän e k ................................................... — — 1,870 — — 1,675 16 — —
109 Lohilrosken paperitehtaan työv. e k ........... — — 526 25 — 1,236 12 — —
240 Veljekset Äström O. Y  :n työv. e k ........... — — — — — — 7,638 98 3,000 —
Yhteensä 1,078 — 39,742 04 3,500 — 114,965 00 19,167 15
12 2
b) A m m a tt i -  ja  k ä s ity ö lä is k a s s o ja .  
Suomen nahkurinammatinharj. ja tk. ek 1,105 97
126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . — — 243 — — -- - 3,740,83
1 2 42133 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. e k ........... 8 — 1,797 50 — — 6,955 02
136 Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdis- 
tyksen e k ..................................................... _ _ _ _ __ _ 5,544 67 — __
138 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja 
eläkeyhd. ek .................... .......................... _ _ _ _ __ __ 401 80 _ _
140 Helsingin Käsityö- ja Tehdastyöntek. ek — — 497 — — — 7,059 98 — —
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja  eläkeyhdist. 
Helsingissä ek ........................................... __ — _ _ — — 8,360 40 — —
398 Lovisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jien ek ......................................................... __ _ 45 _ __ __ 1,600 67 — —
165 Turun koneenkäyttäjäyhd. ek ................... — — 36 — — — 172 14 __ -- -
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvan­
veistäjien e k ............................................... __ _ 2 12 67 _ __ 1,287 55 __ _
192 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek . . 40 —
1,798
— — — 2,692 — 10 0 —
194 Turun käsityöläisyhdist. e k ....................... — — — — — 34,678 10 — —
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . — — 560 — — — 4,358 05 — —
304 Rauman työväen ek ................................... — — 499 50 ----- - —~ 1,023 74 — —
255 Tampereen Telef. O. Y . henkilökunnan ek — — 793 86 — — 1,459 38 — —
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . .. . — —
63
— — — J.,<söbj98 — —
2 0 1 Viipurin käsityöläisyhdist. e k ................... — — 60 — — 7,520,94 —
220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten 
V iip u rissa ................................................... _ _ 4,244 _ _ _ 28,889,90 — —
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain ek . . . . — — 593 90 — — 3,277 74 — —
Yhteensä 48 — 11,384|03 — — 121,415|86 1 1 2 42
47 1913.
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788 14 52 50 1 5 ,37461 11,457 87 56 11,513 87
.
3,860 74 287
460 50 7,182.88 2,456 — — — — — 1,814 — 4,270 — 2,912 88 — — 40
— — 90 — 3,474 87 3,236 40 — — 180 85 145 59! 3,562 84 — — 87 97 43
1,505 14 — — 7,997 65 6,717 - — — 215 50 217 54 7,150 04 847 61 — - 47
2,583 82 508 25 27.042 12 22,883 40 ___ ___ 175 ____ 2,164 40 25,222 80 1,819 32 — — 49
502 09 36,630,21 32,941 55 — — — — 209 — 33,150 55 3,479 66 — — 51
3,141 71 15,210 — 35.383 08 — — 1,548 65 148 90 — — 1,697 55 33,685 53 — 443
1,663 40 70 35 6,501 42 4.310 ___ — - -- — — — — 4,310 - 2.191 42 — 54
776 10 — 6,101 95 3,965 — — _ _ — — — 3,965 — 2,136 95 - - — ' 57
,2 ,228 17
~
_ 4,832 15 919 50 ___ ___ ___ ____ 13 80 933 30 3,898 85 — 308
5,805 30 ___ — 15,981 38 16,183 85 — — — — 168 50! 16,352 35 — — 370 97 59
663 53 ___ ___ 2.192 99 1,728 — — — — — — — 1.728 — 464 99 J--- — 61
4,000 ___ ___ 6,478 51 ___ — — -s- 100 — 34 77 134 77 6,343 7.4 — — 64
___ ___ ___ 2,723 54 1,093 — — 120 — 1,711 36 2,924 36 — — 200 82 68
1,290 88 57 80 ■ 10,248 06 4,570 — — - — — - 432 45 5,002 45 5,245 61 — _ _ 82
21,173 65 ___ ___ 33,758 03 22,981 70 — — — — — — 22,961 70 10,794 33 - - 87
___ _ ___ ___ 3,176 22 2,872 ___ ___ .----- 140 — 173 96 3,185 96 — — 9 74 93
___ ___ 23 80 3,568 96 ____ ___ 2,333 53 155 — 3 50 2,492103 1,076 93 — — 101
____ ____ 53 50 1,815 87 992 — — — 70 — 117 26 1 ,1 7 9 2 6 636 61 — — 109
— — 159 30 10,798 28 7,547 — — — 1,450 — 83 50 9,080 50 1,717 78 — — 240
45,619 84 17,188 09 241,260 78 146,834 27 3,882 18 2,811 25 7,289 63 160,817 33 81,112 95 669 50
1,105 97 180 252 300 732 373 97 122_ _ ____ ____ 3,983 83 3,132 ___ 500 — 227 20 — — 3,859 20 124 63 — — 126
— — 614 25 9,387 19 7,675 — — — — — — 7,675 — 1,712 19 — 133
1,523 15 — — 7,067 82 853 33 — — — — — — 853 33 6,214 49 — — 136
401 80 600 _ _ ___ ___ 600 ___ J___ — 198 20 138
— — — — 7,556 98 7,473 — — — 395 — — — 7,868 —
— 311 02 140
2,032 30 161 13 10,553 83 9,465 50 120 — — — 10,000 — 19,585 50 — — 9,031 67 144
901 96 2,547 63 880 530 ____ _ ____ ___ ___ 1,410 ___ 1.137 63 — — 398
640 — 20 29 868 43 640 — - - — — — — — 640 — 228 43 — — 165
15 33 1 1,516 55 100 _ ___ 119 80 20 ___ 239 80 1,276 75 — — 178
565 23 ____ 3.397 23 3,080 — — — 75 — 2 — 3,157 — 240 23 — — 192_ 1,732 50 38.208 60 13,400 ___ 4.066 60 2,145 — 7,162 33 26,773 93 11,434 67 — — 194_ 17 62 4,935 67 2,216 ___ ,----- — 264 20 21 91 2,502 11 2,433 56 — — 195_ 1,523 24 ___ — 46 — — — 46 — 1,477 24 ------ — 304_ _ 230 ___ 2,483 24 ____ ___ ___ — ----- - — 164 34 164 34 2.318 90 — — 255
312 85 ____ 1,599 83 60 _ _ _ — — — — — — 60 — 1.539 83 — — 197
— — 7,584 54 7,380 — — — 300 — 83 — 7,763 — — — 178 46 201
14 16 33,148 06 4,280 _ 290 ___ 1,903 83 104 16 6,577 99 26,570 07 ------ — 220
— — 40 — 3,911 64 2,763 25 — — 366 40 31 16 3,160 81 750 83 — — 368
5,088 86 3,732 91 141,782 08 64,178|08 5,506 60 6 ,0 9 4 4 3 17,888 90 93,668 01 57,833 42 9,719 35
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VL Renkaita, jotka antavat sairas- ja  
hautausapua.
a) Tehdasrenkaita.
Finlayson & C :on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja valmistusosaston työläis­
ten shr ..................................................... 16 50 564 65 5 38 10 2 688 53
412 Finlayson & C :on puuvillatehtaan vers- 
tastyömiesten shr ................................... 34 50 1,073 10 _ _ 18 22 _ _ _ _ 1,125 82
551 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kuto- 
maosaston shr ......................................... 3 _ 529 20 __ _ 4 10 _ _ _ _ 536 30
550 .Finlayson <fe (J :on puuvillatehtaan kars- 
taus- ja kehruuosaston s h r .................. 12 _ 555 10 _ • 12 73 _ __ 3 15 582 98
413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
Osakeyhtiön työntekijäin s h r ............... 6 _ 639 15 _ _ _ __ _ _ _ _ 645 15
414 0 . Y . Tampereen Villakutomatehdas J. 
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 29 _ 642 55 8955 6 82 __ _ _ _ 767 92
231 Rutolan työväen shr „Tähti”  ................... 9 — 458 — — 14 08 — — 36 25 517 33
387 Onkilahden konepajan työväen s h r ........... 69 — 1,217 50 — 7 50 — — 27 50 1,321 50
Y h t e e n s ä 17» — 5,67» 25 89 55 68 83 — —• 168 »0 6,185 53
624
b) Ani m at ti 1 a i sren k a i ta. 
Helsingin puuseppäin s h r .............. ........... 36 945 8 989
391 Helsingin T.yöv. yhd:n kirvesmiesten am­
mattiosaston shr ..................................... 1 50 41 50 _ _ 20 26 _ _ 3 50 66 76
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................... 2 1 60 877 40 — — 15 85 — 30 50 945 35
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 180 — 6,600 45 ~ --- — 72 71 — — 534 40 7,387 56
Y h t e e n s ä 289 lfl 8,464 35 — — 116 82 — — 568 40 9,388 67
2 12
c) Yleisiä renkaita.
Työväenyhdistyksen Tarmo I shr . . . . 10 1,890 95 134 50 2 1 2,056 45
260 „ „ I I  ............. 7 50 1,306 70 — — 152 31 — — 87 80 1,554 31
634 ;; m  ............. 12 — 1,865 60 — — 36 50 — — 26 25 1,940 36
694 IY  „  . . . . — — 1,244 20 -- - — 22 53 — — 50 74 1,317 47
695 „ Y  „  . .. . 26 — 719 23 — — 3 04 — — 17 75 766 02
658 Svenska Folkpartiefin työväenklubin shr 56 — 1,756 05 — — 15 36 — — 197 10 2,024 51
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 16 — 1,055 50 — — 19 91 — — 6 25 1,097 6 6
645 Työväen yleinen shr „Alku” ....................... 2 25 2,395 75 — — 304 22 — — 3 75 2,705 97
635 Maarian pitäjän shr n :o 1 ......................... 5 40 438 35 — — 148 04 — — 299 98 891 77
661 „  „ „  „ 2 ......................... 17 10 773 35 — — 13 76 —. — 268 — 1,072 2 1
636 Kaarinan pitäjän shr n :o 1 ....................... 6 65 1,164 65 — — 120 91 — — 14 75 1.306 96
662 „ „ 2 ....................... 15 60 1,665 75 — — 40 — — — 18 55 1,739 90
262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen s h r ....................................................... , 7 50 486 ... _ _ 209 _ __ __ __ 702 50
Yhteensä 182 — 16,762 68 — — 1,2 20 08 . — — 1 ,0 1 1 92 19,176 08
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535 100 54 40 689 40 87 318
790 — 100 — — — — — — — i 95 891 95 233 87 ■ — — 412
376 20 163 — — — — — — — — — 529 20 7 10 — — 551
396 65 100 — — — — — 10 80 — — 507 45 75 53 — — 550
570 — — — — — — — — — — — 570 — 75 15 — — 413
618 __ 150 _ _ _ _ _ __ __ 53 40 821 40 __ __ 53 48 414
372 — -- - — — — — — 7 85 16615 646 — — — 28 67 231
1,132 47 100 — — — — — — — 60;26 1,292 72 28 78 — — 387
4,790 32 703 — — — — — 73 05 281 75 5,848 12 420 43 83 02
650 _ 200 _ _ _ — _ 70 _ 42 40 962 40 26 60 __ _ 624
54 „_ _ _ __ _ _ _ __ __ 1790 71 90 ._ __ 5 14 391
576 — 75 — — — .— — 92 15 — — 74315 202 20 — — 395
4,681 25 1,200 — — ' — — — 533 85 69 50 6,484,60 902,96 — — 450
5,961 25 1,475 — — — — — 696 — 129 80 8,262 05 1,131 76 5 14
1,840 500 70 26 24 2,436 24 379 79 212
1,005 — 100 — — — — — 76 — 53 79 1,234 79 319 52 — — 260
1,542 85 200 — — — — — 76 — 37,99 1,856 84 83 51 — — 634
967115 100 — — — — — 76 — 47 79 1,190 94 126153 — — 694
579 90 48 — — — — — 71 — 60 60 759 50 652 — — 695
1,230 — — — — — — — . 166 60 17565 1,572 25 452 26 — — 658
454 35 100 — — — — — 39 — 26 75 620 10 477 56 — — 549
1,745 60 600 — — — — — 270 — 23 75 2,639 35 66 62 — — 645
434 55 75 — — — — — 70 — 25 90 605 45 286 32 — — 635
805,75 75 — — — — — 70 — 20'40 97115 101 06 --  -— 661
793 40 100 — — — — — 65 — 45 65 1,004,05 302 91 — — 636
1,327 35 300 — — — — — 65 — 10410 1,796 45 — _ 56 55 662
320 40 — — — — — — — — 133 55 453 95 248 55 — — 262
13,046|30 2,198 — — — — — 1,114160 782|16 17,141 06 2,471 36 436 34
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
a) Tehdasrenkaita.
Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ- 
miesten hr ................................................ 6 109 16 92 131 92
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja  sitomo- 
osakeyhtiön työväen hr ......................... 19¡50 1,994 ___ _ ___ 56 66 ___ _ 3 25 2,073 41
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 22,50 351 — — — 19,83 — — — .------ 393 33
448 M. E. Fazerin ja  Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o 1.............. 5¡25 339 60 _____ _ _ 15 65 _____ _____ _____ - _ L 360 40
462 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o 2 ........................... 5 25 237 _ _ 9 61 ___ _ 12 ___ 263 86
350 Ii. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 1 ................ 4 50 447 ___ ___ ___ ___ . 87 _ _____ _____ 538 50
351 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 2 ................... 3 _ 2,227 02 ___ _____ ■ _____ _____ _____ _____ _ _ 30 2,230 32
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 3 ........ .......... _____ _ 1,222 _____ ___ _ ____ _____ 102 79 832 _____ 2,156 79
353 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 4 ................... 102 85 4,321 _ ___ _____ 85 60 _____ ____ 2,196 _____ 6,705 45
354 II. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 5 ................... ___ ___ 1,145 ___ ___ _____ _ 97 _____ 617 52 1,763 49
355 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 6 ................... 19 96 2,365 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 60 39 2,445 35
366 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 7 ................... 4 50 1,366 _____ ___ _____ 5 45 _____ _____ _____ _____ 1,375 95
555 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 8 ................... 3 30 1,699 ______ ___ _____ _____ 30 _____ ____ _ _____ _ 1,702 60
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 9 ................... 5 75 151 _____ _____ _____ 4 89 _____ _____ 90 — 251 64
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van- 
hempainkassa ........................................... _ _ _____ 1,172 _____ _____ _____ 2 27 _____ _____ _____ — 1,174 27
362 Hietalahden laivatokan hr A ...................... 6 — 373 — — — 2014 — — — --- 399 14
363 „  „ „ n :o 1 ............ 6 — 495 — - ------ — 16,29 — — — — 517 29
540 Hautausapurengas „Toverit”  (John Sten­
bergin konetehdas) ................................. 6 _____ 687 _____ _____ _ 12 76 _____ _____ —
85
705 76
356 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 4 — 42 — — — 25,68 — — 2 74 53
Y h t e e n s ä 224 36 20,742 52 — — 293 02 189 79 3,814 31 25,264 —
283
h) Ammattilaisrenkaita.
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o  1 3 20 248 10 31 47 3 77 286 54
284 2 3 20 116 — — — 22 69 — — — — 141 89
663 Suomen Valtion rautateiden Helsingin 
konepajan työväen hr ........................... 15 _ 7,132 95 __ _ 204 19 _ ___ _____ ___ 7,352 14
638 Suomen Valtion rautateiden Fredriksber- 
gin konepajan työväen hr ................... ___ _ 202 ___ ___ ___ 18 79 _____ _____ ___ 220 79
404 Suomen Valtion rautateiden rata- ja  ra­
kennustyöläisten hr n :o 1 ................... 23 50 5,281 — — — 224 68 — — 7 05 5,536 23
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Sfcnf. in. s v Sfrnf. Jltä ■tim Smf. fiS s v fis. s v fis <5%nf fis
100 5 60 10 78 116 38 15 54 280
— -r- 1,600 — — — — _ 260 49 _ _ 1,860 49 212 92 293— — 400 — — — — — 99 30 — — 499 30 — — 105 97 269
— — 300 — — - - — — 20 — 34 63 354 63 5 77 — — 448
— - 200 — — - - — — 26 — 16 — 242 — 21 86 — — 462
— — 1,180 - — — — — 203 — 118 55 1,501 55 — — 963 05 35Ó
— — 1,876 — — — — — 259 — 95 67 2,230 67 — — — 35 351
— — 1,764 — — — — — 256 — 136 79 2,156 79 — — — — 352
— — 6,940 — — — — 529 68 — — 7,469 68 ' — — 764 23 353
— — 1,481 — — — — — — — 282 49 1,763 49 — — —■ — 354
— — 2,871 — — — . — — 140 — 110 19 3,121 19 — — 675 84 355
— — 1,317 — — — — — 326 50 89 61 1,733 11 . — — 357 16 356
— — 1,288 — — — — — 258 — 186 — 1,732 — , — — 29 40 555
— — 350 — — — — — 16 — 19 20 385 20 — — 133 56 ¡556
— — 1,000 — —_ — — — 172 01 30 26 1,202 27 __ _ 28 376
— — 400 — — — — — 24 — 34 10 458 10 — — 58 96 362— — 500 — — — — — 30 — 36 10 566 10 — — 48 81 363
— —- 600 — — — - _ _ 30 _ 34 86 664 86 40 90 540— — 100 — — — — 25 — — 80 125 80 — — 51 27 356
24,267
“
— 2,68« 58 1,236 03 28,183 61 296 99 3,216 60
100 20 10 80 130 80 155 74 283— — 100 — — - — — 20 — 4 80 124 80 17 09 — — 284
— — 5,700 — — — — 355 44 273 30 6,328 74 1,023 40 — — 663
— — 550 — — — — 38 05 — — 588 05 — - 367 26 638
— — 5,100 — — — — — 302 50 215 75 5,618 25 — — 82 02 404
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558 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten kr n :o 2 ................... - 66 7,778 176 44 4 50 8,024 94
559 Suomen Valtion rautateiden rata- ja  ra­
kennustyöläisten hr n :o  3 ................... 67 65 7,718 60 _ _ 193 68 _ _ __ — 7,979 83
560 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 4 ................... 72 __ 9,057 — __ _ 106 34 — _ 7 20 9,242 54
664 Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen 
Toveriliiton hr ....................................... 36 _ 18,332 25 _ _ 342 87 _ _ _ 18,711 12
707 Helsingin kunnan Työnjohtajainliiton 
hr ............................... ................................ 2Í6 _ 10 16 _ _ 7 05 233 21
273 Helsingin tehtaantyöläisten hr n :o 1 . . . . — — 230 — — — 5 75 — — — — 235 75
274 „ „ „ „  2  . . .  . 18 — 67 — — — 2516 — — 8 20 118 36
302 16 45 579 — — — 32 22 7 50 — — 63517
303 ,. „ „  „  4 . . . . 12 80 269 — — — 46|75 — — — — 328 55
328 „  „  5 . . . . 8 -- . 411 — — 23 68 — — — — 442 68
329 „  ., 6 . . . . 3 20 194 — — — 1019 — — 6 — 213 39
330 „  „  „  7 . . . . — — 56 — — — 2 22 — — — — 58 22
403 8 — 276 — — — 23 27 — — — •-- 307 27
301 „ .. .. Z ............. 4 95 267 — — — 31 89 — — — — 303 84
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 ........................................... 7 50 230 _ _ 14 48 _ _ '_ _ 251 98
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o  2 ........................................... 10 50 701 _ _ 17 80 _ _ _ __ 729 30
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o  3 ........................................... 9 332 _ 16 62 _ __ _ '_ 357 62
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 4 ........................................... 12 580 _ _ 10 03 _ _ _ __ 602 03
325 Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön henki­
lökunnan hr ............................................. 10 50 7 _ 2464 __ _ _ __ 42 14
270 Helsingin poliisikunnan hr ...................: . 96 — 4,868 — — — 454.67 — — 121 95 5,540 62
495 Suomen postiljooniyhdistyksen hr ........... 16 — 3,280 — — — 125 43 — — — — 3,421 43
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin 
osaston h r .................................................. 2 248 _ - 3845 _ __ — __ 288 45
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 44 — 8,364 80 — — 906 05 — 1 25 9,316 10
290 Entisten Suomen Kaartilaisten h r ........... 7 50 4,253 — — — 895 42 — — 257 40 5,413 32
373 Helsingin raatajain hr u :o  1 ................... 15 554 — — — 26.07 — — — 75 59582
508 „  „ „ „ 2  ................... 30 — 855 — — — 1647 — — — — 901 47
509 „ „ ;; „ 3 ................... 3 _ 346 — __ — 27,88 — — — — 376 88
510 „ ., „  „ 4  ................... 9_ 346 — _ — 2170 — — — — 376 70
511 4 50 648 — _ — 1632 — — — — 668 82
512 „ „ „  „ 6  ................... 1 50 338 — _ — 14 17 — — — — 353,67
513 „ „ „ „ 7  ................... 6 _ 555 — _ — 15 04 — — - - — 576 04
514 „ „ „  „ 8  ................... 10 50 431 — __ -- 13,64 — — — — 455 14
249 Helsingin kirjaltajain hr n :o 1 ............... 2 — - -- — — — 14 48 — — 41 — 57|48
382 „ „ 2 ............... . 4 — 429 — — — 8,51 — — — — 44151
515 Helsingin asfalttityöntekijäin ammatti­
osaston hr n :o 1 ................................... 7 50 346
1
21178 _ _ _ 375 28
242 Helsingin metallityöntekijäin hr n :o  1 4 — 442 — — — 2643 12 — 467 70 952 13
243 H ,, > ^ — — 159 — — — 299 — 226 — 387,99
244 Helsingin mailiveistäi äin ammattios. hr 150 874 25 — — 33 49 — — 201 46 1,110,70
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o 1 6j— — — — — 14 74 — — — — 20,74
247 „ 2 3,— 112 — — 15 78 — — — — 130|78
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Smf ■¡im. Smf. fié 1i& Smf. fié 9knf. lm 3>mfc fm Shnf, fié 5V fié fiá
6,750 250 196 43 7,196 43 828 51 558
— — . 7,500 — — — — — 250 — 278 01 8,028 01 . — — 48 18 559
— - .7,200 — -r- — — — 978 25 — — 8,178 25 1,064 29 — — 660
' — 11,000 — — — — — 1,072 26 — — 12,072 26 6,638 86 — — 664
__ — — — .— — _ _ 25 _ __ _ 25 _ 208 21 __ _ 707
— —- 300 — — — — — 33 — 11 75 344 75 — — 109 — 273
.--- — 100 — — — — — 46 45 28 44 174 89 — — 56 53 274
— — 400 — — — — — 49 — 36 65 485 65 149 52 — — 302
..--- — 200 — ~ - — — — . 50 — 13 85 263 85 64 70 — — 30S
— — 300 — — — — — 46 — 21 65 367 65 75 03 — — 328
— — 300 — — . — — — 47 — 18 35 365 35 — 151 96 329— — 100 — — — — — 30 — 18 28 148 28 — — 90 06 330— — 300 — — — ---' — 45 — 13 85 358 85 — — 51 58 403— — 200 — — — — ~ . 37 — 18 35 255 35 48 49 — — 301
— 200 — — — — — 18 — 14 41 232 41 19 57 — — 288
— 600 — — - — — 55 — 33 19 688 19 41 11 — - 389
— - ■ 300 — — — — — 27 — 17 96 344 96 12 66 — — 390
— 500 — — — — — 46 — 29 83 575 83 26 20 — — 393
— — __ — _ — __ _ 2 40 __ _ 2 40 39 74 _ _ 325
— — 2,430 — — •-- — — 144 — 148 29 2,722 29 2,818 33 — — 270— — 2,546 90 — — — 130 48 — — 2,677 38 744 05 — 495
— — 170 — — — __ _ 82 _ 62 70 314 70 __ _ 26 25 496
■-- — 5,990 47 — — — — 285 — 469 45 6,744 92 2,571 18 — — 379— — 4,000 — — — . -- — 650 26 — -- 4,650 26 763 06 '-- — 290— — 500 — — — — •-- 40 — 49 20 589 20 6 62 — — 373— — 765 50 — — — — 89 50 69 80 924'80 • --- — 23 33 508— — 400 — — — — — 29 — 26 10 455 10 — — 78 22 509
— — 300 — — — — — 36 40 — — 336 40 40 30 ---' — 510
— — 600 — — — __ — 77 75 — — 677 75 — — 8 93 611
— — 400 — — — — — 34 — 30 45 464 45 — — 110 78 512
' --- — 500 — — — — — 46 95 — — 546 95 29 09 — — 513
— 400 — — — — — 29 60 56 63 486 23 — — 31 09 514
— — — — — __ — — 10 — 50 - - 60 — — — 2 52 249
- --- — 300 — — — — 15 — 36 28 351 28 90 23 — — 382
— — 300 — — — _ _ 12 _ 21 95 333 95 41 33 _ _ 515
— — 500 — — — — — 57 54 357 20 91474 37 39 — — 242— 224 — — — — — 28 — 103 16 35516 32 83 — — 243
— — 680 — ,— — ■-- — 168 79 133 49 982 28 128 42 — — 244
— — — — — — — — — 10 — 10 — 10 74 __ — 246
— 100 — — . — — — 3 — 10 15 113 15 17 63 — — 247
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289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 4 50 312 40 90 4 361 40
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr — — 228 — — — 55 68 — — 5 — 288 68
295 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o  1 .......................................................... 18 15 658 93 65 742 08
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 2 ......................................................... 19 80 857 50 20 109 1,006 30
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o  3 .......................................................... 8 25 529 107 644 25
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 4 ........................................................ 14 85 678 259 951 85
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o  5 ..................................................... . . 23 10 648 73 291 962 83
517 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 1 ................................................... 4 50 565 7 53 577 03
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 2 ................................................... 3 75 122 45 5 131 20
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 3 ............................................. .. 3 285 4 08 292 08
520 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n :o 4 ................................................... 15 615 9 70 639 70
248 Helsingin rappari ammattiosaston hr n :o 1 4 50 120 — — — 18 56 — — — — 143 06
357 „  . „ „ „ „ 2 
Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 1 ............................................................
10 50 339 — — — 10 84 — — — — 360 34
533
•750 105 28 75 141 25
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 2 ............................................................ 9 236 28 57 2 40 275 97
529 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston 
hr n :o 1 ................................................... 7 50 385 3 395 50
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston hr 19 50 207 — — — 17 48 — — — — 243 98
527 Helsingin tupakkatehtaalaisten ammatti­
osaston hr ............................................... 3 30 530 4 69 537 99
528 Helsingin valaistus-ammattiosaston hr . . 5 50 355 _ — * — 5 54 — — — — 366 04
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o 1 ............................... .......................... 32 50 340 13 (42 23 408 92
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n :o 2 ......................................................... 17 50 568
!
1586 601 36
525 Suomen Kivityöntekijäliiton hr n :o  1 . . 9 — 378 — — — 18 66 — — — — 405 66
526 2 . .
Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o 1 .......................................
21 — 587 — — — — — — — 625 49
523
10 50 300
17j49
1.61 42 312 53
524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o  2 ....................................... 8 25 346 455 2 51 411 80
531 Helsingin teurastaja- ja makkarantekijä- 
ammattiosaston hr ................................
1
12 52 121 133 52
548 Porvoon räätälien h r ................................... 16 — 659 — — — 68 64 — — — — 743 64
454 Kau ta tietäisten Turun ja Porin läänissä 
hr ................................................................ 10 215
1
59 99 12 290 99
311 Konduktööri.yhdistyksen (Tampere) hr . . — — 3,476 — — — — — — — — — 3,476
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r ........ ............................... 7 736 50 _ 29 45 _ _ _ 772 95
281 Suomen kuljettaja- ja lämmittäjäyhdis- 
tvksen h r ................................................... __ — 1,266 — — 126 — — — 65 50 1,457 50
55 1913
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$m f 1,a. SV n SV 7?« 5ñnf. flä. SV ■jm. s v ' 3knf. 7m Strnf. Sfrnfi fiA
300 39 40 339 40 22 289
— — 400 — — — — — 30 45 13 10 443 55 — — 154 87 297
— - 600 — — - — — 147 76 — — 747 76 — — 5 68 295
— — 800 — — - — — 158 59 — — 958 59 47 71 — — 296
— — 500 — — — — — 133 39 — — 633 39 10 86 — — 521
— - 800 — — - - — — 163 23 — — 963 23 ■ — — n 38 522
— — 700 — — — - - — 178 67 — — 878 67 84 16 — 647
— — 600 — — — — — 42 — 35 — 677 — — — 99 97 517
— — 100 — — — — — 7 - 15 15 122 15 9 05 — — 518
— — 400 — — — — — 28 — 3371 461 71 — — 169 63 519
___ 600 ____ ____ ____ ____ ___ _ 42 ____ 39 32 681 32 ____ ___ 41 62 520
____ — 100 — — — — — . 15 _ _ — — 115 ------- 28 06 — — 248
— — 300 — — — —• - - 18 — - 2290 340 90 19 44 _ _ — 357
; — — 100 — — — — — 5 — 13 50 118 50 22 75 — 533
— — 200 — — — — — 16 — 16 75 232 75 43 22 — — 534
____ 390 ____ ____ ____ ____ ____ 26 ___ 19 20 435 20 ____ ____ 39 70 529
■ — 200 — — — — — 26 55 12 — 238 55 5 43 — 500
___ 400 ___ _ _ ____ ___ _ ____ 60 25 1 82 462 07 75 92 ____ ___ 527
— — 300 — — — — — 19 — 57 70 376 70 — — 10 66 528
— — 300 — — — — 16 — 22 10 338 10 70 82 — — 567
_ 500 _ _ _ ____ ____ 58 85 23 80 582 65 18 71 _ ___ 568
____ — 200 — — — — — — — 46 — 246 — 159 66 — —- 525
— — 500 — — — —- — 76 25 2 50 578 75 46 74 — — 526
— — 300 — — — — — 10 90 20 40 331 30 — — 18 77 523
— — 500 — — — — — 24 — 27 90 551 90 — — 140 10 524
_ _ 10 ____ 23 20 33 20 100 32 _ _ 531
— — 500 — — — — — 50 — 45 60 595 60 148 04 — — 548
' 187 30 - _ _ _ ____ 40 ____ ___ 187 70 109 29 _ _ 454
— -- 3,330 70 — — - - — 175 30 — — 3,506 — — — 30 — 311
— — 729 — — — — — 15 — — — 744 — 28 95 — — 371
— — 660 50 — — — — — — 216 50 877 — 580 50 — —281
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200 Viipurin, asemalle sijoitetun rautatiepal­
velu akunnan h r ....................................... 9 2,037 91 07 27 2,164 07
708 Viipurin rautatieaseman henkilökunnan 
Ä  sarjan h r ............................................... 228 76 _ — 9 45 313 45
74 Suomen Valtion rautateitten konepajassa 
Viipurissa työskentelevien työn. hr . . _ _ 341 50 _ __ 14 57 356 07
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr .................... 80 __ 1,558 __ __ __ 63 24 _ t_ 14 _ 1,716 24
681 Viipurin kaupungin ja sen ympäristön 
kylvettäjäin hr ....................................... 309 54 _ _ _ 363
410 Viipurin puutarhavilielijäin seuran hr . . 1 — 18 — — — 11 12 — — 6 — 36 12
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palvelijakunnan h r ................................. 56 _ 3,277 _ __ __ 97 87 _ _ 517 50 3,948 37
554 Pietarsaaren -ajuriinkin hr ....................... 16 — 2,686 — — — 152 41 — — — — 2,854 41
TlitecnsU 1,909 40 114,207 30 — — 5,372 92 41 50 3,044 10 124,575 22
258
c) Yleisiä renkaita.
Helsingin työntekijäin h r ........................... 10 110 46 48 166 48
272 „  „ „ A  .................... 10 — 183 — — — 27 54 — — — — 22054
463 „  „  „ C ..................... 6 — 328 —■ — . — 39 54 — — — — 373 54
278 Helsingin Yksityinen hr (Y . H . ) .............. 110 — 6,491 — — — 120 30 — — — — 6,72130
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . . 26 15 872 — — — 41 90 — — 50 88 990,93
299 - 9 10 50 585 — — — 3 20 ■-- - — 15 60 614 30
300 29 30 1,081 — — — 29 62 — — — —- 1,139 92
331 6 — 826 — — — 10 65 — — . 17 55 860'20
332 „ ., „ „ 6 . . 22 — 513 80 — — 13 15 — — — — 548 95
333 ,, , M » >> 7 . . 28 50 567 — 54 50 650 —
334 „ „ „ „ „ 8 . . — — 26 — — — 2 13 — — 27 90 56 03
335 .. „ „ 9 . . 108 — 1,102 — — — 19 43 — — — — 1,229 43
336 , ■ „ „ 10 . . 17 50 351 — — — 17 59 — — 15 30 40139
337 „ „ 11 . . 11 50 645 — — — 11 45 — — 26 55 694 60
338 „  „ „ „ „ 12 .. 3 50 143 — — — 22 49 — — 7 95 176 94
339 „ „ 13 . . 34 45 183 — — .— 13 76 — — 4 50 235 71
340 „ „ „ „ 14 . . — — , 289 — — — — — 20 — — — 309 —
341 „  „ „ „ 15 . . 7 30 310 — —. — -- - — 14 60 — 331 90
342 „ „ ., „ „ 16 . . 3 65 269 — — — — — --. — 13 46 286 11
465 17 22 05 575 — — — 5 25 — — .--- — 602 30
466 „ „  „ „ „ 18 . . — — 553 — — — 19 37 — — 120 90 693,27
467 „ „ 19 . . 4 50 428 — — — — 97 ---' — 61 90 495 37
468 ., „ „ 20 . . 17 — 308 — — — 7 45 -- - — 22 — 354¡45
469 „ „ „ „ 21 . . 15 — 529 — — — — — — — 119 90 663,90
470 2 50 73 — .—. — — — 3 57 1 50 80 ¡57
471 „ „ „ „ „ 23 . . 11 50 560 — __ — 8 11 — — — — 579 61
472 „ „ 24 . . 26j75 625 — — — — — — — — — 651 75
473 „  „ „  „  25 . . 2255 465 — — — 5 84 — — — — 492 89
474 „ „ „ „ „  26 . . 12 - 122 — — — 1 90 — — — 135 90
475 „  „ „ „ 27 . . 22 35 472 — — — 4 82 — — — — 499 17
476 „  .. .. „  2 8 . . 13 50 507 — — — 11 61 — _ — — 53211
477 „ „ „ „ 29 . . 23 05 550 — — — 5 63 — — — — 578 68
478 27 ■-- 396 — — — 3 74 -- . — — — 426 74
479 „  „ „ „ 3 1 . . 16 50 507 — — — 10 60 — — 135 95 670 05
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Smf. fis. 7lié. 3hnf, fiiä. Sfrnf. im im 5V im 9mf. ■¡m. 3mf lm Smfi im
__ _ 2,000 _ __ _ __ _ _ _ 63 65 2,063 65 10 0 42 __ _ 200
— — — — — — — — — — 42 30 . 42 30 271 15 — 708
— 358 — — — — 9 — 4 70 371 70 — — 15 63 74
— — 1,587 — — — — — 61 20 — — 1,648 20 67 04 — — 411
— —■ — — — — — — — 12 75 12 75 350 25 — — 681
— — — — — — — — — — — — — 36 12 — — 410
__ _ 3,615 _ __ _ __ _ 134 45 _ 3.749 45 198 92 _ _ 431
— — 1,706 — — — — — 132 — 4 60 1,842 60 1 ,0 1 1 81 — — 554
— — 93,670 37 — — 7,742 26 3,726 65 105,139 28 21,411
.
66 1,975 72
100 30 60 130 60 35 88 258
— — 200 — — — — — 20 — 14 — 234 — — — 13 46 272
— — 300 — — — — — 20 — 2 1 — 341 — 32 54 — — 463
— — 6,000 — — — —. — 583 67 — — 6,583 67 137 63 — — 278
— ' _ 900 — — — — — 69 41 25 1,010 25 — — 19 32 298
— —. 700 — . — — — — . 42 — 63 45 805 45 — — 19115 299
— — 1,10 0 — — — — — 69 — 42 46 1,211!46 — — 71 54,300
— — 1,200 — —. — • — — 58 — 76 20 1,334 20 — — 474 — 331
— — 600 — — — — 62,70 — — 662 70 — — 113 75 332
— — 800 — — — — — 53 — 1 0 1 10 954 10 — — 304 10,333
'— __ 175 — — —- — — 66 04 — — 241 04 — 185 01 334
— — 1,470 — ■ — — — — 96 — 35 — 1,601 — — — 371 57,335
— — 400 — — — — ' 55 60 1 1 50 467 10 — — 65 71 336
— — 700 — — — — — 45 — 213 25 958 25 — — 263 75 337
— — 800 — — — — — 60 — 217 09 1,077 09 — — 900 15 338
— — 600 — — — — — 41 80 — — 641 80 — — 406 09 339
__ — 622 __ — — — — 6 — 33 06 661 06 — --- 352 06 340
— — 685 — — — — — 6 __ 19 62 710 62 — — 378 72 341
— __ 644 — — — — — 4 — 7 — 655 — — — 368 89 342
— — 1,027 30 — — — — 216 55 45 — 1,288 85 -- ‘ — 686 55 465
— — 1,600 — — — — — 82 — 62 09 1,744 09 — —- 1,050 82 466
— — 464 — —. — — — 83,72 69 95 617 67 — --- 122 30 467
— — 685 — — — — — 70 — 162 59 917 59 — — 563 14'468
— — 975 — — — — — 111 50 126j72 1,213 22 — — 549 32 469
— — 70 __ — - - — — 20 — 43,75 133 75 — — 53 18 470
— _ 1,006 _ -T- — • — — 69 — 53,60 1,128 60 — — 548 99 471
— _ 707 — — — — 142 60 — 849 60 — —- 197 85 472
— — 980 — — — — — 303 85 23 25 1,307 10 — — 814 21 473
— — 586 — — — — — 59 — 64 97 709 97 __ — 574 07 ¡474
— — 1.072 40 — — — — 199 20 73 — 1,344 60 — — 845 43 475
— — . 1.10 0 :— — — — — 1 1 0 — 203,79 1,413 79 — — 881 68476
— — 1,105 — .— — — — — 223 40 1,328 40 ----- . — 749 72 477
680 - — — — — ■ 65 — 54 99 799 99 — — 373 25,478
¿
900 
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54 199,71 1.153,71 483,661479
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480 Helsingin kaupungin tvöväen hr 11:0  32 . . 2802 587 615 02
481 „ „ 33 . . 43,75 433 — — — — — — — — 476175
482 3 4  . . 18,50 687 — — — 5 02 --- ■— 1 20 71P72
483 „ „ „ „ „ 3 5  . . 9 — 471 —- — — 1 64 — — — — 48164
666 „ 36 . . 6945 430 — — -- - 1 86 13 16 57 — 57147
667 „ „  „  „ „ 37 . . 24 50 270 — — — 4 27 — — — — 298! 77
407 Helsingin kaupungin yleinen hr n :o 1 . . 27|95 6,156 — — 2 72 — — — — 6,186 67
484 „ „ 2 . . 25 80 5,589 — — — — — — — — --- 5.614 80
485 3 . . 25 80 5,179 — ■--- — 3 15 — — 1,104 — 6,311 95
486 „ .. ' „  „ 4 . . — — 1.650 — — — 9 3 4 — — 21 90 1,581 24
487 „ 5 . . 14 — 3,878 — --- •— 19 36 — — 1 05 3.912 41
488 6 . . 27 95 5,920 — — — 33 20 — — — — 5,98115
489 ,, „ „  „  7 . . 20 — 5,358 — — — 27¡94 — — 25 80 5,431174
145 Sörnäisten työväen hr n :o 1 ................... — — 360 50 — — 3145 — — — — 391 95
146 „ „  2 ................... 3 50 561 — — — 28,25 10 — — — 602 75
147 „ „ 3 ................... 13 20 232 — — — 27 69 — — — — 272 89
149 „ „ 5..................... — — — — — — 2446 — — 2 — 26'46
150 ..................  6 ................... 14 85 864 — — — 15,73 — — 10 — 904 58
151 „ „ 7 ................... 4 95 288 — — — 25 26 — — 60 — 378 21
152 „ „ 8 ................... 12 25 465 — — — 42,37 — — — — 519¡62
153 „ ., 9 ................... 4 95 468 — — — 22,67 — — 80 81 57643
154 ..................  3 (10) ........ 7 50 896 — — — 26¡21 — — — 50 93021
155 „ „ 1 (11) ........ 4 — 776 — — — 2621 — — — 80 807¡01
156 „ . 2 (12) ........ 85 50 882 — — — 4018 — — 5 70 1,013 38
157 „ 4 (13) ........ 18 — 1,008 — — — 2186 — — 3 60 1 051 46
158 „ „ , „ 10 (14) ........ 19 80 967 — — — 3128 — — — 1,01808
159 ...................15 ....................... 17 — 467 — — — 5 52 — — — — 489 52
160 „ 1 6  ................... 7 — 126 — — — 14 27 — — — — 147,27
161 .. . .. 7 (17) ........ 12 — 258 — — — 34 86 — — 1 20 306 06
275 „  „ 8 (18) ........ 6 80 354 — — — 26 02 — — - _ — 386 82
276 „ „ „ „ 6 (19) ........ 21 45 1,297 — k--- — 27 80 — — ■— — 1,346 25
277 „ 2 0 ................... 6 60 243 — — — 6 67 — — — — 256 27
326 ' .. .. „ „ 5 (21) ........ ' 6 50 604 — — — 27 19 — — 1 30 638 99
327 „ „ „ „ 2 2 ................... 3 50 70 — — — 7 32 — — — :-- 80'82
573 Helsingin sahanasett. y. m. hr n :o 4 .. . — 113 — — -- 44 79 — — '  8 25 16604
574 „ ,, ,, ,, ,, 5 — — — — — 109 79 — — 92 31 202 10
709 „ 4  a 70 — 2,367 50 — — — — — — 733 55 3,171 05
710 „ „  4 B 70 — 2,367 50 — — — — — — 734 35 3.171 85
711 „ . „ „ „ 5 A 68 25 1,257 — — — 12 94 — — 78¡01 1,416 20
712 ...................  5 B 66 50 1,241 — ' --- — 12 94 — — 78 _ 1,398 44
713 .. 6 A 167 25 — — — — — — ■--- — — — 167 25
714 „ „  „ „ 6 B 167 25 — — — — — — -- - — — — 167 25
687 Turva hr 11 :o 1 ............................................. — — 3,603 57 — — 35 42 — — — — 3,638 99
688 „ „ 2 ............................................. — — 3,603 5 7 — — 35 42 — — — — 3,638 99
716 „  „ „ 3 .........................•............... . . 114 — 2,594 — — — 1 24 — — 308 45 3,017 69
717 „ „  4 ............................................. 114 — 2.595 — — — 1 24 — — 308 45 3,018 69
690 „ „ „ 5 ............................................. 49 50 5,118 7 5 — — 31 96 — — 915 5,209 36
691 „ „ 6 ............................................. 49 50 5.118 75 — — 31 96 — — 915 , 5,209 36
718 „  7 ............................................. 688 — 4,344 50 — — 28 91 — — 3375 5,095 16
719 8 677 — 4,344 50 — — 28 91 — — 3,75 5,05416
408 Helsingin vapaamielist. työmiest. hr n :o 1 28 — 3,493 — — — 349 66 — — 37! 05 3,907(71
491 „  „ „  „ „ 2 17 50 2,102 — — — 138|83 110 — 5 75 2,374 08
492 „ „  „ „ 3 40 25 6,652 — — — 119 50 73 — 50 25 6,935 —
493 „  „ 4 56 — 5,778 — — — 43! 70 15 35|— 5,927 70
59 1913.
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ftA SV 1>!S. SPmf SV fm. 3inf -¡m SUnf. ■/m. SV 'flit s v fm
810 146 79 956 79 341 77 480
— — 426 '--- — '--- — 66 50 — — 492 50 — — 15 75 481
— — 1,070 — -- ‘ —. — — 127 02 93 59 1,290 61 — — 578 89 482
— — 549 — — — --- •— 95 — 70 51 714 51 — — 232 87 483
'— — 505 — — — — — 63 75 47 20 615 95 — — 44 48 666
— — 342 — — — — — 17 96 3130 391 26 — 92 49 667
— — 5,916 — -- ' — — — ' 665 — 398 19 6,979 19 — — 792 52 407
— — . 4,668 — — — — — 626 50 376 19 5,670 69 — 55 89 484
— — 5,393 — — — — 660 — 331 92 6,384 92 — — 72 97 485,
— — 5,058 43 — — — — — — 22 55 5,080 98 — — 3,499 74 486
_ _ 4.340 _ — __ — _ 742 91 10 - - - 5,092 91 — — 1,180 50 487
— — 6,720 — — — — — 616 — 356 84 7,692 84 — — 1,711 69 488
— — 5,391 — — — — — 1,021 85 305 70 6.718 55 — — 1,286 81 489
— — 300 — — — — — — — 38 25 338 25 53 70 — — 145
— — 500 — — — — — 30 — 47 28 577 28 25 47 — — 146
—. — 200 — — — — - - 58 38 — — 258 38 14 51 — — 147
— — — — — — — — — — 10 75 10 75 15,71 — — 149
— — 800 — — — — — 74 _ 52 82 926 82 — 22 24 150
— — 300 -- . — — — — 18 — 42 27 • 360 27 1794 — — 151
— — 400 — — — — — 30 — 1912 449 12 70 50 — :— 152 i
— — 400 — — — — — 64 — 31 62 495 62 80|81 — — 153,
— — 700 — — — — — 92 — 68 42 860 42 6979 — — 154
— — 600 — — — — — 66 — 52 02 718 02 8899 — — 155
— — 800 — — — — — 104 — 66 94 970 94 42 44 — — 1561
— — 1,300 — — — — — 132 — 76 18 1,507 18 — — 455 72 157
— — 800 — — — — — — — 9818 . 898 18 119 90 — — 158
— — 400 — — — — — 45 68 15 55 461 23 28 29 — — 159-
— — 200 — — — — — 17 — 33,22 250 22 -- ' — 102 95 160!
— — 200 — — — — — 14 — 26,25 240 25 65 81 — — 161!
— — 300 — — — — — 30 — 2847 358 47 2835 — — 275:
— — 1,000 — — — — — 205 04 — 1,205 04 141 21 — — 276
— — 200 — — — — — 22 — 2823 250 23 6 04 — — 277
— — 500 — — — — 60 — 4240 602 40 36 59 — — 326
— — 100 — —- — — — 10 — 14-40 124 40 — — 43 58 327
' . — — 250 — — — — — 491 40 1,712 26 2,453 66 — — 2,287 62 573
— — — — — — — — 94 — 536132 630 32 — — 428 22 574
— — 2,141 50 — — — — 408 __ 136109 2,685 59 485¡46 — — 709__ — 2,191 — — _ — — 408 — 140 76 2,739 76 43209 — — 710
— — 935 84 — — — -- - 300 — 137 — 1,372 84 43,36 — — 711
— — 935 83 — — — — 300 — 137 — 1,372 83 2561 — — 712
— — — — — — — — — — 151 79 151 79 15 46 — — 713
— — — _ — — — — — 151 79 151 79 15 46 — — 714
— — 6,500 — — — — — — — — 6,500 — — — ‘ 2,861 01 687
—. — 6.500 — — — , --- — — — — — 6,500 — — — 2,861 01 688
— — 3,033 _ — __ --. — 220 — 91 45 3,344 45 — — 326 76 716
— 3,033 _ __ __ — — 220 — 91 42 3,344 42 — — 325 73 717
— — 5,875 — — — — — 270 — 117 26 6,262 26 — — 1,052 90 690
— — 5,875 ___ — ___ — — 270 — 117,26 6.262 26 — — 1,052 90 691
. — — 5,599 _ __ _ — — 240 — 250 08 6,089 08 — — 993 92 718
— — 5,599 — — — -- . __ 240 — 247 89 6,086 89 — — 1,032-73 719
— — 2,400 _ — — — — 402 22 — — 2,802 22 1,105 49 — 408
— 2,400 _ ..— _ — — 339 75 80 — 2,819 75 — — 445 67 491
— — 6,000 — — — — — 680 — 248 51 6,928 51 6 49 — — 492
— — 6,200 — — — — — 500 — 184,38 6,884 38 — — 956 68 493
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P* 9knf. ym f,a. 9knf, pó. 3knf. yt& Smf. F* ym
349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . . . 1350 542 28 58 584 08
494 2 10 50 398 — — — 1166 — — — — 420 15
292 Töölön Arbetets Vänner Yhdist. h r ........... 6 — 674 — — — 2022 -- : — — — 700 22
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o  1 . .. . 18 — 870 — — — 32 57 — — 71 — 991 57
344 18 — 1,120 — — — 32,61 — —. : --- — 1,170161
345 ,, „ „ „ 3 . .. . 16 50 1,097 — — — 38,17 — — — 1,151 67
346 . . „ „ „ 4 . .. . 22 50 708 — — — 46 _ — — — — 775 50
347 9 862 — — — 42 55 — — — — 913 55
348 „ „ „ 6 . .. . 10 50 617 — — — 22 26 — — — — 649,76
561 1  . . . . 6 386 — — — 28 14 — — — — 420! 14
562 ,, ,, ,, „  8 . .. . 3 _ 506 — — — 20 79 — — — - - 529Í79
563 „ „ 9 . . . . 4 50 257 — — — 7 84 — — — — 269 34
564 „ „ 10 . . . . 9 — 381 — — — 24 21 — _ — — 414 21
565 „ „  11 . . . . 9 — 634 — — — 18 38 — — — — 661; 38
566 „ „ ., „ 12 . .. . 7 50 643 — — _ 17 75 — — . --- — 668 25
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen 
osaston h r ................................................. 45 29 27 74 27
Í505 Suomalaisen Työväenliiton h r ................... 36 — 10,511 50 — — 1,119 77 — — 5 40 11,672 67
654 Suomenkansan hr n:o 1 ........................... 63 50 5,916 — — — — — 20 — 677 50 6,677 —
655 „  „ 2  ........................... 61 50 5,833 20 — 475 _ 6,389 50
541 Hermannin Työväenyhdistyksen II  :sen hr 
n :o  1 ................................... , .................. 9 351 11 83 371 83
677 Hermannin Työväenyhdistyksen II:sen  hr 
n :o 2 ........................................................ 22 50 572 7 95 _ _ _ 602 45
542 Fredriksbergin työväen hr n :o 1 ............... 3,30 448 — — — 15 — — — 2 50 468,80
543 „ „ „ 2 ............... 4¡95 503 60 — — 9 — — — — 40 517,95
544 „ 3 ............... 9 90 308 — — — 9 85 — — 3 27 33i;02
545 .................. 4 ................... 4 95 646 — — — 13 19 — — — — 66414
441 Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis­
tyksen h r ................................................... 6 132 19 33 142 299 33
632 Hangon hr n :o 1 ........................................... 12 — 284 — — — 48 91 — — — — 344 91
666 „ „ „ 2 ........................................... 10 50 511 — .— — 26 62 — — 25 — 573 12
545 Huopalahden Työväenyhdistyksen hr . . .  . 2 — 305 — — — 27 96 — — 2 75 337 71
426 Pitäiänmäen (Sockenbacka) hr ............... 1 60 349 — — — 10 02 — — — 24 360 86
444 Tikkurilan (Dickursby) hr ....................... 15 30 533 — — — 21 82 — — 10 — 580 12
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . 17 — 594 _ _ — — 90 — — ----- 89 15 790 15
547 „ ■ „ „ „ 2 ... — — 60 — — — ■-- — --- — — — 60 —
435 Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr n :o 1 8 75 384 — — — 15 — — — — — 407 75
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 12 — 429 — — — 17 43 — — 5 20 463 63
689 Hämeenlinnan työväen hr ....................... 4 — 32 — — — 31 30 — — — — 67 30
429 Ratisten kartanon ja sen ympäristön pal­
kollisten h r ............................................... 3 37 60 44 55 _ 178 70 263 85
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 6 — 232 50 — — 14 «9 — — — — 253 39
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 12 — 81 — — — l f 12 — — — — 111 12
409 Uuraan työväenyhdistyksen lastausammat- 
tiosaston P r ............................................... 759 53 18 300 _ 5 _ 1,117 18
440 Kuopion työväen hr n :o 1 ........................... 2 — 90 — — — 14 60 — — — — 106 60
553 „ „ ., „ 2 ........................... 14 — 243 — — — 21 32 — — 82 — 360 32
263 Vaasan Arbetets Vänner yhd :n h r .......... 27 — — — — — 36 85 — — — — 63 85
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............... 2 — —- — — — 17 58 — — 12 54 32¡12
VhteensH 4 ,3 0 6 42 165,773 14 - — 4,289 56 599 3 3 6,386 07 181,354(52
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Smf. ■/m Sfaf. im Smf. im im Smf. pii 9?mf. im $nif im Smf ?'JL
500 36 10 536 10 47 98 349
300 _ __ __ 16 — 76 10 392 10 28 05 — — 494
600 _ _ _ _ 31 88 — — 63188 68 34 — 292
900 __ __ __ __ 116 95 --. — 1,016:95 — — 25 38 343
900 __ __ _ 11741 — — 1,017141 153 20 — — 344
900 _ _ __ 122 49 — — 1,022 49 129 18 — — 345
400 _ __ 89 81 — — 489 81 285¡69 — — 346
700 _ _ __ 65 70 40 43 806113 107 42 — — 347
500 __ __. _ 53 20 3641 58961 6015 ’■-- — 348
300 __ _ _ 29 70 2687 35667 63 57 — — 561
400 _ _ __ _ __ 24 — 4477 46877 61 ¡02 — — 562
200 _ __ _ _ 26170 2428 25098 1836 — — 563
300 _ __ __ 58 37 10 80 369 17 45 04 -- . •-- 564
500 _ ■__ _ 68 37 21 60 589 97 71141 — — 565
— — 500 — — — — 84 73 — — 584 73 83 52 — — 566
13 60 13 60 60 67 406
9,600 __ __ _ 1,005 __ 436 74 11,041 74 630 93 — 505
6,322 50 __ __ _ 410 — 292 04 7,024 54 — — 347 54 654
— — 5,927 50 — — — — 410 — 292 06 6,629 56 — — 240 06 655
— 300 — — — — — 44 20 — — 34420 27 63 — — 541
400 68 05 __ __ 46805 134 40 — — 677
400 _ __ __ — — 22 85 422 85 45 95 — — 542
500 _ __ — — 20,75 520 75 — - 2 80 543
300 __ _ 9 _ - 18 45 327 45 3 57 — — 544
— — 600 — — — — — 18 — 25 85 643 85 20 29 — — 545
100 _ _ 1080 110 80 188 53 — — 441
200 _ _ 12 — 36 42 248 42 96 49 — — 632
300 _ _ 18 — 30,80 348 80 224 32 — — 665
200 _- _ 43 35 — — 243 35 94 36 — — 545
296 _ __ 18 — 20 45 3S4 45 26 41 — — 426
484 _ 25 — 35 92 544,92 35 20 — — 444
300 _ _ 10 __ 510 30 820 30 — — 30 15 546
20 _ 95 65 115 65 — — 55 65 547
400 _ _ 1060 410 60 -- . — 2 85 435
600 _ _ — — 35 90 635 90 — — 172 27 213
— — — — - — — 15 95 63 20 79 15 — — 11 85 689
32 20 32 20 231 65 __ _ 429
300 _ _ — — 14 — 314 — • --- — 60 61 442
— —- 100 — — — — — _ — 8 30 108 30 2 82 — — 402
875
' . _ _ 1 89 876 89 240 29 - -- — 409
100 _ _ — — 17 — 117 — — — 10 40 440
300 _ _ 21 80 — — 321¡80 38 52 — — 553
9 56 _ __ 9 56 54 29 — — 263
— — — — — — — — — — 18 32 1832 13 80 — — 633
— — 184,415 BO — — — — 17,392|50 12,00l|l6 213,808|96 6,684] 57 39,089 01
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25
T. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairasapua.
a) T eh ta a n lca sso ja .
Äström ja Kump. 0 . Y. harja- ja sivellin- 
teht. sk ................................... . ................ 2,617 74
■
206 53 2,824 27
56 Tampereen. Paperitehtaan työntek. sk . . 8,328 37 - 3,475 — 23,000 — 226 91 — — 35,030 28 — —
60 Porssan O. Y.  maanviljelys- ja ulkotyön- 
tekijäin sk ............................................... 10,000 _ _ _ _ _ 10,000 _ _ _
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ........... 17,540 64 17,540 64 — —
79 Karhulan tehtaitten työväen sk ............... 20,819 89 — — — — 887 02 41,155 49 62,862 40 — —
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . 3,652 09 — — — — 53 17 — — 3,705 26 — —
Y h t e e n s ä 62,958 73 3,475 — 23,000 — 1,373 63 41,155 49 131,962 85 — —
438
b) A m m a t t i -  ja  k ä s ity ö lä ish a sso ja .  
Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk 201 31
54
- 102 97 7 311 28
132 Suomen kirjaltajain. apuyhdist. lisä sk . . 7,394 — — — — 186 32 — — 7,580 86 — —
250 Jtaitiotie ja  Umnibus O .  Y :n Helsin­
gissä sk ................................................................ 6,903 78 332 71 7,236 49 _ _
456 Suomen Valtionrautat. 5 :nnen ratains. 
piirin rata- ja rakenn. työl. s k .................. 1,262 55 _ _ 69 32 1,331 87 _ _
686 Suomen tie- ja vesirakennustyöläisten lii­
ton sk ........................................................................................... 11,054 02 __ _ _ _ _ _ _ 11,054 02 200 70
Yhteensä 26,816 20 — — — — 691 32 7 — 27,514 52 200 70
1
II. Kassoja, jotka antavat sairas- 
ja hautausapua.
a) T eh ta a n k a s so ja .
Kone- ja  Siltarakennus O. Y. työm. shk 17,238 20 212 30 335 17,785 50
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . . 75,290 89 — — — — 1,318 68 936 61 77,546 18 — —
4 Helsingin Laivatokan työm. s h k ............... 13,644 99 200 — — — 605 39 — — 14,450 38 — —
5 K. V._ .Bergmanin kivenveistämön työnte­
kijäin sshk ............................................... 2,565 85 02 2,565 87 _ _
6 Arabian tehdastyönt. s h k ........................... 2,300 61 — — — — 167 90 — — 2,468 51 200 —
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk 15,380 64 — — — — 116 63 — — 15,497 27 — —
8 Hietalahden ( J .  Y :n työntek. shk ........... 14,297 83 — — — — 624 24 500 — 15,422 07 — —
323 Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkkosaa­
ren sahan työv. s h k ............................... 5,261 43 78 63 _ _ 5,340 06 _ _
673 C. E. Lindgrenin harja- ja  sivellintehtaan 
työväen shk ............................................. 1,925 03 170 55 2,095 58 _ _
625 Töölön Sokeritehtaan työv. shk ............... 10,611 06 10,000 — — 274 11 — 20,888 17 — —
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk 16,106 16 — — — 258 54 — 16,364 70 —
10 O. Y . W eilin & Göös Ä. B :n tvöv. shk 11,103 49 — — 6,000 825 50 — 17,928 99 — —
642 Öflund ja  Petterssonin Kirja ja  Kivipai­
non työnt. shk . . .  ............................... 1,447 58 13 1,460 58 _
228 Porvoon Panimon O. Y. shk ................... 5,457 14 — 21 35 5,478 49 ----- —
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i i Verner Söderströmin t.yöv. shk ............... 219 85 3,000 50 85 3,270 70
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ........... 7,240 — — — — — 64 25 — — 7,304 25 .— —
12 0 . Y. Granitin työv. shk ........................... 10,774 73 1,700 _ 12,474 73 1,163 15
14 Fiskarsin ia Äminnef orsin teht. työv. shk 31,256 34 9,500 — — — — — — _ 40,756 34 720 80
315 Piniaisten tehtaan työv. shk ................... 7,900 64 — — 168 58 145 36 — — 8,214 58 — —
15 Anskuun Verkatehtaan O. Y . työv. shk . . 1,308 77 — — — — 311 53 — — 1,620 30 _ —
13 Ekön höyrysahan työv. shk ....................... 3,641 24 — — _ — 5 79 — — 3,647 03 — —
16 Högforssin tehtaan ja Vattolan puuhio-
mon työv. shk ........  ..................... 22,980 25 — — — — — — 375 25 23,355 50 88 50
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk ........... 2,816 37 — — — — 34 93 — — 2,851 30 — —
18 Kellokosken tehtaan työv. s h k ................... 3,864 46 700 — — — 111 53 — — 4,675 99 — —
19 Forsbyn sahan t.yönt. s h k ........................... 11,550 50 — — — — — — 188 76 11,739 26 — —
88 Kuusankosken tehtaan shk ....................... 63,524 23 10,000 — — — 564 85 — _ 74,089 08 __ —
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ-
väen shk .................................................... — — — — 4,443 31 — — — — 4,443 31 — —
21 Strömforssin tehtaan työv. shk ............... 2,586 80 — — •-- — 72 39 — — 2,659 19 — —
22 Turun Rautateollisuus 0 . Y . työv. shk . . 17,731 24 1,150 — — — 229 88 400 — 19,511 12 — —
23 W  :m Crichton ja K :n  konepajan ja laiva-
veistämön työv. shk ............................... 5,471 09 25 — — — 111 50 140 — 5,747 59 — —
24 Turun Veneveistämön työv. s h k ............... 8,389 62 — — — — 2 02 424 71 8,816 35 — —
539 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan työ-
väen shk .................................................... 2,181 76 — — 2,000 — 361 27 82 75 4,625 78 — —
26 0 . Y . Vieander & Larssonin työv. shk . . ■-- — — — 15,880 70 1771 ■ --- __ 15,898 41 — —
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ............... — — 10,000 _ — — — — — — 10,000 — — —
228 P. C. Rettig & K :n i työv. s h k ................... — — — — 21,500 — 920,05 — — 22,420 05 — —
30 W. Rosenlew & Kump. proomu- ja  laiva-
veistämön työv. s h k ............ .................. 2,910 87 — — — - - 105 56 — — 3,016 43 — —
229 Porin Puuvillateollisuus 0 . Y . työv. shk 8,424 42 36,397 — — — 1,047.32 — — 45,868 74 — —
31 Isonsannan sahan työv. s h k ....................... 7,945 37 50 — — — 112 87 — — 8,108 24 — —
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................... 8,959 96 — — — — — — ---• — 8,959 96 — —
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk ........... 12,158 19 — — — — 166 88 — — 12,325 07 ■ -- —
35 Taalintehtaan työväen shk ....................... 12,034 51 — --- — — 531 11 291 50 12,857 12 — - -
266 Biörkbodan tehtaan työv. s h k ................... 980 45 37 74 — — 6 41 — 1,024 60 — —
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 2,674 17 — — — — 266 45 — — 2,940 62 — —
38 Mathildedalin tehtaan työv. s h k ............... 9,695 37 — — — — 499 08 — — 10,194 45 — —
39 Littoisten tehtaan yhtiön työv. shk . . . . 6,466 06 13,000 — — — 811 45 -- . — 20,277 51 — —
446 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan
työv. shk .................................................... 8,965 39 1,003 92 2,000 — 262 40 — — 12,231 71 — —
41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk ............... 14,530 95 — — - — 15 44 — — 14,546 39 — —
268 0 . Y . Ferrarian työv. s h k ........................... — •-- — — — — 99 14 10 — 109 14 — —
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk .............. 395 — 7,380 — — — 1,126 46 45 20 8,946 66 — —
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ............... 7,629 52 — — — — 17 50 — — 7,647 02 — —
305 Tampereen konetehdas 0 . Y . Sommers af
Hällström &  Waldensin työv. shk . . . . 7,977 34 — — — — 85 01 262 — 8,324 35 — —
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon
ja naulatehtaan työv. shk ................... 2,000 — 620 75 — — 12 66 — — 2,633 41 100 —
626 Suomen sahanterä tehtaan 0 . Y . työv. shk 5,872 80 — — — — 69 85 — — 5,942 65 — —
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y.
konepajan ja valimon työv. s h k ........... 303 08 9,'§00 — — — 629 99 — — 10,833 07 — —
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . y.
pellava tehtaan ja puuhiomon työv. shk 11,767 DD 9,500 — — — 817 50 — — 22,085 05 — —
50 Finlayson &  Iv:n puuvillateht. työnt. shk — — 10,000 — 7,597 57 — — — — 17,597 57 —
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52 Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y . työn- 
tekiiäin shk ..................................... . 3,254 23 14,150 1,413 92 55 75 18,873 90
53 Tampereen Verkatehtaan s h k ................... 12,649 23 18,610 — — — 1,687 93 — — 32,947 16 — —
55 A. B. F. Klingendal & C :o 0 . Y  :n työn-
7,825 3,150 2,431 13,406
375 0 . Y. Suomen Trikootehtaan työnteki­
jäin shk .................................................... 4,758 42 291 16 5,049 58
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 
Tampereen Kattohuopa- ja  Paperitehdas 
O. Y  :n työnt. s h k ...................................
1,765 64 5,500 — — — 12 08 300 — 7,577 72 — —
307
5,479 50 _ _ _ 74 67 ___ ___ 5,554 17 ___ ___
317 Lahden höyrysahan työv. s h k ................... 8,134 85 8,716 55 — — 882 37 — — 17,733 77 — —
58 Forssan O. Y  :n tehtaitten t.yöv. shk . . . . 50,000 — — — — — — — — — 50,000 — — —
62 Jokioisten Kartanon O. Y :n  työn. shk . . 6,91236 — — — — 754 21 — — 7,666 57 — —
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. s h k ........... 10,925 05 — — — — 28 47 — — 10,953 52 — —
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................... 2,037:88 1,650 — — — 43 24 — — 3,731 12 — —
66 O. Y. Valkiakosken tehtaitten s h k ........... 73,119 50 — — — — 2,440 53 699 13 76,259 16 — —
67 Nokian 0 . Y  :n tehd. työv. shk ............... 34,753 99 — — — — 1,370 38 — — 36,124 37 — —
447 Niemen höyrysahan työväen shk ............ 760 87 — — — — 18 82 — — 779 69 — —
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0 . Y  :n 
työv. shk .................................................... 6,455 84 1,109 57 117 95 7,683 36 _
69 Jämsänkosken tehtaan shk ....................... 6,57l|80 — — — — 245 80 — — 6,817 60 — —
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 10,07802 — — — — 291 45 154 50 10,523 97 — —
378 Havin tehtaan työv. shk ........................... 6,38672 — — — — 48 28 — — 6,435 — — —
76 Yhdysoluttehtaan 0 . Y. työv. s h k ........... 4,02406 — — — — 22 89 — — 4,046 95 — —
230 F. Sergejeffin oluttehtaan s h k ................... 2,234 04 — — — — 2 78 — — 2,236 82 — —
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk 2,312 01 611 25 — — 557i— — — 3,480 26 — —
433 Hietasen hyörysahan shk ...................... 7,582 50 ----. — — — 60 06 — — 7,642 56 — —
80 Sunilan sahan työv. shk ........................... 10,661 89 — — — 11 87 — — 10,673 76 — —
232 Hallan työväen shk ................................... — — — — 24,341 31 1,300 97 1,083 60 26,725 88 — —
321 Hallan sellulosatehtaan työv. shk ........... 5,164 37 — — — — — — 100 — 5,264 37 — —
81 Inkeroisten puuhiomon shk ....................... 7,823 22 — — — — 176 78 — — 8,000 — — —
83 Myllykosken puuhiomon shk ................... 13,987 30 — — — — 1,079 69 — — 15,066 99 — —
84 "Ristniemen hövrvsahan shk ....................... 6,678 35 — — — — 218 16 30 — 6,926,51 — —
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................... 3,950 74 — — — — 5 55 — — 3,956 29 — —
377 Jumalniemen höyrysahan s h k ................... 1,909 30 1,500 — — — 67 31 —
35
3,476,61 — —
85 Kaukaan tehtaan s h k ................................... 9,674 80
10,000
174 9,84915 — —
86 Kymin tehtaan työv. shk ........................... — — — — — •-- — — — 10,000 — — —
234 Voikan työv. s h k ........................................... — — 21,100 — — — 205 25 1,413 73 22,718 98 — —
706 Voikan tehtaan s h k ...................................... 10,209 70 — — — — 199 89 ■-- — 10,409 59 — —
317 Tirvan tehtaan s h k ....................................... 2,320 82 — — — — 62 09 — — 2,382,91 150 —
235 Suomen Sähkö-kemiallisen 0 . Y . työv. shk 3.480 81 — — — — 30 94 — — 3,51175 — —
89 O. Y . Tornatorin työv. shk ....................... 10,300 25 — — — — 308 73 — — 10,608 98 — —
90 Enson tehtaan s h k ....................................... 16,194 54
85
16,194 54 — —
91 "Rakkolanjoen kaakelitehtaan shk ........... 1,625 20 — — — — 90 — — 1,71110 — —
643 Nurmen selluloosatehtaan s h k ................... — — — — — — 185 81 — — 185 81 — —
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . 3,831 88 — — — — 93 90 — — 3,925 78 — —
627 Savonlinnan konepajan s h k ....................... 1,794 32 - - — — — 83 23 — — 1,877 55 — —
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk ........... 3,385 77 — — —
89
463 12 — — 3,848,89 — —
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. s h k ........... 149 51 1,000 — 359 389 32 — — 1,898 72 — —
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ............... 7,082 98 — — — — 78 38 — — 7,161 36 — —
96 Varkauden tehtaan s h k ............................... 55,301 76 — — — — 2,959 71 — — 58,261 47 — —
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................... 8,715 59 — — — — 217 25 — — 8,932 84 — —
97 Syvänniemen tvöv. s h k ............................... 4,368 75 — — — — 28 95 — — 4,397 70 — —
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98 Ju’an tehtaan työv. s h k ............................... 12,223 42 390 455 18 78 24 13,146 84
99 Siikakosken tehtaan työv. s h k ................... 9,310 06 — — — — 46 52 — — 9,356 58 — —
282 Karsikon, Pekkalan ja  Penttilän sahojen 
työv. s h k .................................................... 29,604 35 _ _ _ 29,604 35 __ __
100 Värtsilän tehtaan shk ............................... 7,000 — — — 9,755 90 — — — — 16,755 90 — —
644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan 
työv. shk .................................................... 1,478 35 800 134 10 _ _ 2,412 45 __ __
704 Vaasan rautatientyöpajan työnt. shk . . 1,529 14 — — — — ■ 42 74 — __ 1,571 88 — —
461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . .. . 869 23 100 — — — 12 22 — — 981 45 — —
104 Vaasan Puuvillatehtaan O. Y . työnt. shk 55,300 --- — — — — 147 85 — — 55,447 85 — —
678 Vaasan sokeritehtaan työväen s h k ........... 5,754 46 — — — — 46 48 — — 5,800 94 100 —
105 Ph. U. Strengberg ja  Kump. O. Y. tupak­
katehtaan shk .'....................................... 10,000 _ _ _ _ 10,000 __ __ __
106 Veli. Priisein konepajan Ykspihlajassa shk 2,952 35 — — — — 24 08 65 — 3,041 43 — —
360 Inhan tehtaan työv. s h k ............................... 2,399 82 — — — — 203 95 — — 2,603 77 — —
107 Mäntän tehtaan työv. s h k ........................... 15,687 55 6,802 47 — — 1,544 04 — — 24,034 06 — —
110 Haapakosken koivusahan shk ................... 827 48 — — 827 48 — —
111 Haapakosken s h k ............................................ 3,277 98 — — — — 52 — — — 3,329 98 — —
239 Äänekosken tehtaan työv. s i i l i ................... 11,431 98 5,900 — — — 440 51 — — 17,772 49 — —
400 Suomen Valtionrautateiden Oulun kone-
2,817
1,270
26 32 2,843 32
112 Juho Mustosen valimon s h k ....................... 23 — — — — 88 11 — — 1,358 34 — —
113 Oulun konepajan s h k ................................... 3,907 23 — — — — 105 50 — — 4,012 73 — —
114 Velj. Äström 0 . Y  :n tehtaan työv. shk . . — — — — 34,895 66 -- : — — — 34,895 66 — —
115 Laitakarin sahan s h k ................................. ■. 2,523 87 378 — — — 55 33 — — 2,957 20 — —
628 Kiviojan sahan työv. s h k ........................... 2,854 41 — — — — 171 09 ~~ — 3,025 50 — —
117 Karihaaran sahan shk ............................... 6,391 51 — — — — 727 21 — — 7,118 72 984 95
118 Köytän sahan työv. shk . . ......................... 1,254 57 — — — — 714 74 45 — 2,014 31 — —
241 Kuusiluodon sahan työv. shk ................... 1,500 — — — — — 608 10 — — 2,108 10 1,021 21
Yliteensu 1,166,561 14 222,822 68 148,942 92 42,059 31 10,009 03 1,590,395 08 4,528 61
119
b) A m m a t t i -  ia  k ä s ity ö lä is k a s s o ja .  
Suomen Koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk 1,830 52 47,117 91
■
57 145 49,150 43 162
457 Helsingin yleinen rauta- ja  metallityön- 
tekijäin shk ............................................ 363 04 20 45 64 _ 428 68 210 _
265 Helsingin putkityön tekijäin y. m. shk . . 680 59 — — .-- — 27 48 — — 708 07 — —
120 Helsingin telefoni.yhdistyksen palvelus- 
kunnan s h k ............................. .. 9,100 159 35 5 9,264 35 _ __
629 Uudenmaanläänin kätilöyhdistyksen shk 12,812 87 — — — — 19 — — — 12,831 87 — —
121 Suomen nahkurinammatin harjoittajain 
ja työnt. shk . .. ...................................... 11,049 92 75 16 178 _ 11,303 08 __ _
124 Helsingin kirjansitoja-ammattilaisten 
apuyhdistyksen shk ............................. .' 9,929 75 _ _ _ 9,929 75 __ _
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien sh k .. 4,416 41 32,300 — — — 544 33 1,140 — 38,400 74 — —
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . 11,413 12 — — — — 8 14 — — 11,421 26 — —
129 Helsingin teurasta jäin ja  makkaranteki- 
jäin shk .................................................... 2,578 88 295 60 2,874 48 _ __
130 Suomen Kirjaltajaliiton s h k ....................... 32,742 62 — — — — 366 65 300 95 33,410 22 — —
131 Suomen kirjalta jäin apuyhdistvksen shk 4,790 46 1,800 — — — 80 37 — — 6,670,83 — —
135 Suomen Posteljoonien shk ......................... 1,688|25 — — — — 2,257 69 — — 3,94594 — —
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137 Helsingin pika- ja  kuorma-ajurien shk . . 900 27 33! —
j
927'33
139 Helsingin käsitvö- ja tehdastyöntekij. shk 8,840 25 — — — — — — — 8,840! 25 — —
143 Vahtimestarien .y. m. Helsingissä shk . . 4,000 — 13,000 — — — — — — — 17,000 — — —
164 Turun koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk . . 4,834 75 35,000 — — — 60 08 175 — 40,069 83 — —
253 Turun rauta- ja metallityöni, s h k ........... 2,493 57 — — — — 155 10 __ — 2,648 67 — —
705 Suomen Kulta- ja Hopeatyönt. Liiton shk 4,075 60 1,000 — — — 26 28 238 96 5,340 84 — —
380 Turun Kivityöntekijäin shk ................... 25 22 1,080 — — — 21 10 — — 1,126 32 — —
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 14,235 37 16,000 — — 69 52 100 — 30,404 89 — —
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvan­
veistäjien s h k ........................................... _ _ 3,000 _ _ _ _ _ _ 3,000 __ _ _
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 559 62 1,925 — — — 102 44 110 80 2,697 86 — —
425 Turun puunjalostus työväen shk ........... 530 48 — — — — 143 24 — — 673 72 — —
183 Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk 3,555 40 4,413 35 — — 298 77 200 — 8,467 52 — —
185 Turun maalarien s h k ................................... 6,201 35 50 — — — 33 91 — — 6,285 26 — —
187 Turun räätälien shk ................................... 7,698 02 7,698 02 — —
189 Turun suutarisällien shk ........................... 2,764 48 925 — — —T—• 35 61 — 3,725 09 — —
191 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk . . 4,046 91 — — — 44 87 — — 4,091 78 — —
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyks. shk 1,867 55 650 — — 157 07 — — 2,674 62 — —
196 Tampereen puuseppäin s h k ....................... 3,621 08 — — — — 333 98 — — 3,955 06 — —
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ........ 11,362 46 5,100 — — — — — — — 16,462 46 — —
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. — — 2,896 30 — — 456 56 — — 3,352 86 — —
206 Oulun räätälintyöntekijäin shk ............... 3,160 70 — — — — 127 15 „ — 3,287 85 — —
Yhteensä 188,169 24 166,277 56 — — 5,733 82 2,889¡31I 363,069 93 372 —
207
c) Y le is iä  k a sso ja .
Helsingin yleinen shk ................................. 52,300 4,500
*
223 13 900 57,923 13
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . 14,963 32 5,400 — — — 147 58 — — 20,510 90 — —
310 Hangon työväenyhdistyksen s h k ............... 17,346 55 — — — — 348 58 13 80 17,708 93 —
210 Turun työväen s h k ....................................... 125,291 39 6,000 — — — 2,717 89 — — 134,009 28 _ —
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k ........... 10,072 14 — — — — 74 45 — — 10,146 59 — —
313 Salon työväen shk „Turva” ....................... 4,760 45 — — — — 209 46 — — 4,969 91 —
214 Porin työväen shk ....................................... 2,625 41 19,500 — --. — 112 57 — — 22,237 98 _ —
215 Uudenkaupungin työväen shk ................... 13,719 09 — — — — 191 70 — — 13,910 79 —
261 Ahvenanmaan shk ....................................... 4,530 23 --• 4,530 23 — —
217 Hämeenlinnan työväen shk ....................... 12,287 02 — __ — — 35 53 16,414150 28,737 05 — —
218 Akaan työväenyhdistyksen shk ................. 200 03 2,700 — — — 205 54 _ — 3,105 57 — —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........... 6,134 29 48,642 75 — — 870 68 _. — 55,647 72 — —
312 Kotkan työväen s h k ..................................... 7,670 32 --- — — — 876 25 — 8,546 57 — —
204 Lappeenrannan ja  sen ymp:tön työv. shk 3,322 97 - — — — 15 51 11823 3,456 71 — —
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 2,826 89 — — — — 590 54 . -- — 3,417 43 _
221 Virolahden työväenyhdistyksen s h k ........ 323 03 1,000 — — — — — — 1,323 03 — —
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ............ 767 86 11,100 — — — 741 40 — 12,609 26 — —
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk ........... 737 — 1,100 — — — — — — — 1,837 — —
224 Waasan työväen shk ................................... 996 01 1,450 — — 133 09 94 51 2,673 61 — —
309 Kristiinahkaup. Arbetets Vänner yhd. shk 2,744 69 — — — — 1 85 — — 2,746 54 — —
225 Jyväskylän yleinen s h k ............................... 19,726 46 6,300 — — — 292 76 255 — 26,574 22 — —
227 Oulun työväen s h k ....................................... 158,968 37 — — — — 2 05 624 16 159,594 58 — —
706 Oulun työväen uusi shk ........................... 422¡92 — — — 7 34 — - 430 26 348|05
Yhtceiisiii 462,736¡44 107,692 75¡ — -1 7,797 9 0 1 8 ,4 2 0 2 0 5 9 6 ,6 4 7 2 9 348 ¡05
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III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
b) A m m a t t i -  ja  k ä s ity ö lä isk a ss o ja .  
Suomen rautatieläisyhdistyksen K k ........... 20,263 77 12 47 20,276 24
193 Turun piirin rautatieläisten h k ............... 6,158 89 5,800 — — — 59 96 — — 12,018 85 — —
198 Tampereen piirin rautatieläisten hk . . . . 15,529 72 — — — — 592 20 — — 16,121 92 —
Y h te e n s ä 41,952 38 5,800 — - — 664 63 — _ 48,417 01 — —
167
IV. Kassoja, jotka antavat tilapäistä 
apua.
b) A m m a t t i -  ja  k ä s ity ö lä isk a ss o ja . 
Ent. hienosepp. amm. kunnan laat. kassa 30 99 213 54 244 53
168 Hienosepänsällien laat. kassa ................... 233 49 3,132 36 — — - — — 3,365 85 —t —
169 Vaskisepänamm. kunnan laat. kassa . . . . 80 84 1,422 07 — — — — — — 1,502 91 —4 —
170 Vaskisepänsällien laat. k a ssa ..................... 45 06 314 — 359 06 — —-
171 Karkeataeseppämestarien ja  sällien laat. 
kassa .......................................................... 328 13 4,721 25 _ 5,049 38
176 Keltavalaja-amm. kunnan laat. kassa . . . . 44 14 460 14 — — —- — — — 504 28 —
172 Savenvalaja- ja  uunintek. mestarien laat. 
kassa .......................................................... 60 96 1,119 15 1,180 11
173 Savenvalaja- ja  uunintek. sällien laat. 
kassa ............ ............................................ 137 01 1,845 66 1,982 67
175 Satulasepänsällien laat. k a ssa ................... 234 91 3,146 80 3,381 71 —T
179 Puusepänsällien laat. k a ssa ....................... 21 58 424 28 . 445 86 ^  . —
674 Salvumestarien laat. kassa ....................... 253 30 2,100 — — — — — — — 2,353 30 — —:
675 Salvusällien laat. k a ssa ............................... 1,062 79 10,000 — — — — — — — 11,062 79 -- . —
291 Kirjansitojasällien laat. kassa ................... 12 51 93 87 — — --- ■— — — 106 38 —
180 Vaununtekijämestarien laat. kassa '........... 29 77 209 79 — — — — — 239 56 — —
181 Vaununtekijäsällien laat. kassa ............... 143 58 999 49 1,143 07 • --  . —
186 Maalarinamm. kunnan laat. k a ssa ........... 611 78 2,450 — 3,061 78 — —
188 Turkkurinamm. kunnan laat. kassa . . . . 418 34 4,362 20 4,780 54 _ —
Y h te e n s ä 3,749 18 37,014 60 — — — — — — 40,763 78 — —
287
V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T e h ta a n k a s so ja .
Auran sokeritehtaan työv. ek ................... 204,200 2,389 99 2,996 96 217 30 209,804 25
40 Littoisten tehtaan työv. ek ....................... 5,485 93 68,000 — — — 43 29 12,500 — 86,029 22 300 —
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k ................... — — 37,074 — — — 2,250 27 155 30 39,479 57 — —
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y  :n 
konepajan ja valimon työv. e k ............... 2,641 20 68,250 2,663 73 73,554 93 _
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y  :n 
pellavatehtaan ja puuhiomon työnt. ek 6,402 72 178,724 10,518 67 195,645 39 _
51 Einlaysön <fe K  :n puuvillatehtaan työnt. ek — — 256,000 2,581 — — — 450 — 259,031 — — —
443 Tampereen Puuvillateollisuus O. Y  :n ek 34,442 22 99,200 — 315 55 1,376 59 135,334 36 15,210 —
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54 Tampereen Verkatehtaan työv. e k .......... 22,556 99 71,530 _ 2,291 07 96,378 06 _
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . 16,971 63 — — 23,000 — 226 92 — — 40,198 55 — —
308 Tampereen Kattohuopa- .ia Paperitehdas 
O. Y. työnt. e k ........................................... 27,962 62 5,200 _ _ 128 54 70 33,361 16 _
59 Porssan O. Y. tehtaitten työv. e k ........... 35,000 — 148,310 72 32,413 36 — — — — 215,724 08 — —
61 Forssan O. Y . maanviljelys- ja ulkotyt. ek — — 14,000 — 18,762 05 — — — — 32,762 05 — —
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek .......... 27,452 57 — — — — 15 06 — — 27,467 63 — —
68 Nokian O. Y . tehdasten työv. e k ............... 20,449 62 21,500 — — — 1,329 24 — — 43,278 86 — —
82 Inkeroisten puuhiomon työv. ek .............. 132,792 96 — — — — 441 35 — — 133,234 31 — —
87 Kymin tehtaan työv. e k ............................... 20,434 45 205,121 89 --- ' — 1,885 39 10,329 97 237,771 70 — —
93 Pitkärannan tehdastyönt. e k ....................... 1,000 — 53,811 79 — — 1,894 03 2,345 79 59,051 61 — —
101 Värtsilän e k ................................................... 19,377 25 13,205 12 1,804 95 — — — — 34,387 32 — —
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k .......... 24,893 34 •-- — --  •— 27 12 — — 24,920 46 — —
240 Veljekset Äström O. Y  :n työv. e k .......... — — 100,645 25 31,557 19 — — — — 132,202 44 — —
Yhteensä 397,863 50 1,544,772 77 112,508 54 27,027 19 27,444 95 2,109,616 95 15,510 —
122
b) A m m a t t i -  ja  h ä s ity ö lä isk a sso ja .  
Suomen nahkurinammatinharj. ja tk. ek 12,247 69 10,000 105 51 446 88 22,800 08
-
126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . 901 73 61,500 — — — 367 78 — — 62,769 51 — —
133 Suomen kirjaltajain apuyhdist. e k .......... 115,865 70 20,000 — — — 4,282 03 887 65 141,035 38 — —
136 Suomen postiljoonien apu- ja  eläkeyhdis- 
tyksen ek ..................................................... 116,063 29 3 34 116,066 63
138 Helsingin pika- ja  kuorma-ajurien apu- ja 
eläkeyhd. ek ............................................... 1,400 10,000 3 63 11,403 63
140 Helsingin Käsityö- ja Tehdastyöntek. ek 141,881 66 — — — — — — — — 141,881 66 — —
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja  eläkeyhdist. 
Helsingissä ek ........................................... 621 40 123,000 _ 724 76 _ 124,346 16 _ _
398 Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jien e k .......................................................... 32,622 74 16 96 32,639 70
165 Turun koneenkäyttäjäyhd. ek ................... 3,628 80 — — — — — — — — 3,628 80 — —
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvan­
veistäjien e k ............................................... 1,055 23 24,115 691 70 854 24 26,716 17
192 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek . . 17,290 07 30,394 65 — — 929 52 33 60 48,647 84 — —
194 Turun käsityöläisyhdist. e k ....................... 3,581 14 681,050 — — — 675 34 — — 685,306 48 — - -
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 4,825 — 71,803 75 — — 1,749 23 2,113 36 80,491 34 1,137 22
304 Rauman työväen ek ................................... 2,891 84 16,000 — — — — — — — 18,891 84 — —
255 Tampereen Telef. O. Y . henkilökunnan ek 30,687 51 — — — — 145 — — — 30,832 51 — —
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . 2,573 63 20,500 — — — — 220 — 23,293 63 — —
201 Viipurin käsityöläisyhdist. e k ................... 8,509 43 117,500 — — — 194 37 431 17 126,634 97 — —
220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten 
V iip u rissa .................................................... 58,300 452,000 18,402 72 1,979 17 530,681 89' _ _
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain ek . . . . 1,924 13 .53,100 — — — 329 31 1,844 24 57,197 68 80 —
Yht eens ä 556,870 99 1.690,963 40 — — 28,621 20 8,810 31 2,285,265 90 1,217 22
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VI. Renkaita, jotka antavat sairas- ja 
hautausapua.
a) Tehdasrenkaita.
Finlayson & 0  :on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja valmistusosaston työläis­
ten shr ...................................................... 135 70 135 70
412 Finlayson &  C:on puuvillatehtaan vers- 
tastyömiesten shr ................................... 569 56 '  5 04 574 60 __ _
551 Finlayson & 0  :on puuvillatehtaan kuto- 
maosaston shr ......................................... 137 07 5 80 - 142 87 __ _
550 Finlayson & C:on puuvillatehtaan kars- 
taus- ja kehruuosaston s h r ................... 384 23 83 10 467 33 _ _
413 Tampereen Kattohuopa-_ ja Paperitehdas 
Osakeyhtiön työntekijäin s h r ............... _ 164 70 _ _ 164 70 _ _
414 0 . Y . Tampereen Villakutomatehdas J. 
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 25 _ 56 31 _ _ 81 31 . _ _
231 Rutolan työväen shr „Tähti”  ................... 350 — — — — 165 88 — — 515 88 — —
387 Onkilahden konepajan työväen s h r ........... 210 60 7 50 — — 77 22 — 295 32 — —
Yhteensä 585 60 7 50 1,226 56 558 05 — — 2,377 71 — —
624
b) Annnattilaisrenkaita. 
Helsingin puuseppäin s h r ........................... 166 23 264 78 25 456 01
339 Helsingin Työv. yhd:n kirvesmiesten am­
mattiosaston shr ..................................... 405 45 38 62 13 50 457 57 _ __
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................... 499 81 — — — — 67 5T — — 567 35 — —
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 1,968|38 450 — — — 1,101 64 16 40 3,536 42 450 —
Yhteensä 3,039 87 450 — — — 1,472 58 54 90 5,017 35 450 —
212
e) Yleisiä renkaita.
Työväenyhdistyksen Tarmo I  shr . . . . 384 31 2,225 50 334 06 50 2,993 87
260 „  „ I I  „  . .. . 548 37 2,180 — — — 376 10 — — 3,104 47 — —
634 „  „  ITI „ . . . . 699 22 800 — — — 219 67 — — 1,718 89 — —
694 „ „ IV  .............. 445 11 — — — — 423 63 73 45 942 19 — —
695 „ V  „  . . . . 100 — — — — — 122 05 28 04 250 09 — —
658 Svenska Folki:>artiet’ in työväenklubin shr 725 58 — — — — 64 35 — — 789 93 — —
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 443 63 300 — — — 132 95 — — 876 58 — —
645 Työväen yleinen shr „Alku” ....................... 2,370 66 3,325 — — — 356 65 — — 6,052 31 — —
635 Maarian pitäjän shr n :o  1 ......................... 2,150 05 800 — — — 58 03 47 43 3,055 51 — '----
661 „  „  „  „ 2 ..................................... 233 10 — — — — 107 65 6 — 346 75 — —
636 Kaarinan pitäjän shr n :o  1 ....................... 898 04 1,525 ----: ' . ---- — 153 11 — — 2,576 15 — —
662 „  „ 2 ....................... 147 49 425 — — — 325 62 — — . 898 11 — —
262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen shr ........................................................ 4,563 28 __ __ _ _ __ __ __ __ 4,563 28 — —
Y h teen sä 13,708 84 11,580 50 — — 2,673 87 204 92 28,168 13 — —
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
a) Tehdasrenkaita.
Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ­
miesten hr ............................................... 385
'
50
'
2 29
i
387 79
1
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo- 
osakeyhtiön työväen hr ....................... 1,424 43 1,424 43
269 Helsingin Haas li tehtaan työntekijäin hr 368 65 — — — — 1 49 381— 408 14 — —
448 M. JK. JKazerin ja  Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o 1 ........................... 387 35 20 15 407 50
462 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n :o 2 ........................... 244 72 16 25 260 97
350 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 1 ............... 2 32 3,642 95 3,645 27 3,065
351 H. Bergströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 2 ................... 120 02 5,335 5,455 02 2,424
352 H. Bergströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 3 . .. ............. -
353 H. Bergströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 4 ........ .......... 966 20 1 18 3,389 - 4,356 38 290
354 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n : o 5 ...................
355 II. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 6 ................... 40 59
356 H. Bergströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr nro 7 ...................
555 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 8 ................... 36 44 8,259 8,295 44 3,112
556 H. Bergströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 9 ................... 8 26 8 26
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van- 
hempainkassa ...........................................
362 Hietalahden laivatokan hr A. ................... 403 48 403 48 — —
363 „  „  „ n :o  1 ............. 451 66 451 66 — —
540 Ilautausapurengas „Toverit” (John Sten­
bergin konetehdas) .................................. 454 69 25 50 59 539 19
356 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 424 42 V __ — ~ 42 — — 466 42 — —
Y h teen sä 5,511 10 — - — — 259 65 20,739 20 26,509 95 8,931 59
283
b) Ammattilaisrenkaita.
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o  1 550 62 1 551 62 3 77
284 o 347 74 — — — _ ‘ 24 9 — 356 98 —
663 Suomen Valtion rautateiden Helsingin 
konepajan työväen hr . .......................... 3,287 11 2,498 42 5,785 53
638 Suomen Valtion rautateiden Fredriksber- 
gin konepajan työväen hr ........ _¡ 33 80 20 53 80 _
404 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 1 .................. 4,582 64 —' — — 40 - - — 4,583 04 _
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558 S u o m e n  V a lt io n  ra u ta te id en  ra ta - ia  ra -
1 y
i
1
k en n u sty ö lä iste n  h r  n :o  2  ......................... 4,226 15 — i— i — i 1 64 93! _ .— 4,291108 —
559 S u o m e n  V a lt io n  ra u ta te id en  ra ta - j a  ra - j- 1
k e n n u sty ö lä iste n  h r  n :o  3 ......................... 4,032 76 — — i __ 71 81 — 4,104 57 —
560 S u o m e n  V a lt io n  ra u ta te id en  ra ta - ia  ra -
k e n n u sty ö lä iste n  h r n  :o 4  ......................... 2,869 84 — — ! .  — , — 28 22 189 85 3,087 91 —
664 S u o m e n  V a lt io n  ra u ta te id en  R u o tsa la ise n i i
T o v e r iliito n  h r ..................................................... 7,554 90 — i— — 583 83 5,000 — 13,138 73 — —
707 H e ls in g in  k u n n a n  T y ö n jo h ta ja in liito n i
h r  ..................................................................................... 208 — — — — . ----- . — — — 208 — 9 81
273 H e ls in g in  te h ta a n ty ö lä iste n  h r  n  :o 1 . . . . — — — — — — 9 — - ----- — - 9 — — —
274 470 86 — — — - . — .22 76 . ----- — 493 62 — —
302 „ „  3 . . .  . 761 22 — — — — 46 06 — — 807 28 — —
303 „  „  4  . . . . 984 84 — — _ _ — 14 43 — 999 27 — —
328 „  „  „  „  5 .  . .  . 536 88 — — — — 19 86 — — 556 74 — —
329 „  „  „  „  6 .  . .  . 123 90 — — — — 14 25 100 — 238 15 — —
330 „  „ „  7 . . . . 102 81 102 81 — —
403 „  „  , , , ,  8 . . . . 410 03 — — . — — 22 69 . .  100 — 532 72 — —
301 „  Z .................................. 682 23 — — — — 8 17 — — 690 40 — —
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
' ton hr n :o  1 .................................................................................................................. 321 35 — — — — -75 41 — — 396 76 — —
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 2  ................................................................................................................. 390 49 — — — — 106 45 — — 496 94 — —
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas- 1
ton hr n :o 3 ................................................................................................................ 365 87 — — - ---- : 53 36 — — 419 23 — -----!
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o  4  ................................................................................................................ 229 96 — — — — 123 10 __ — 353 06 — -----,
325 Raitiotie .ia Omnibus Osakeyhtiön henki-
lökunnan h r ...................................................................................................................... 511 83 — — • — — 61 29 — — 573 12 — —
270 Helsingin poliisikunnan hr ................................................. ..... .... 10,894 94 10,894 94 — —
495 Suomen postiliooniyhdistyksen hr ............................ 2,161 66 — — — , — 280 83 218 - r - 2,660 49 — —
496 Suomen postiliooniyhdistyksen Helsingin
osaston h r ................................................................................................................................. 792 81 — — — — 5 30 — — 798 11 — —
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 19,241 41 — — — — 70 69 — — 19,312 10 — —
290 Entisten Suomen Kaartilaisten h r ............................ 19,204 02 — — — — 176 39 — — 19,380 41 — —
373 Helsingin raataisin hr n :o  1 .................................................. 568 31 — — — — 10 09 — — 578 40 . ----- —
508 -  „  „  „  „ 2  .................................................. 347 65 --  ' — — — 43 97 — — 391 62 — —
509 „  „  3 ................................................. 586 91 _____ ____ ____ — 35 40 — ____ 622 31 . ____ ____
510 „  „  „  „ 4  .................................................. 642 02 ____ — — — 8 35 ----- — 650 37 — —
511 „  „  „  „ 5  .................................................. 429 83 ____ — — — 30 15 — — 459 98 — —
512 „  „ 6  ................................................. 305 02 — — — — 18 80 — — 323 82 — —
513 7 371 86 __ — — . — 6 51 — — 378 37 —
514 »  ' , » » 8  .................................................. 348 94 _ — — . — ' -- -- ' . — — 348 94 — —
249 Helsingin kirialtaiain hr n :o 1 ............... 342 79 — — — — 9 10 — — 351 89 — —
382 „  „  „  „  2 .................... 347 48 347 48 — —
515 Helsingin asfalttityöntekijäin ammatti-
osaston hr n :o 1 ................................... - 560 75 ---- , — — — . 18 30 . . ----- — 579 05 — .—
242 Helsingin metallityöntekiiäin hr n :o  1 542 07 72 25 — — 29 73 . 212 — 856 05 — —
243 ) > „  „  „  2 46 49 — — 67 — 30 — 143 49 . ----- —
244 Helsingin malliveistäiäin ammattios. hr 690 93 — — . . ----- 128 42 . 44 20 863 55 - ----- —
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o 1 354 13 — — — ----- ' — 354 13 - ------- —
247 „  • „  ■ „■ 2 408 99 — — - — . 10172 — — 419 71 — — :
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289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 896 47 ■ -896 47
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 1,018 52 — — — — 2 — — — 1,020 52 — ^ —
295 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 1 •......................................................... 63 11 -139 13 116 318 24 _
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 2 ......................................................... 45 52 334 71 175 555 23 _
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o  3 ........................................... .............. 15 16 _ 308 83 114 437 99 _
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n :o 4 ......................................................... _ 85 81 315 400 81 _
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
nro 5 ......................................................... 55 10 58 13 255 368 23 _
517 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr nro 1 ................................................... 102 37 11 85 103 217 22 _
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr nro 2 ................................................... 87 09 109 75 5 201 84
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr nro 3 ................................................... 181 54 _ _ 202 383 54
520 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr nro 4 ............................................. .. 245 26 30 22 106 381 48
248 Helsingin rappari ammattiosaston hr n ro 1 424 44 — — — — 9 50 — — 433 94 ■ — —
357 o 261 02 — — — — — — 38 — 299 02 — —
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
nro 1 ............................................................ 625 04 8 50 633 54.
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
nro 2 ............................................................ 636 16 22 49 658 65
529 Helsingin uunin tekijäin ammattiosaston 
hr nro 1 ................................................... 39 15 123 162 15
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston hr 362 89 — — — — 25 25 — — 388 14 — —
527 Helsingin tupakkatehtaalaisten ammatti­
osaston hr ............................................... 93 33 49 74 577 24 720 31
528 Helsingin valaistus ammattiosaston hr . . 259 97 — — — — 5 94 21 20 287 11 — —
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
nro 1 .......................................................... 339 78 37 25 377 03
568 Helsingin barkeakiveuvammattiosaston hr 
n ro 2 ......................................................... 411 10 13 95 425 05
525 Suomen Kivityöntekijäliiton hr nro 1 . . 444 84 — — — — 30 93 14 01 489 78 — —
526 442 35 — — — — 70 35 9 50 522 20 — —
523 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr nro 1 ....................................... 68 55 5 65 133 82 208 02
524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr nro 2 ....................................... 31 23 2 35 254 287 58
531 Helsingin teurastaja ja  makkarantekijä 
ammattiosaston hr ................................. 359 57 359 57
548 Porvoon räätälien h r ................................... 1,543 — — — — — — — — — 1,543 -- - . — —
454 Rautatieläisten Turun ja  Porin läänissä 
hr ................................................................ 1,295 12 1,295 12
311 Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . 676 — 676 — . __ —
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r ....................................... 658 22 _ _ _ _ _ _ _ _ 658 22 _ __
281 Suomen kuljettaja- ja lämmittäj»yhdis­
tyksen h r-................................................... — — 2,700 — — — 585 — — — 3,285 — —
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Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal­
velu akunnan h r .......................................
1
2,212j43 — - 18 _ 2,230 43
Viipurin aseman rautatiepalvelijakunnan 
Ä:ryhmän h r ........................................... 27115 271 15
Suomen Valtion rauta teitten konepajassa
Viipurissa työskentelevien työni, hr . . 347 >49 — — — — 28106! — — 375 55 — —
Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä
olevien rautatieläisten hr ..................... 1,636197 — — — — 41141 — — 1,678 38 — —
Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien
kylvettäjättärien hr ............................... — — — — — — 350 25 — — 350 25 — —
Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr . . 235 34 — — — — 4 69 — 240 03 — —
Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien
palvelijakunnan h r ................................. 2,265 06 — — — _ 82 50 517 50 2,865 06 — —
Pietarsaaren Ajuriliiton hr ....................... 3,750 61 — — — 160 27 — — 3,910 88 — —
'yhteensä 115,102 84 2,882 — — 7,370 14 9,003 32 134,358 30 13 58
■ c) Yleisiä renkaita.
Helsingin työntekijäin h r ........................... 989 35 __ _ _ 2 05 991 40 _ __
„ „ „ A  ..................... 562 95 — — — __ 12 — — — 574 95 — —
„ c  ..................... 442 68 — — — _ 6 92 _ __ 449 60 — —
Helsingin Yksityinen hr (Y . H . ) ............... 2,712 — — — — __ 92 — _ ‘ — 2,804 — — —
Helsingin kaupungin työväen hr n :o  1 . . 1,024 51 — — — ' --- — -- — 1,024 51 — —
„ „ 2 . . ’ -- — — — — — 158 01 — -- - 158 01 — —
„ „ „ „ „  4 . . 620 95 — — — ' __ . 60 30 _ __ 681 25 --  . —
„ „  5 . . 145 48 — — — 67 77 319 — 532 25 -- ; —
„ „ 6 . . 352 67 — — — __ 33 09 219 — 604 76 — —
jj - • 162 03 — — — __ 108 40 272 __ 542 43 — —
„ „ „ 8 . . — — — — : — . __ __ — _ — — — 1 90
. „ „ 9 . . 126 25 — — __ __ — 658 46 784 71 — —
„  „  io  . . 318 28 318 28 — —
„ „ 11 . . 104 20 — — — _ 27 26 392 __ 523 46 — —
■ • ,. „ „ „ 12 . .
„ „ 13 . . — — — — _ 142 65 __ __ 142 65 — —
„ „ „ „ „ 14 . .
„ „ „ 1 5 . .
„  ' „  . „  .. „  16 . . — __ _ _ __ __ _ _ .__ _ __ __ __ __ __
,. ,. 17 . . __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __
„  ;; „  „  „  i s . .
„ „ „ „  „  19 . . — __
„ „ „  „ „ 20 . . — — — —
„ „  ■ „  „  21 . . — — __ — __ __ ___ __ __ __ __ — — —
»  >9 »  22 . .
„ „ „  „  „  23 . . 2 61 — __ — — 5 70 — — 8 31 — —
„ „ „ „  24 . . — — — — __ __ __ _ __ __ — — — ■---
„ „  . „  „  „• 25 . .
„ „ .. „ .. 26 . . — — — — __ __ __ __ __ __ __ — — —
» „ „  „  „  27 . . — — ■ — —
„ .. 28 . . — — — — __ __ _ _ __ __ — — — —
„ , .. „  „  29 . . 548 67 — — __ __ 204 ___ . __ __ 752 67 __ —
— — __ __ __ _ _ _ _ __ __ — —
„ „  31 . . 125 05 — — — — 86|39 326 — 537 44 — —
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480
!
Helsingin kaupungin työväen hr n :o 32 . . _
i
_
!
481 „  >, n » » 33 . . _ _ — — — — — — — — — — i—482 .. „ „ 34 . . — — — — — — — — — — ’ — !—
483 .. „ 35 •. .
666 „ „  36 . . — — )
667 „  . ,  „  „  37 . . — — 1
407 Helsingin kaupungin yleinen hr n :o 1 . . 1 88 — — — — 30 10 3,437 48 3,469 46 1,584 —
484 „  2 .  . 86 45: — — — — 57 29 37 40 181 14 — —
485 65 80 — — — — 8 84 3,114 75 3,189 39 4,827 —
486 : . .  „  4 . . 173 40 — — — — 171 13 3,142 — 3,486 63 — —
487 „  . 5 .  . 180 55 — — — 77 85 2,050 45 2,308 85 3,160 —
488 „  6 . . — — — . — — 93 48 72 50 165 98 ----- - —
489 n 382 83 — — — — 16 89 72 92 472 64 — —
145 Sörnäisten työväen hr n:o 1 ...................................... 696 40 — — — — 18 86 — — 715 26 — —
146 464 12; — — — — 71 84 ----- - — 535 96 — —
147 „  , ,  „  „  3 ...................................... 609 07 — ____ — — 17 27 ___ _ _ _ 626 34 — ____
149 „  „  „  5 ...................................... 508 36 — ____ ____ ____ 22 99 6 ____ 537 35 ____ _
150 „  „  „  „  6 ...................................... 380 81: — ____ — — 9 49 ___ 390 30 — ___
151 „  7 ...................................... 682 78: — ----- - — — — — — — 682 78 — —
152 „  „  „  „  8 ...................................... 950 18' — ---- - — — 6 32 — 956 50 — — i
153 „  „ „  „ 9 ...................................... 655 571 — — - — — — — — — 655 57 — —
154 „  . ,  „  , ,  3 (10) ................. 585 93 — : — —  ' — 69 17 — — 655 10 — —
155 „  „  „  „  1 (11) ........ 678 06 — — — — 3 41 50 - 731 47 — —
156 „  . ,  „  2 (12) . . . . . 786 52 — — — 60 89 — 847 41 — —
157 341 06 — — — — 25 75 120 ___ 486 81 — —
158 „  „  „  „  10 (14) ................. 800 21 ------ — — — — — 800 21 — —
159 275 11 — — — 11 50 231 71 518 32 — —
160 „  , .  „  „ 1 6 ...................................... 310 — ' ------ — — -----. 33 — 28 — 371 — — —
161 , .  , ,  „  „  7 (17) . . . . . 734 84 — — — — 75 90 — 810 74 — —
275 „  „  „  8 (18) ................. 558 02 — — - — — 16 83 — 574 85 — —
276 „  „  „  6 (19) ................. 643 22 — — — 128 19 — — 771 41 — —
277
326 } t 7) JJ ......................... .. * •„  „  . „  „  5 (21) ..................
139
705
15
63
— — — 145
7
06
28 GO
 1 
O
— 284
792
21
91
•-- —
327 „  „  „  ' „  22 ...................................... 118 78 — — — — 29 67 — — 148 45 — —
573 Helsingin sahanasett. y. m. hr n :o  4 — — — — — — — - — — ; — —
574 ___ _ __ __ ____ ___ ___ ___ _ __ _ __ _ ____ ____
709 4■ A 412 26 __ __ — — 60 89 12 31 485 46: — —
710 ”  !; ”  ”  „  4 b 412 26 __ — — — 7 62 12 31 432 09; — —
711 „  „  ;; „  5  a 13 63 — — — — 18 23 11 50 43 36 — —
712 k "R 13 63 — — — — — 48 11 50 25 61 — —
713 „  „  „  6 A — — — — — — 15 46 — — 15 46 — —
714 „  „  „  „  „  6B — — — ---- - — — 15 46 — — 15 46 — —
687 Turva hr n :o 1 ........................................................................................... — — — — — — 219 35 2,874 86 3,094 21 — —
688 „  „  „  2 ...........................................................................................  | ------ — — — — — 219 35 2,874 86 3,094 21! — —
716 — — ___ ____ — — 21 75 1,796 50 1,818 251 1,967 —
717 4 . . ! — — — — —  i— 22 77 1,796 50 1,819 27: 1,967 —
690 — — — — ___|— 216 42 12 30 228 72! — —
691 „  „  „  0 .............................................  ! — — _ ------ — — 216 42 12 30 228 721 — —
718 460 89 __ ___ _ ____ ____ 261 63 1,130 ___ 1,852 521 400 ___ _
719 „  „  „  8 ........................................................................................... 460 88 ' _ __ _' ___„ 252 07 1,130 _ 1,842 95 400 ____
408 Helsingin vapaamielistä työmiest. hr n :o 1 7,239 66 — ----- - — — 313 76 — 7,553 42 — —
491 J J l ^ 2,745 55 — — — 118 30 — — 2,863 3ö| — —
492 , ,  „  ’ »» M >> 3 2,239 52 — — — — 5 40! — — 2,244 92! — —
493 i ....................4 ! 741 79 — — — 63 22; — — 805 Oli „ —
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349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . . . 634 89 _ 20 7T 42 697 60
494 VI 13 31 ^ 291 41 — 1-- — — 16 4C 70 — 377 81 — —
292 Töölön Arbetets Vänner Yhdist. h r ........... 489 72 — — — — 23 82 _ 513 54 — —
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 1 . ..  . 780 88 — — — — 4 18! 304 — 1,089 06 71 —
344 2 . . . . 837 18 — — — — 121 11: 45 — 1,003 2E — —
345 874 99 — — — — 201 58 73 — 1,149 57 — —
346 „ „ 4 . .. • 600 16 —. — — — 137 37 27 62 765 15 — —
347 672 91 — — — — 199 83 16 — 888 74 — —
348 „■ „ 6 . .. . 35838 — — — — 137 56 7 ._ 502 94 — —
561 „ „  7 ----- 596 ¡92 — — — — 103 74 — — 700 66 — —
562 462103 — — — — 156 24 — — 618 27 — —
563 .. „ 9 . .. . 163 25 — — — — 106 37 — — 269 62 — —
564 ., „ 10 . . . . 542,48 — - - — — 106 27 — 648 75 — —
565 „ 11 . . . . 441,02 — — — — 117 86 __ __ 558 88 — —
566 „  „ „  12 . . . . 425'66 — — — 156 20 _ 581 86 — —
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen
osaston h r .................................................. 64130 — — — --- 21 40 — — 662 70 —
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ................... 23,459:74 — — — — 255 78; 126 75 23,841 27 — —
654 Suomenkansan hr n :o 1 ........................... — — 2,472 — — — 42 421 2,567 50 5,081 92 3,507 50
655 „ 2  ........................... — — 1,722 — __ __ 103 41 2,536 50 4,361 91 3,282 50
541 Hermanin Tvöväenyhdistyksen II  :sen hr
n :o 1 ........................................................ 247 65 50 — — — 117 06 69 — 483 71 — —
677 Hermanin Työväenyhdistyksen II  :sen hr
n :o  2  ........................................................ 238 50 — — -- . — 68 36 75 .--- 381 86 — —
542 Fredriksbergin työväen hr n :o 1 ............... 132 96 — — — — 340 87 54 50 528 33 — —
543 „ „ 2 ............... — — 34 — — — 253 23 55 50 342 73 — —
544 „ „ 3  ............... 279 29 __ — _ — 46 66 38 — 363 95 — —
545 „ „  4 ............... 221 54 — — — — 173 75 19 36 414 64 — —
441 Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis-
t.yksen h r .................................................... 485 96 — — — — 32110 — — 518 06 — —
632 Hangon hr n :o 1 ........................................... 1,062 26 — — — — 95 11 — — 1,157 37 — —
665 „  „  2  ............................................ 624 48 — — — — 160 45 25 — 809 93 — —
545 Huopalahden Työväenyhdistyksen hr . . . . 661 15 — — — — 12 76 — — . 673 91 — —
426 Pitäjämäen (Sockenbacka) h r ................... 232 49 — — — — — — — — 232 49 — —
444 Tikkurilan (Dickursby) hr ....................... 483 36 — — — — 35 — — — 518 36 — —
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . — - 500 — — — 132 65 275 — 907 65 8 40
547 „ „ „ 2 . . — — — — — — 89 15 — — 89 15 — —
435 Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr n :o 1 — — — — — — 336 65 — — 336 65 — —
213 T urun kristillisen raittiusseuran hr . . . . — ' --- — 5 20
689 Hämeenlinnan työväen hr ....................... 427 33 50 — — — 5 20 42 24 524 77 — —
429 Katisten kartanon ja sen ympäristön pal-
kohisten h r ........................................... . . 1,109 39 — — — — — — — — 1,109 39 — —
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan h r  . . — —* 530 32 — — 36 52 — — 566 84 — —
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 166 26 — — — — — 45 — — 166 71 — —
409 Huraan työväenyhdistyksen lastausammat-
tiosaston h r ................................................ 1,095 — — — — — -- - — --. — 1,095 — — —
440 Kuopion työväen hr n :o 1 ........................... — — — — — — 376 — 23 — 399 — — —
553 „ „ „ „ 2 ........................... 483 53 — — — — 38 13 82 — 603 66 — —
263 Vaasan Arbetets Vänner yhd:n h r ........... 765 14 — — — — 20 63 — — 785 77 — —
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............... 365 26 — — __ — __ — — 365126 12 54
ThteensR 76,846l95 5,358 32 1 - 1 -1 8,667 — 82,877j57 123,749!84l21,194|»4
